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RESUMEN 
 
Como resultado del crecimiento del sector minero y los índices de 
accidentabilidad en especial de las empresas mineras subterráneas, se ven 
obligados a trabajar bajo los más altos parámetros de seguridad. Por ello es 
indispensable para las empresas mineras contar con un Sistema de Gestión de 
Seguridad.  
 
El presente trabajo explica de manera integrada las condiciones de trabajo en 
que la gran mayoría de los trabajadores mineros cumplen  con sus labores, así 
como también los principales problemas de seguridad que enfrentan, y las 
medidas que son necesarias poner en práctica para controlar y mitigar todo lo 
que ocurre en la minería subterránea.  
 
Para lo cual la presente tesis pretende establecer los criterios y herramientas 
para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad en una mina 
subterránea basado en las  normas nacionales Ley 29783 y D.S 055-2010-EM 
para mejorar las condiciones de trabajo y brindar un ambiente seguro de 
trabajo,  en donde se muestran los tipos de indicadores de seguridad que 
pueden utilizarse para realizar la evaluación del desempeño y verificar el 
cumplimiento de la mejora continua del sistema de gestión de seguridad. El 
enfoque a usar consta a detallar cada paso en la implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad de la empresa minera J & A Puglisevich.  
 
En el Capítulo I, se presenta la metodología de la investigación de la presente 
tesis y el plan de trabajo a realizarse.  
En el Capítulo II, se detalla el marco teórico de la minería en el Perú y los 
riesgos que existen en la mina subterránea, así como las actividades que se 
desarrollan en ella.   
En el Capítulo III, se establece la planificación y diseño para la implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad que provea la identificación de los 
peligros, análisis y evaluación de los riesgos, implemente controles, formatos a 
utilizarse y sean monitoreados con la finalidad de cumplir con los requisitos 
legales, políticos y objetivos de Seguridad.  
III 
 
En el Capítulo IV, se establece el costo de implementación del Sistema de 
Gestión, mediante la identificación de cada ítem que incurre en el desarrollo del 
Sistema de Gestión de Seguridad.  
Por último, en el Capítulo V, se establecen las conclusiones y 
recomendaciones de la propuesta.  
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INTRODUCCION 
La minería en el Perú constituye una de las principales actividades económicas 
de mayor trascendencia que impulsa el desarrollo del país. No obstante, dicha 
actividad sigue estableciéndose como la de mayor incidencia de accidentes y 
fatalidades. Según estadísticas del Ministerio de Energía y Minas se puede 
señalar que en los años comprendidos entre 1970 al 2006, se alcanzó un 
promedio anual de 91 trabajadores fallecidos. Frente a este escenario, en los 
últimos años, tanto gubernamentalmente como diversas instituciones, se han 
esforzado en poder controlar y atacar el grave problema de la seguridad en la 
minería, teniendo como resultado una disminución de 53 trabajadores fallecidos 
entre los años 2007 al 2014.   
Una de las características de estos accidentes fatales, es que un elevado 
porcentaje de estos se produce en las minas subterráneas, siendo la mayor 
correspondiente al estrato de la mediana y pequeña minería, donde las causas 
no solo son las condiciones físicas de la mina y el ambiente de trabajo, sino 
también el comportamiento de los trabajadores.  
En el Perú las principales normas aplicables son la Ley N º 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el trabajo y el D.S 055-2010-EM, Reglamento de 
Seguridad y Salud en minería, que establecen las normas de cumplimiento en 
temas de seguridad, entre otras normas complementarias.    
Por lo tanto, según el artículo 17 de la Ley N º 29783 la cual establece que todo 
empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de 
seguridad de conformidad con los instrumentos y directrices de la legislación 
vigente como requisito indispensable.  
Así entonces, la empresa J & A Puglisevich requiere contar con un  “Sistema 
de Gestión de Seguridad” en cumplimiento del artículo 17 de la Ley N º 
29783  como uno de los requisito que exige la ley.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I 
 
 
MARCO DE REFERENCIA
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DESCRIPCION  
J & A Puglisevich es una empresa minera nueva que se dedicara a la 
explotación  y venta de oro a nivel nacional. Actualmente la empresa se 
encuentra en la etapa de diseño, enfocándose en el aspecto organizativo 
e incorporándose al cumplimiento de la legislación, desconociendo los 
requisitos establecidos en la ley como establecer un comité de seguridad, 
inspecciones de seguridad, realizar un informe de estadísticas, el 
diagnóstico del estado de la seguridad,  procedimiento de IPERC, 
cumplimiento del programa de seguridad, perfiles de puesto, evidencia de 
capacitaciones y registros de las actividades realizadas, así mismo por ser 
una empresa minera, el nivel de riesgo al que están expuestos su 
trabajadores es alto por lo que es necesario contar con procedimientos 
técnico administrativos para tener un mejor control operacional en sus 
actividades y la documentación necesaria para poder cumplir con los 
requisitos legales, asegurar la protección de los miembros de la empresa y 
la participación de los trabajadores.  
A partir del supuesto descrito se ha evidenciado que el problema actual, 
es que la empresa desconoce los requisitos establecidos por ley para el 
desarrollo de sus actividades, enfocándose más en el aspecto organizativo 
y dejando de lado  las normas nacionales.  
A partir del problema se ha visto que si la empresa no cumple con los 
requisitos establecidos será sancionada con multas, habrá una debilidad 
en la gestión de la seguridad y por consecuencia la paralización de sus 
actividades en caso de haber un accidente mortal.  
En razón de esto es que se propone elaborar una propuesta de 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad basado en normas 
nacionales ya que sus ventas solo comprenden territorio nacional, por ello 
este Sistema de Gestión de Seguridad le permitirá a la empresa garantizar 
el cumplimiento de requisitos legales y contar con la documentación 
pertinente para el desarrollo de sus actividades.  
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1.1.1 Formulación del problema  
Problema general  
 
 ¿Cómo desarrollar una propuesta de implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad a la empresa J & A Puglisevich basado en la Ley 
Nº 29783 y D.S 055-2010-EM? 
Problema especifico 
 ¿Cuál es el diagnostico situacional de la empresa en materia de 
seguridad? 
 ¿Cómo es la planificación  del SGS en la empresa J & A Puglisevich? 
 ¿Cómo se desarrolla la documentación del SGS de la empresa J & A 
Puglisevich? 
 ¿Cómo es la implementación del SGS en la empresa J & A Puglisevich? 
 ¿Cuál es la validación del SGS en la empresa J & A Puglisevich? 
 ¿Cuál es el costo de implementación del SGS de la empresa J & A 
Puglisevich?  
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1  Objetivo general 
Desarrollar una propuesta de implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad a la empresa J & A Puglisevich basado en la 
Ley Nº 29783 y complementada por D.S 005-2012-TR  y D.S 055-
2010-EM para garantizar el cumplimiento de lo que establece la 
normativa nacional vigente.  
1.2.2  Objetivos específicos 
1. Elaborar el diagnóstico situacional de la empresa en 
materia de seguridad.  
 
2. Planificar el Sistema de Gestión de Seguridad en la 
empresa J & A Puglisevich.  
 
3. Desarrollar la documentación del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la empresa J & A Puglisevich. 
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4. Diseñar la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad en la empresa J & A Puglisevich. 
 
5. Validar el Sistema de Gestión de Seguridad de acuerdo a la 
normativa peruana de la empresa J & A Puglisevich. 
 
6. Determinar el costo de la Implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la empresa J & A Puglisevich. 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 Relevancia personal  
Ampliar mis conocimientos en Sistemas de Gestión de Seguridad 
basados en la normativa nacional que actualmente son requisitos 
solicitados por la gestión para la mejora global de la empresa. 
 Relevancia social  
La propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad es de utilidad para la empresa minera dado que se puede 
lograr la optimización de la producción en términos de una mejor 
racionalización del tiempo, recursos y factor humano; de manera que se 
asegure el cumplimiento de los requisitos legales solicitados por la 
normativa peruana, obteniendo además una buena imagen 
organizacional hacia posibles clientes e inversionistas.  
Todo lo cual contribuirá a mejorar las condiciones laborales de los 
colaboradores pues la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad minimizara la tasa de accidentabilidad y evitara la recurrencia 
de accidentes. Lo cual evitara paralizaciones de trabajos, sanciones 
establecidas por ley, cierres, costos del accidentado y una mala imagen 
externa. Además se mejorara el ambiente de trabajo, ofreciendo a los 
trabajadores condiciones seguras y confianza, lo que generara un 
bienestar físico y mental al trabajador y con ello el de su familia. 
 Relevancia académica 
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La presente propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de 
Seguridad, puede ser tomada como una guía de referencia para que 
cualquier interesado en el tema encuentre la metodología a seguir para 
implementar un Sistema de Gestión de Seguridad basado en la Ley N ° 
29783 y D.S 055-2010-EM en una empresa minera.  
1.4 ALCANCE 
La investigación presenta una propuesta tentativa de implementación de 
un Sistema de Gestión de Seguridad a la empresa J & A Puglisevich, que 
va desde el proceso de explotación hasta la venta del mineral basado en 
normativa nacional (Ley Nº 29783) y normas complementarias D.S 005-
2012-TR  y D.S 055-2010-EM. Por tanto el presente trabajo va abarcar 
desde el análisis situacional de la empresa de cómo se encuentra en 
materia de seguridad, posteriormente la planificación de cómo se va a 
desarrollar, la propuesta de implementación y la validación de lo 
implementado.  
1.5 PLAN DE TRABAJO  
El trabajo se realizara de la siguiente manera:  
 Revisión de la normativa legal peruana aplicable a la minería.  
 Análisis del diagnóstico situacional de la empresa J & A Puglisevich 
respecto del cumplimiento legal en seguridad.  
- Lista de verificación  
- Inspecciones por parte de la autora   
 Desarrollo del diseño de planificación del Sistema de Gestión de 
Seguridad de las labores a realizar en una mina subterránea, 
identificando los riesgos y condiciones no seguras para establecer 
los procedimientos necesarios.  
 Desarrollo del diseño de implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad.  
 Desarrollo de la validación del Sistema de Gestión de Seguridad. 
 Estimar el costo de implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad. 
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1.6 TIPO DE INVESTIGACION  
 
Es base a esta investigación se determinó de manera concluyente que la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad basado en la Ley N 
° 29783, D.S 055-2010-EM y  normas complementarias va a  permitir a la 
empresa J & A Puglisevich el cumplimiento de lo que establece la 
normativa nacional vigente. 
 
1.7 DISEÑO DE INVESTIGACION 
 
El tipo de diseño de investigación es descriptiva transversal no 
experimental porque se identifica y analizan los elementos que intervienen 
en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en un tiempo 
determinado.  
1.8 METODO DE INVESTIGACION 
1. El método es la observación: mediante el cual se realizó la observación 
no participante de manera externa.  
2. El método es la encuesta: se llevó a cabo un cuestionario  (lista de 
verificación de lineamiento del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional de la Resolución ministerial Nº 050-2013-TR)  donde se 
evalúa el estado de cumplimiento de la empresa frente a los requisitos 
legales en seguridad. 
1.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Para la  observación no participante se utilizó la ficha de observación 
estructurada donde se registra la descripción detallada del lugar, las 
personas, fecha, hora de inicio y fin y  observaciones complementarias 
que forman parte de la investigación.  
Para la encuesta se utilizó el cuestionario estructurado con preguntas de 
tipo cerrada dictomaticas dirigidas al Gerente General.  
 
1.10 POBLACIÓN  
 
Para la ejecución de esta tesis se tomó en cuenta a todos los 
colaboradores del Departamento de Seguridad (Jefe de Seguridad y 
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Supervisor de Seguridad), a los colaboradores del Departamento de  
Operaciones (Gerente de Operaciones y 20 trabajadores) y al Gerente 
General para la Gestión del Sistema de Seguridad de la empresa J & A 
Puglisevich.  
 
1.11 VARIABLES DE ESTUDIO  
La variable única: Seguridad  y la Salud Ocupacional.  
Indicadores 
 Sistema de Gestión de Seguridad 
 Peligros y riesgos   
 Documentación de seguridad  
 Sistemas de control  
 Costos  
 
1.12 HIPOTESIS  
Dado que existe la Ley N° 29783, normas complementarias y la presencia 
de peligros y riesgos en la empresa, se implementara un Sistema de 
Gestión de Seguridad.  
1.13 TRABAJO DE CAMPO 
Del 01 de Junio al 04 de Junio del 2015: Visita  in situ a la empresa.  
Del 05 de Junio al 06 de Junio del 2015: Se realizó el cuestionario (lista 
de verificación de la Resolución ministerial Nº 050-2013-TR).  
Del 08 de Junio al 10 de Junio del 2015 Procesamiento de la información.   
 
1.14 PROCESAMIENTO DE DATOS  
El procesamiento de datos se hizo de manera manual por lo que se 
realizó una comparación de los resultados obtenidos de la lista de 
verificación efectuada con las leyes aplicables en seguridad para verificar 
en que aspectos estaba fallando la empresa y así diseñar el Sistema de 
Gestión de Seguridad.  
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CAPÍTULO II 
 
 
MARCO TEÓRICO 
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2.1 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD 
Un sistema de gestión de seguridad es la administración de la prevención, 
eliminación y/o control de los peligros que puedan ocasionar riesgos a la 
seguridad del trabajador 1. 
Tiene por objeto proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados 
en la prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio 
de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.  
Es un método lógico y por pasos para decidir aquello que debe hacerse, y el 
mejor modo de hacerlo, supervisar los progresos realizados con respecto al 
logro de metas establecidas, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas e 
identificar  ámbitos que deben mejorarse. Puede y debe ser capaz de 
adaptarse a los cambios operados en la actividad de la organización y a los 
requisitos legales.  
Se hace a través de Procedimientos, Registros, Reglamento Interno de 
Seguridad, Planes de emergencia, etc. Que son liderados por la Dirección de la 
Empresa. 
La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad se hace a través de: 
  
• Cumplimiento de metas: a través de plazos y responsables para ir 
eliminando o controlando los peligros existentes. 
 
• Capacitación: se le debe de instruir al Personal, sobre los peligros 
identificados y las medidas de protección asumidas. 
 
• Documentación: todos los procesos deben estar escritos bajo un 
Procedimiento de trabajo así como también evidenciar que también se hizo a 
través de los Registros de Trabajo. 
 
• Comunicación: el Personal debe estar informado en todo momento de las 
nuevas medidas de seguridad, de campañas de Orden y Limpieza, uso de 
herramientas nuevas, etc. 
1 OHSAS. (2007). OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional - 
Requisitos. 
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Modelo del  sistema de gestión de seguridad 
Diagrama Nº 01: Modelo del  SGS 
Fuente: Ciclo de Deming  
2.1.1 Diferencia entre la Ley N° 29783  y OHSAS 18001 
Tabla Nº 01: Diferencia entre la Ley N° 29783  y OHSAS 18001 
Ley N° 29783 OHSAS 18001 
 
No certifica 
 
Certificación internacional 
Obligatoria  No Obligatoria  
Alcance de contenido: Establece 
normas mínimas  para la prevención 
de los riesgos laborales  
Alcance de contenido: Establece una 
serie de normas internacionales 
orientadas hacia implementar un SGS  
Ámbito de aplicación: Nacional  Ámbito de aplicación: Mundial  
No es compatible con las normas de 
sistema de gestión ISO 9001:2000 
(Calidad), e ISO 14001:2004 
(Ambiental) 
Es compatible con las normas de 
sistema de gestión ISO 9001:2000 
(Calidad), e ISO 14001:2004 
(Ambiental) 
Fuente y elaboración propia   
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2.2 ASPECTO LEGAL  
La normativa legal del Perú está constituida por diversos decretos 
supremos, leyes, reglamentos que involucran la seguridad y la minería que 
será objeto de estudio y evaluación para cumplir con todo lo exigido de 
acuerdo a las siguientes normas:  
Tabla Nº 02: Base Legal 
N° Norma básica Referencia aplicable 
1 Ley N° 29783 
Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
2 Decreto Supremo 055-2010-EM 
Reglamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional en minería 
N° Norma Complementaria Referencia aplicable 
3 
Resolución Ministerial 050-2013-
TR 
Resolución Ministerial 050-2013-
TR 
4 Decreto Supremo N° 005-2012-TR 
Reglamento de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
5 Ley N° 30222 Modifica la Ley N° 29783 
6 Decreto Supremo N° 006-2014-TR 
Modifican el Reglamento de la 
Ley N° 29783 
Fuente y elaboración propia   
Para el desarrollo de la tesis se tomó en cuenta lo dispuesto en la Ley N° 
29783, debido a que existe un reglamento de Seguridad en Minería y existe 
un contraste en  algunos puntos se ha tomado de uno y otro reglamento 
ciertos  requisitos para asegurar la máxima protección. 
2.3 SEGURIDAD EN  LA MINERÍA PERUANA 
2.3.1   Antecedentes nacionales 
El Perú, un país tradicionalmente minero,  es el sector de mayor desarrollo 
productivo y dinámico, por tradición el Perú se ha desarrollado casi 
aisladamente del contexto mundial. Existen evidencias que desde la 
época pre-inca, inca, colonial y la república hasta la actualidad, la 
actividad minera juega un rol importante en la economía peruana.  
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Es así que en la actualidad, refiriéndose específicamente al sector minero, 
en el afán por convertirse en un país moderno, se siente la necesidad de 
compararse con la actividad minera mundial, dándose cuenta, 
lamentablemente, que los índices de accidentabilidad son aún altos y 
preocupantes. 
 
En ésta interviene el hombre como factor principal de la producción, por lo 
tanto el trabajador debe ser visto con nueva filosofía acorde al desarrollo 
de la tecnología moderna de la seguridad minera. 
 
Conscientes del avance de la ciencia y la tecnología en cuanto a 
mecanización de las múltiples actividades del quehacer humano y con la 
finalidad de incrementar la productividad, la minería no ha permanecido 
ajena a este fenómeno. Este desarrollo tecnológico ha transformado 
significativamente las formas de producción y por ende, la aparición de 
nuevas y variadas formas de riesgos. 
2.3.2  Situación actual y avances  
Evolución de la seguridad  
Inicialmente se hacía un análisis instintivo del riesgo en el momento de 
actuar basado en tendencia natural a no lastimarse. Luego se adicionó a 
éste análisis la admisión de que toda tarea implica lesiones inherentes a 
ella, y que los mandos no actúan previniendo lesiones. En esta etapa la 
seguridad no era considerada en la administración empresarial y el cero 
accidentes no era considerado (Imagen Nº 01). 
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Imagen  Nº 01: Primera generación de la seguridad 
 
Fuente y elaboracion: Enciclopedia Encarta, Bridgeman Art 
Library, London/ New York/ Museo de Orsay. Paris, Francia/ 
Reunion des Musees Nationaux 
 
Primera generación (hasta 1900): 
Que empieza con la revolución industrial a fines del siglo XIX, la 
administración era centralizada, la cobertura sólo para lesiones 
personales, los protagonistas eran un encargado o comité (la seguridad a 
cargo de un no profesional), los puntos de intervención eran post-suceso 
y cuando se presentaban síntomas evidentes; es decir la estrategia de 
acción era la reacción. Se veía a la seguridad como un mal necesario. 
La organización reactiva en seguridad tiene como meta el acatamiento, la 
gente tiende a administrar su seguridad por su instinto natural, el 
encargado de la seguridad dirige el esfuerzo (escribe las reglas y 
procedimientos), la gerencia promueve y se reacciona con disciplina. Para 
este enfoque el cero no es realista (Imagen Nº 02). 
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Imagen Nº 02: Políticas inadecuadas 
 
Fuente y elaboracion: Enciclopedia Encarta, Library 
of Congress 
César – 2 
Segunda generación (1900 – 1970) 
La administración era centralizada, con cobertura para accidentes, 
enfermedades profesionales, daños a la propiedad, los protagonistas eran 
los especialistas, los comités de seguridad, el departamento de seguridad, 
los puntos de intervención son el pre-contacto, actos y condiciones 
inseguras (síntomas), la estrategia de acción era la de acciones puntuales 
y asistemáticas. Para ellos la seguridad era una responsabilidad social. 
 
Se evidencia un comportamiento dependiente en seguridad, debido al 
comportamiento paternal de la gerencia, la seguridad es gobernada por 
normas y regulaciones, las actividades eran centradas en la gerencia, la 
comunicación era selectiva de objetivos, la disciplina era usada como 
herramienta de desarrollo. Tenían al cero como visión. 
 
Tercera generación (desde 1970 hasta 1990) 
La administración era descentralizada con cobertura a eventos generados 
de daños y derroches, los protagonistas eran la línea de mando de 
operaciones, los puntos de intervención eran causas básicas o problemas 
reales, la estrategia de acción: Sistematización de la seguridad 
(preventiva: proactiva). La seguridad era una herramienta de gestión. 
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El comportamiento es independiente en seguridad, con un proceso y la 
complejidad de las operaciones bien comprendidas, el compromiso 
personal con la seguridad, los individuos pueden auto dirigirse. La 
mayoría de las mejoras están basadas en procedimientos, los individuos 
comparten la lógica y las ideas. El cero era visto como objetivo (Imagen 
Nº 03). 
 
Aparece la ley de Williams-Steiger o ley de Salud y Seguridad 
Ocupacional (OSHA), en 1970, se crea el Instituto Nacional de Seguridad 
y Salud Ocupacional (NIOSH), se dicta un gran número de variedad de 
reglamentos, leyes y decisiones de los tribunales en pro de la seguridad. 
 
En el Perú, se crea la ley de Asociación de trabajo y enfermedades 
profesionales (DL Nº 18846), donde el seguro social es obligatorio el 
mismo que los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el 
empleador paga el seguro, los beneficios cubren total e incapacidad 
permanente. Se reglamente la ley Nº 18446 con el (D.S. 002-72 TR), 
donde se definen que es un accidente trabajo, indica cuanto el empleador 
es responsable, indica las obligaciones del empleador en caso de 
accidentes, se define el tipo de incapacidades, el MEM emiten otras 
regulaciones. 
 
Imagen Nº 03: Industria en tiempos modernos 
 
Fuente y elaboracion: Enciclopedia Encarta, 
Library of Congress 
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Cuarta generación (1990 – siglo XXI) 
La administración es en línea, la cobertura de incidentes con efectos físicos, 
psicológicos, económicos, legales, ambientales, funcionales, etc.; los 
protagonistas son cada miembro de la organización; los puntos de 
intervención son en el origen o fuente de los problemas (Análisis de 
riesgos), la estrategia de acción es la seguridad implícita. La seguridad es 
vista como una fuente de ventaja competitiva. 
  
Se da un comportamiento interdependiente en seguridad, orgullo 
organizacional, la supervisión lidera cómodamente, los equipos están 
completamente involucrados en fijar objetivos y mejoras. Se ve al cero 
como expectativa. 
Definiciones 
 
Peligro: Fuente, situación o condición o acto con potencial de causar daño 
en término de enfermedad, lesión a las personas y daño a la propiedad.  
Identificación de Peligro: Proceso de reconocimiento de una situación de 
peligro existente y definición de sus características. 
Riesgo: Es la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la 
posibilidad de que un peligro cause perdida o daño a las personas, a los 
equipos, a los procesos y/o al ambiente de trabajo.  
Evaluación de Riesgo: Proceso de evaluación de riesgo(s) derivados de 
un peligro(s), teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes 
y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no. 
Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser 
aceptable por la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales 
y su propia política de seguridad. 
Medidas de control: Son aquellas medidas que se adoptan para el control 
de los riesgos y se debe considerar la reducción de los riesgos.  
Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no 
resultar en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra 
todo tipo de accidente de trabajo.  
Estándar de trabajo: modelos, pautas y patrones que contienen los 
parámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, 
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calidad, valor, peso y extensión, establecidos por estudios 
experimentales, investigación, legislación vigente y/o resultado del avance 
tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de 
trabajo, desempeño y comportamiento industrial.  
2.4 SISTEMA DE TRABAJO ACTUAL DE LOS TRABAJADORES  
La revisión de los principales indicadores laborales permite afirmar que los 
cambios ocurridos en la década del 90 afectaron, sin duda alguna, 
aspectos importantes referidos a la calidad del empleo en el sector minero. 
Uno de los hechos más resaltantes es la cada vez mayor presencia de la 
fuerza laboral proveniente de empresas contratistas, de acuerdo a cifras 
del propio Ministerio de Energía y Minas (MEM), la participación de las 
empresas contratistas aumentó entre 1993 y 1999 del 22,41% al 58,7%. En 
cambio, los trabajadores que tienen relación directa con las empresas 
mineras, bajaron su participación en el empleo del sector del 77,59% al 
41,32%, en el mismo período. Este aspecto ha jugado un rol gravitante en 
la calidad del empleo minero, en la medida que las empresas contratistas 
se han caracterizado por la escasa capacitación de sus trabajadores y 
serias deficiencias, por ejemplo, en temas relacionados con la seguridad 
industrial y las prestaciones de salud. 
2.4.1  Sistema de trabajo 
Otro aspecto a remarcar es el cambio ocurrido en la jornada de trabajo en 
el sector minero. De acuerdo al Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, el promedio de horas laboradas en la minería supera las 48 horas 
semanales y en la década pasada se comenzaron a implementar los 
denominados “sistemas acumulativos de trabajo y descanso”. El más 
utilizado parece ser el de 14 días continuos de trabajo (con doce horas 
diarias de labor) por 7 días de descanso. Menos común, pero también 
utilizado es el de 20 días de trabajo continuos por 10 días de descanso. No 
es difícil imaginar los impactos que pueden estar causando estos sistemas 
acumulativos de trabajo en la vida del trabajador minero y sus familias, ya 
que implican períodos de separación forzada y vida en soledad en el lugar 
de las labores. 
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De esta manera se ha sustituido la dinámica que existía en la minería 
tradicional del Perú, que se basaba en el esquema campamento – familia- 
producción, por la de campamento –trabajador-producción, en donde por 
ejemplo la tendencia es que las empresas faciliten viviendas únicamente a 
los trabajadores y ya no a sus dependientes. Estos cambios han quedado 
consignados en el nuevo reglamento de seguridad y salud ocupacional y 
otras medidas complementarias en minería de seguridad e higiene minera. 
En cuanto al acceso a los servicios de bienestar y salud, si bien siguen 
siendo una obligación a cargo del titular de la actividad minera, existen 
diferencias sustanciales entre los estratos de la gran, mediana y pequeña 
minería. Además, existe un problema muy serio con los trabajadores de 
contrata (que como se ha visto hoy en día es la mayoría de trabajadores en 
el sector), cuyo acceso a estas prestaciones es limitado. En general, se 
puede afirmar que el nuevo reglamento de seguridad salud ocupacional y 
otras medidas complementarias ha flexibilizado las obligaciones de los 
empleadores en relación a aspectos de condiciones de vida, llámense 
viviendas, servicios educativos o de salud, transporte, energía y agua 
potable. Estos aspectos ya no forman parte de los procesos de 
negociación colectiva. 
2.5  ESTADÍSTICAS EN LA MINERÍA  PERUANA  
Es importante destacar los esfuerzos desarrollados entre el MEM, la 
Sociedad Nacional de Minería, el Instituto de Seguridad Minera, entre 
otros, que frente al aumento de siniestralidad en el sector han venido 
desarrollando toda una estrategia de intervención que ha venido dando 
algunos resultados importantes que deberían consolidarse. Sin embargo, 
sería sumamente importante que en estos esfuerzos se incorporen a 
actores como los sindicatos y se aborden de manera especial casos 
específicos y de mayor vulnerabilidad como son los de contrata, algunas 
ocupaciones de mayor riesgo, la minería subterránea y la de pequeña 
escala.  
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2.5.1   Accidentabilidad  
Al revisar las estadísticas de accidentes mortales en los diferentes estratos 
de la minería en el período de 2000 – 2014, así se tiene que en 2000 
ocurrieron 54 accidentes fatales, en 2002 ocurrieron 73 accidentes fatales, 
en 2004 se registraron 56 accidentes mortales,  para el año 2006 se 
reportaron 65 accidentes fatales, en 2008 se registraron 64 accidentes 
fatales, en 2010 ocurrieron 66 accidentes fatales, en 2012 se registraron 53 
accidentes fatales  y en el 2014 ocurrieron 32 accidentes fatales. 
 
En cuanto a la seguridad en el trabajo, es importante señalar que la 
evolución de la mortalidad prematura entre los trabajadores mineros en la 
década del 90, muestra una curva oscilante que alcanza dos picos: en 
1990 con 96 accidentes fatales y en 1996 con 120. Luego se aprecia una 
clara tendencia a la baja, alcanzando el menor nivel en el 2000 con 54 
accidentes fatales. En el 2001 se ha presentado un incremento de 
accidentes fatales de 66 y en el primer semestre del 2002 ya han sido 
registrados 41 accidentes fatales y en el 2009 ocurrieron 44 accidentes 
fatales 2 (Gráfico Nº 01). 
Gráfico Nº  01: Evolución de la seguridad en la minería peruana 
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Fuente: MINEM /Elaboración: Dirección General de Minería 
 
2 Cuevas Gallegos, Carlos: “Eliminando los accidentes mortales” en XVII Seminario Internacional 
de Seguridad Minera, Abril 2013 Lima.  
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Según información del MINEM, la causa más frecuente de fallecimientos 
en la minería, actividad de alto riesgo por sus características particulares 
origina una diversidad de accidentes incapacitantes y mortales. Estos 
accidentes se producen por derrumbes (2%),  caída de rocas (47%),  
operación de carga y descarga (2%), acarreo y transporte (5%), 
manipulación de materiales (5%),  energía eléctrica (5%), caída de 
personas (7%), operación de máquinas (11%), transito (2%), intoxicación 
asfixia (9%) y otros (5%), siendo los trabajadores de la mediana minería los 
más afectados (Gráfico Nº 02). 
 
 
Gráfico Nº  02: Tipos de accidentes fatales por actividad. 
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Fuente: MINEM /Elaboración: ISEM  
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Por ejemplo, las estadísticas de accidentes mortales en lo que va el 2014 
muestran que las empresas contratistas mineras y las empresas mineras 
registran un porcentaje (47%) 15 víctimas, y las empresas conexas 
presentan un porcentaje (6%) 2 víctimas (Gráfico Nº 03). 
 
Gráfico Nº 03: Accidentes mortales por tipo de empresa. 
 
Fuente y Elaboración: MINEM 
2.5.2   Frecuencia y severidad de los accidentes 
En el pasado, algunos profesionales de la seguridad concentraron sus 
esfuerzos en reducir la alta frecuencia de accidentes en la creencia que la 
severidad total también decrecería. Esta creencia está comprobada que es 
inexacta.  
 
Los métodos modernos de evaluación de riesgos reconocen que la 
frecuencia y la severidad miden diferentes aspectos de la ocurrencia de 
accidentes y ambos deben ser considerados cuando se establecen 
prioridades de control de pérdidas. 
 
Severidad es una medición del nivel de consecuencias (Financieras y no 
financieras) que probablemente podrían ocurrir en asociación de un asunto 
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de riesgo.  Las consecuencias pueden tener impacto negativo o podrían 
ser el nivel esperado de oportunidad no realizada. 
 
Frecuencia es la exposición con la que se presenta una “Ventana de 
oportunidad” para el evento considerando controles existentes y la 
severidad estimada. 
2.5.3   Análisis de incidentes y accidentes de trabajos 
Periódicamente el encargado de seguridad de la empresa deberá retirar los 
formularios de actividades realizadas. Mensualmente se deberá realizar la 
estadística comparando lo programado con lo efectivamente realizado en 
el mes. Cuando el programa se ha realizado durante meses también se 
puede comparar la efectividad del mismo entre los distintos meses. 
 
Además en este estudio es posible observar las acciones o áreas de 
trabajo que requieren mayor atención o cuales presentan mayor grado de 
riesgo o de seguridad. También se pueden determinar acciones o 
condiciones que se puedan premiar por avances en el control de los 
riesgos. 
 
En lo que va del año 2015, existen 28 accidentes fatales a comparación del 
año 2014 donde hubo 32 accidentes fatales (Tabla Nº  03). 
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Tabla Nº  03: Cuadro estadístico de accidentes de trabajo 
 
 
Fuente: MINEM /Elaboración: Dirección General de Minería 
 
2.6 RIESGOS EN LA MINERÍA SUBTERRANEA  
Históricamente, la explotación subterránea de minerales ha sido 
considerada como una de las actividades más riesgosas que realiza el 
hombre. Impactantes accidentes, con centenares de muertos, han avalado 
tal aseveración.  
 
Si bien en los últimos años se ha registrado una disminución en los índices 
de frecuencia, también es cierta que la cantidad de accidentes mortales 
sea mantenida en un promedio de sesenta víctimas mortales por año, a 
pesar de los esfuerzos realizados por mejorar los Sistemas de Gestión de 
Seguridad y en general contar con controles más eficientes. 
 
Causas de accidentes: 
 Desprendimientos de rocas  
 Falta de ventilación 
 Uso inapropiado de explosivos 
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 Falta de conocimiento y preparación 
 Equipo obsoleto y con mantenimiento deficiente 
 Incendio  
 Tráfico de equipos rodantes  
 Desarrollo de chimeneas  
 Aire comprimido  
 Agua  
 
Las características de la roca, el uso de explosivos, la presencia de gases 
tóxicos o inflamables, el empleo creciente de máquinas y equipos, la 
presencia de aguas subterráneas, las probabilidades siempre latentes de 
incendios, etc., conforman un espectro de riesgos de alto potencial de 
severidad. A lo anterior debe adicionarse los errores de diseño o ejecución 
de los propios mineros.  
 
La minería exige una planificación cuidadosa y extensiva de tales 
excavaciones, al objeto de que la misma funcione adecuadamente. 
 
Explosivos  
(D.S 055-2010-EM TITULO IV – Capitulo VI sub capitulo I Art. 243-246) 
 
Sólo puede designarse para operar con explosivos a personas que hayan 
sido debidamente instruidas y se encuentren en posesión de la Licencia 
para Manipular explosivos. Los riesgos que se generan al trabajar con 
elementos explosivos están presentes en toda la operación, desde el 
momento del almacenamiento hasta la posible eliminación de restos 
explosivos 3. Los ítems más relevantes y riesgosos se asocian a:   
 Almacenamiento de explosivos  
(D.S 055-2010-EM TITULO IV – Capitulo VI sub capitulo II Art. 247-251) 
 
 Transporte de explosivos 
(D.S 055-2010-EM TITULO IV – Capitulo VI sub capitulo III Art. 252) 
 
 Manipuleo de explosivos 
(D.S 055-2010-EM TITULO IV – Capitulo VI sub capitulo IV Art. 253-254) 
 
3   ”Uso de Explosivos en Minería”, Revista ISEM, Octubre 2012. 
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 Área de la voladura 
 Preparación del cebo – Agentes de voladura  
(D.S 055-2010-EM TITULO IV – Capitulo VI sub capitulo V Art. 255-256) 
 
 
Ventilación  
(D.S 055-2010-EM TITULO IV – Capitulo IV Art. 236-237) 
 
 Ventilación natural 
Movimiento del aire por diferencia de presión y temperatura, debido a la 
gradiente térmica entre los puntos del circuito. 
 Ventilación mecánica 
Movimiento del aire, originada por ventiladores o turbo máquinas, que 
crean diferencias de presión, entre la descarga y la admisión. 
2.7  CAIDA DE ROCAS  
La caída de rocas es un riesgo típico de la minería subterránea, el cual ha 
ocasionado muchos accidentes fatales en el desarrollo de la minería a nivel 
nacional. 
La caída de roca consiste en un desprendimiento de la masa rocosa de la 
corona, hastial y cajas de una labor o un tajo y cuando cae puede impactar 
a los equipos o personas que trabajan en la zona.  
2.7.1 Factores que contribuyen a la caída de rocas 
Factores Geológicos  
Se relacionan directamente a las características del macizo rocoso: tipo de 
roca, alteraciones, fallas, discontinuidades o diaclasas, lo que origina el 
debilitamiento y luego el desprendimiento de rocas. 
Factores Ambientales 
Los cambios bruscos de temperatura, la humedad y la presencia de agua 
subterránea, son factores que contribuyen a debilitar la roca. 
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Altas Presiones 
Cuando las excavaciones llegan a grandes profundidades se originan 
grandes esfuerzos en la masa rocosa, lo que origina fracturas y luego la 
caída de rocas. 
Características de la masa rocosa.- Las características de elasticidad, 
dureza y fallas de la masa rocosa, son variables importantes y que 
determinan la buena o mala estabilidad de esta.  
Método de Minado 
Un método de minado inapropiado al tipo y calidad de roca influye en la 
inestabilidad de la roca. 
Efectos por Volcadura 
El uso excesivo de explosivos en una voladura debilita las cajas y provoca 
fisuras que generan planchones.  
Perforación Deficientes 
No conservar el paralelismo de los taladros contribuye a formar cuñas que 
pueden desprenderse. 
 
2.8 PERFORACION 
 (D.S 055-2010-EM TITULO IV – Capítulo VI sub capítulo VI Art. 257-259) 
 
La perforación de roca es un procedimiento fundamental para arrancar 
mineral en la minería subterránea. La perforación tiene una gama de 
aplicaciones grande y variable, por eso hoy se tiene distintos dispositivos 
diseñados para tratar con distintas maneras de perforar roca.  
 
El perforista tiene una gama de perforadoras accionadas por aire o 
hidráulica, por medio de energía eléctrica de la mina. La perforadora 
hidráulica es un producto probado, superior a la perforadora neumática en 
términos de rendimiento, fiabilidad, consumo de energía, ambiente y costos 
operacionales 4. 
 
 
 
 
4 “Influencia de la forma, tamaño y orientación de las excavaciones”, Revista ISEM, Julio2012. 
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2.9 SOSTENIMIENTO  
(D.S 055-2010-EM TITULO IV – Capitulo I sub capitulo II Art. 220-226) 
 
El sostenimiento consiste en colocar algún elemento estructural que 
permita recuperar el equilibrio perdido en la roca, pudiendo ser temporal o 
permanente 5.  
2.10 J & A PUGLISEVICH 
2.10.1 Breve descripción de la empresa  
J & A Puglisevich es una empresa nueva que recién ha tomado posesión 
de la concesión minera para reanudar su explotación del proyecto minero 
Juan José II, por ello se encuentra en la etapa de diseño, por lo que no 
tiene establecido a dónde quiere llegar, que quiere cumplir  y como lo va 
a establecer. 
El área de influencia es de 400 Has, ubicada  en los distritos de Ámbar y 
Supe en el departamento de Lima, teniendo socavones que ya han sido 
explotados por el anterior dueño hasta un nivel -43 m, existiendo 
subniveles, una chimenea de ventilación, cancha de acarreo y un acceso 
peatonal a través de escaleras. 
La empresa se dedicara a la explotación de oro de los yacimientos que 
serán vendidos a otra empresa para su procesamiento.  
Imagen Nº 04: Descripción de la empresa 
 
Fuente y elaboración propia  
 
 
5 “Técnicas Alternativas de Sostenimiento”, Revista ISEM, Julio 2012.  
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2.10.2 Ubicación y accesibilidad 
2.10.2.1 Mapa geográfico 
El Proyecto Minero “Juan José II” se encuentra ubicada en los 
distritos de Ámbar en la provincia de Huaura y Supe Provincia de 
Barranca, departamento de Lima, a una altitud que va de 1200 a 
1800 m.s.n.m. (Plano Nº 01: Ubicación del proyecto minero “Juan 
José II”). 
2.10.2.2 Accesibilidad 
 
Se accede al área del Proyecto partiendo desde la ciudad de 
Lima a través de la Panamericana Norte hasta el distrito de Supe 
- kilómetro 184, a partir de ahí a 75  Km  se encuentra el área del 
proyecto, recorriéndose en un tiempo de 2 a 3 horas. 
Se puede llegar hasta el proyecto haciendo el siguiente recorrido: 
 
Tabla Nº 04: Acceso al Proyecto Minero “Juan José II” 
 
 
Descripción 
Vía Distancia (Km) 
Lima –  Huacho cruce 
Caral Km. 185 
Afirmado   185 
Proyecto minero Trocha carrozable  75 
Total  260 
 
Fuente y elaboración propia  
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Plano Nº  01: Ubicación del proyecto minero “Juan José II” 
 
Fuente Google Maps y elaboración propia 
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2.10.3 Actividad económica  
La empresa en estudio tiene por finalidad explotar el mineral de los yacimientos 
de la mina subterránea que en su caso es el oro y este ser vendido a otros 
clientes para que lo procesen.  
2.10.4 Población trabajadora 
Tabla Nº 05: Número de trabajadores 
 
Personal  Numero  
Operaciones  20 
Staff  7 
 
Fuente y elaboración propia  
 
 Tabla Nº 06: Horario de trabajo  
 
Personal  Hora  Días  
Operaciones 7:00 am – 4:00pm Lunes - Sábado 
Staff  7:00 am – 5:00 pm Lunes - Sábado 
 
Fuente y elaboración propia  
 
 
 
2.10.5 Organigrama de la empresa J & A Puglisevich  
A continuación se presenta la propuesta de la estructura administrativa de la 
organización del trabajo: 
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Diagrama Nº 02: Organigrama de la empresa J & A Puglisevich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y elaboración propia 
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CAPITULO III 
 
 
PROPUESTA DE PLANIFICION DEL 
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD A 
LA EMPRESA J & A PUGLISEVICH BASADO 
EN LA NORMATIVA PERUANA, LEY N º 
29783 Y D.S. 055-2010-EM  
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Para garantizar el éxito del Sistema de Gestión de Seguridad se propone 
utilizar la metodología del ciclo PHVA  de Deming de referencia como guía, con 
el objetivo de lograr una buena planificación y estructuración del SGS. 
 
Tabla Nº 07: Metodología del ciclo Deming  
 
Pasos Descripción 
Planear 
Planificar todas las actividades que van a 
formar parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad, identificar los requerimientos, 
procedimientos, responsables, funciones 
y procesos a los cuales voy a aplicar el 
SGS.  
Hacer 
Implementar los procedimientos 
previamente establecidos. 
 
Verificar 
Comprobar que se ha hecho como se ha 
planificado y diseñar auditorias tanto 
internas como externas para verificar que 
los procedimientos establecidos se estén 
cumpliendo.  
 
Actuar 
Tomar acciones de mejora  en función de 
las revisiones periódicas que se hagan ya 
sea internas o externas.  
 
Fuente y elaboración propia  
 
A continuación se presenta el diagrama de Gantt del cronograma de la 
planificación general del Sistema de Gestión de Seguridad tomando como 
referencia la herramienta PHVA. A continuación se detallan las fases a seguir:  
 Fase 1: Diagnostico situacional de  línea base de la empresa. 
 Fase 2: Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad.  
 Fase 3: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad. 
 Fase 4: Validación y Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad 
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Tabla Nº 08: Cronograma de planificación del SGS  
 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Entrevista a Gerente General Jefe de Seguridad 1 dia 
Diagnostico situacional  
utilizacion de la lista de 
verificacion de la R.M 050-
2013-TR
Jefe de Seguridad 1 semana 
Recoleccion de informacion 
Jefe de 
Seguridad/Supervisor de 
Seguridad
1 semana 
Analisis y procesamiento de 
la informacion 
Jefe de 
Seguridad/Supervisor de 
Seguridad
1 semana 
Entrega de informe del 
diagnostico a la gerencia 
general 
Jefe de Seguridad 1 dia 
DIAGRAMA DE FLUJO 
Elaboracion de los diagramas 
de flujo del desarrollo de 
labores dentro de la mina 
Gerente de Operaciones 2 dias 
ALCANCE 
Determinacion del alcance del 
SGS 
Gerente General/Jefe de 
Seguridad 
1 dia 
PLANEAMIENTO 
ESTRATEGICO DE LA 
EMPRESA 
Revision del planeamiento 
estrategico de la empresa 
Gerente general 1 dia 
IPERC Elaboracion IPERC 
Gerente de 
Operaciones/Supervisor 
de Seguridad
1 semana 
POLITICA Definicion de la politica 
Gerente general/Jefe de 
Seguridad 
1 dia 
OBJETIVOS 
Definicion de objetivos de 
seguridad 
Gerente general / Jefe de 
Seguridad
2 dias 
Entrega del informe de la 
planificacion del SGS a la 
gerencia general 
Jefe de Seguridad 1 dia 
MES 7
F
A
S
E
 
1
DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
CRONOGRAMA DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD AÑO 2016 (LEY N° 29783, D.S. 055-2010-EM Y R.M 050-2013-TR)
FASE ACTIVIDADES RESPONSABLE DURACION
MES 1 MES 5 MES 6MES 2 MES 3 MES 4
PLANIFICACION DEL 
SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD 
F
A
S
E
 
2
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES
Definir funciones y 
responsabilidades del 
personal de la empresa
Jefe Administrativo 3 dias 
COMITÉ DE SEGURIDAD
Planificacion y conformacion 
de comite de seguridad 
Gerente General/ Jefe de 
Seguridad 
1 semana 
PROGRAMA DE SEGURIDAD
Puesta en marcha del 
programa anual de seguridad
Jefe de Seguridad 
Según 
programa
COMPETENCIA Y FORMACION
Entrega y capacitacion sobre 
toda la documentacion del 
SGS al personal responsable 
y capacitacion de los 
procedimientos e instructivos 
de trabajo
Gerente General/ Jefe de 
Seguridad/Supervisor de 
Seguridad
2 meses
SENSIBILIZACION Sensibilizacion del personal 
Jefe de 
seguridad/Supervisor de 
Seguridad
2 semanas 
COMUNICACIÓN,   
PARTICIPACION Y CONSULTA
Difusion y capacitacion de los 
documentos y registros
Jefe de 
Seguridad/Supervisor de 
Seguridad
1 mes 
PROCEDIMIENTOS Difusion de procedimientos
Gerente de Operaciones/ 
Jefe de 
Seguridad/Supervisor de 
Seguridad
2 semanas
REGISTROS
Revision de los registros del  
SGS
Jefe de Seguridad 2 semanas
CONTROL DE DOCUMENTOS
Implementar control de 
documentos
Jefe de Seguridad 2 semanas
CONTROL OPERACIONAL
Implementar controles 
operacionales
Gerente de Operaciones/ 
Jefe de 
Seguridad/Supervisor de 
Seguridad
2 semanas
Entrega del informe de la 
implementacion del SGS a 
la gerencia general 
Jefe de Seguridad 1 semana 
CRONOGRAMA DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD AÑO 2016 (LEY N° 29783, D.S. 055-2010-EM Y R.M 050-2013-TR)
FASE MES 7MES 3MES 1 MES 2
F
A
S
E
 
3
IMPLEMENTACION DEL 
SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD 
MES 4 MES 5 MES 6ACTIVIDADES RESPONSABLE DURACION
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Llevar a cabo auditorias 
internas 
Jefe de Seguridad/Equipo 
Auditor
1 semana 
Elaboracion del informe de 
auditoria interno 
Jefe de Seguridad/Equipo 
Auditor
1 dia 
Entrega del informe de 
auditoria interna a la 
direccion 
Jefe de Seguridad 1 dia 
Llevar a cabo una auditoria 
externa 
Especialista 2 dias 
Revision del SGS por la 
direccion 
Gerente General 1 semana 
F
A
S
E
 
4
VALIDACION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD
MES 7MES 2 MES 3 MES 4
CRONOGRAMA DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD AÑO 2016 (LEY N° 29783, D.S. 055-2010-EM Y R.M 050-2013-TR)
DURACION
MES 1 MES 5 MES 6
FASE ACTIVIDADES RESPONSABLE
 
Fuente y elaboración propia
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3.1 FASE 1: Diagnostico situacional de línea base  
Para establecer el SGS se debe realizar una evaluación inicial o estudio de 
línea de base como diagnóstico del estado de la seguridad en la mina, 
apoyado en la lista de verificación realizada con el Gerente General.  
Estos resultados sirven de base para planificar, aplicar el sistema y como 
referencia para medir su mejora continua.   
3.1.1 Diagnostico base frente al cumplimiento a la normativa en 
seguridad por la Resolución ministerial N º 050-2013-TR. 
Para evaluar el estado de cumplimiento de la empresa frente a los 
requisitos legales, se realizó una revisión correspondiente a las normas 
legales vigentes sobre seguridad.  
A continuación se presenta una guía, por lo cual se revisó la resolución 
ministerial N º 050-2013-TR, la cual establece una lista de verificación de 
lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad, abarcando preguntas 
que están consideradas dentro del marco legal y se evalúa su 
cumplimiento.  
 Verificar su cumplimiento, Si o No.  
 Asignar un puntaje de acuerdo a los criterios.  
La calificación que se utilizó para evaluar la situación de la empresa J & A 
Puglisevich, se encuentra en una ponderación de 0 a 100%, esta 
ponderación deberá ser dada a cada punto de la norma. Teniendo los 
siguientes criterios de evaluación: 
 Documentada: Requisito de la norma que se encuentra establecido y 
tiene un medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, disco 
electrónico, fotografía una combinación de éstos. 
 Aprobada: Es aprobado por el Gerente General.  
 Difundida: Presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas mediante registros, programas de 
cumplimiento, fotos como evidencias, etc.  
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Tabla Nº 09: Criterios de Evaluación 
 
Puntaje Criterios 
0% No existe evidencia alguna sobre el tema. 
25% Está documentada. 
50% Está documentada y aprobada.   
100% Está documentada, aprobada y difundida.  
Fuente y elaboración propia  
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Tabla Nº 10: Cuestionario de cumplimiento según la lista de verificación de la Resolución Ministerial 050-2013-TR 
 
Lista de verificación de la Resolución Ministerial 050-2013-TR 
Requisitos de la 
Norma 
(preguntas) 
 
SI NO Calificación % 
I. Compromiso e involucramiento 
Principios 
¿El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema de 
gestión de seguridad?  x  1 
16% 
¿Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad? x  0.25 
¿Se implementan acciones preventivas de seguridad para asegurar la mejora continua?  x  0.25 
¿Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el 
trabajo en equipo?  x 0 
¿Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo en 
toda la empresa?   x 0 
¿Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y trabajador  
y viceversa?  
 
x 0 
¿Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de 
seguridad? 
 
x 0 
¿Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la seguridad?  x 0 
¿Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas?  x 0 
II. Política de seguridad  
Política 
¿Existe una política documentada en materia de seguridad en el trabajo, especifica y 
apropiada para la empresa?  x 
 
0.50 38% 
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¿La política de seguridad está firmada por la máxima autoridad de la empresa? x  0.50 
¿Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de 
seguridad?  x 0 
Su contenido comprende:  
-El compromiso de protección de todos los miembros de la organización.  
- Cumplimiento de la normativa.  
- Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del SGS 
por parte de los trabajadores y sus representantes.  
x 
 
0.50 
III. Organización del Sistema de Gestión de Seguridad 
Dirección 
¿Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de 
investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programa de seguridad y 
opiniones de trabajadores, dando seguimiento en las mismas? 
 x 0 
31% 
¿El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el 
SGS?  x 0 
Liderazgo 
¿El empleador asume el liderazgo en la gestión de seguridad?  x  0.50 
¿El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad? x  1 
Organización 
¿Existen responsabilidades específicas en seguridad de los niveles de mando de la 
empresa?  x 0 
¿Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el SGS? x  1 
¿El comité o supervisor de seguridad participa en la definición de estímulos y sanciones?   x 0 
Competencia 
¿El empleador ha definido los requisitos de competencia necesaria para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad para que este 
asuma sus deberes con responsabilidad?  
 x 0 
IV. Planteamiento y aplicación  
Diagnostico 
¿Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnostico 
participativo del estado de seguridad?  x 0 
9% ¿Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de Seguridad y su 
Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para planificar, 
aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua?  
 
x 0 
La planificación permite:   x 0 
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-Cumplir con normas nacionales  
-Mejorar el desempeño  
- Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.  
Planteamiento para la 
identificación de 
peligros, evaluación y 
control de riegos 
¿El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos?  x 0 
Comprende estos procedimientos: 
- Todas las actividades  
- Todo el personal  
- Todas las instalaciones  
 
x 0 
El empleador aplica medidas para:  
- Gestionar, eliminar y controlar riesgos.  
- Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo 
que garanticen la seguridad en el trabajo.  
- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.  
- Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.  
- Mantener políticas de protección.  
- Capacitar anticipadamente al trabajador.  
 
x 0 
¿El empleador  actualiza la evaluación de riesgos una (01) vez al año como mínimo o 
cuando cambien las condiciones o se haya producido daños?  
 
x 0 
La evaluación de riesgos considera: 
- Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 
trabajadores.  
- Medidas de prevención.  
 
x 0 
¿Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su aplicación?  
 
x 0 
Objetivos 
 
 
 
Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que 
comprende: 
- Reducción de los riesgos del trabajo.  
- Reducción de los accidentes de trabajo. 
- La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y 
respuesta a situaciones de emergencia.  
- Definición de metas, indicadores, responsabilidades.  
- Selección de criterios de medición para confirmar su logro.  
 
x 
 
0 
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¿La empresa cuenta con objetivos cuantificables de seguridad que abarca a todos los 
niveles de la organización y están documentados?  
 
x 0 
 
Programa de 
Seguridad 
 
 
 
 
 
¿Existe un programa anual de seguridad? x  0.25 
¿Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos? x  0.25 
¿Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad?  x  0.25 
¿Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico?  x 0 
¿Se señala dotación de recursos humanos y económicos?  x  0.25 
¿Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que indicen en la función de 
protección del trabajador?  x  0.25 
V. Implementación y operación  
Estructura y 
responsabilidades 
¿El comité de seguridad está constituido de forma paritaria. (Para el caso de empleadores 
con 20 o más trabajadores)? 
 
x 0 
10% 
¿Existe al menos un Supervisor de seguridad (Para el caso de empleadores con menos de 
20 trabajadores)? 
x 
 
1 
El empleador es responsable de:  
- Garantizar la seguridad de los trabajadores.  
- Actúa para mejorar el nivel de seguridad en el trabajo.  
- Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones 
de trabajo.     
- Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al término de 
la relación laboral.  
 x 0 
¿El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad al 
asignarle sus labores?  
 
x 
0 
¿El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto 
riesgo?  
 
x 
0 
¿El empleador prevé que las exposiciones a agentes físicos, químicos, biológicos y 
psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora? 
 
x 
0 
¿El empleador asume los costos de las acciones de seguridad ejecutadas en el centro de 
trabajo?  
x 
 
1 
Capacitación 
¿El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos en 
el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda?  
 
x 
0 
¿El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo?  x 0 
¿El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador?  x 0 
¿Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación?  x 0 
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¿La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia?   x 0 
¿Se han capacitado a los integrantes del comité de seguridad en el trabajo o al supervisor 
de seguridad? 
 
x 0 
Las capacitaciones están documentadas.  x  0.25 
Se han realizado capacitaciones de seguridad: 
- Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.  
- Durante el desempeño de la labor.  
- Especifica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña, 
cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato.  
- Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador.  
- Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.  
- En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la 
prevención de nuevos riesgos.  
- Para la actualización periódica de los conocimientos. 
- Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.  
- Uso apropiado de los materiales peligrosos.  
 
x 0 
Medidas de 
prevención 
Las medidas de prevención y protección se aplica en el orden de prioridad:  
- Eliminación de los peligros y riesgos.  
- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas 
técnicas o administrativas.  
- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que 
incluyan disposiciones administrativas de control.  
- Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los 
procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos, por aquellos 
que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.  
- Facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los 
trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.  
 
x 0 
Preparación y 
respuesta ante 
¿La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante 
situaciones de emergencias? 
x  0.25 
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emergencias ¿Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios y 
evacuación? 
 
x 0 
¿La empresa revisa los planes y procedimientos ante situaciones de emergencia en forma 
periódica? 
 
x 0 
¿El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro 
grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o  evacuar la zona de riesgo?  
 
x 0 
Contratistas, 
subcontratistas, de 
servicio y 
cooperativas 
El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan 
actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios 
y cooperativas de trabajadores, garantiza: 
- La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.  
- La seguridad de los trabajadores.  
- La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la ley por cada 
empleador.  
- La vigilancia del cumplimiento de la normativa en materia de seguridad por parte de 
la empresa que destacan en su personal.  
 
x 0 
¿Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad en el 
trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas, 
empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores? 
 
x 0 
Consulta y 
comunicación 
Los trabajadores han participado en: 
- La consulta, información y capacitación en seguridad en el trabajo.  
- La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad. 
- La conformación del Comité de seguridad. 
- El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador.  
 
x 0 
¿Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, 
procesos y organización del trabajo que repercute en su seguridad?  
 
x 0 
¿Existen procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los 
trabajadores correspondientes de la organización?  
 
x 0 
VI. Evaluación normativa 
Requisitos legales y 
de otro tipo 
La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento 
de la normatividad aplicable al SGS y se mantiene actualizada? 
x  0.25 
19% 
¿La empresa con 20 o más trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de 
Seguridad? 
x  0.50 
¿La empresa con 20 o más trabajadores  tiene un Libro del Comité de Seguridad (salvo 
que una norma sectorial no establezca un número mínimo inferior)? 
 
x 0 
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¿Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su libro de 
servicio autorizado por el MTPE? 
 x 0 
¿El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la 
utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos 
específicos para la seguridad de los trabajadores?  
 
x 0 
¿El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas? x  1 
¿El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente trabajador 
previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el grado y la 
duración de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas 
necesarias?  
 
x 0 
La empresa dispondrá lo necesario para que:  
- Las maquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan 
una fuente de peligro. 
- Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada 
utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.  
- Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales 
peligrosos.  
- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución 
colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano.  
- Las informaciones relativas a las maquinas, equipos, productos, sustancias o útiles 
de trabajo son compresibles para los trabajadores.  
 
x 0 
Los trabajadores cumplen con:  
- Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad en el 
trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les 
impartan sus superiores jerárquicos directos.  
- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 
equipos de protección personal y colectiva.  
- No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para 
los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados.  
- Cooperar  y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando 
la autoridad competente lo requiera.  
- Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.  
 
x 0 
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- Someterse a exámenes médicos obligatorios.  
- Participar en los organismos paritarios de seguridad.  
- Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su 
seguridad y/o las instalaciones físicas.  
- Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de 
cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.  
- Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad en el trabajo. 
VII. Verificación  
Supervisión, 
monitoreo y 
seguimiento de 
desempeño 
¿La vigilancia y control de la seguridad en el trabajo permite evaluar con regularidad los 
resultados logrados en materia de seguridad? 
 
x 0 
0% 
La supervisión permite: 
- Identificar las fallas o deficiencias en el SGS. 
- Adoptar las medidas preventivas y correctivas.  
 
x 0 
¿El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas?  x 0 
¿Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad en el trabajo?   x 0 
Accidentes, 
incidentes peligrosos 
e incidentes, no 
conformidad, acción 
correctiva y 
preventiva 
¿El empleador notifica al Ministerio de Trabajo Y Promoción del Empleo los accidentes de 
trabajo mortales de las 24 horas de ocurridos?  
 
x 0 
¿El empleador notifica al Ministerio de Trabajo Y Promoción del Empleo, dentro de las 24 
horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la integridad física 
de los trabajadores? 
 
x 0 
¿Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de 
trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes?  
 
x 0 
¿Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las 
auditorias de seguridad?  
 
x 0 
¿Se implementan medidas preventivas de seguridad?   x 0 
Investigación de 
accidentes 
¿El empleador ha realizado  las investigaciones de accidentes de trabajo e incidentes 
peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas 
correctivas y preventivas adoptadas?.   
 
x 0 
Se investiga los accidentes de trabajo e incidentes peligrosos para:  
-Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.  
- Comprobar la eficiencia de las medidas de seguridad vigentes al momento del hecho.  
- Determinar las necesidades de modificar dichas medidas.  
 
 
x 0 
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¿Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes?   x 0 
¿Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las 
acciones correctivas?  
 
x 0 
¿El trabajador ha sido transferido en caso de accidentes de trabajo a otro puesto de 
implique menos riesgo?  
 
x 0 
Control de las 
operaciones 
¿La empresa ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con 
riesgos donde las medidas de control necesitan ser aplicadas? 
 x 0 
¿La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos 
operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptación 
a las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes?  
 x 0 
Gestión del cambio 
¿Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método  de trabajo, 
estructura  organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el campo de 
seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose a las medidas de prevención antes de 
introducirlos?  
 
x 0 
Auditorias 
¿Se cuenta con un programa de auditorías?   x 0 
¿El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada 
aplicación del SGS en el trabajo? 
 
x 0 
¿Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la participación 
de los trabajadores o sus representantes?  
 
x 0 
¿Los resultados de las auditorias son comunicados a la alta dirección de la empresa?   x 0 
VIII. Control de información y documentos  
Documentos 
¿La empresa establece y mantiene información  en medios apropiados para describir los 
componentes del SGS y su relación con ellos?  
x 
 0.25 
3% 
¿Los procedimientos de la empresa en la gestión de seguridad se revisan periódicamente?   x 0 
El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:  
- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y 
externas relativas a la seguridad.  
- Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad entre 
los distintos niveles y cargos de la organización.  
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes sobre 
seguridad  se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada. 
 
x 0 
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de seguridad 
considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o función 
del trabajador.  
 x 0 
El empleador ha:   x 0 
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- Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad.  
- Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de 
seguridad.  
- Asegurado de poner en práctica las medidas de seguridad en el trabajo.  
- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en lugar visible.  
- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad 
considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el puesto o 
función, el primer día de labores. 
El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:  
- Se identifiquen, evalúen incorporen en las especificaciones relativas a compras y 
arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la 
organización de los requisitos de seguridad.  
- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia 
organización en materia de seguridad antes de la adquisición de bienes y servicios.  
- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar 
los bienes y servicios mencionados.  
 
x 0 
Control de la 
documentación y de 
los datos 
¿La empresa establece procedimientos para el control de los documentos que se generen 
por la lista de verificación?  
 x 0 
Este control asegura que los documentos y datos:  
-Puedan ser fácilmente localizados. 
-  Puedan ser analizados y verificados periódicamente.  
- Están disponibles en los locales. 
- Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.  
- Sean adecuadamente archivados.  
 x 0 
IX. Revisión por la dirección 
Gestión de los 
registros 
El empleador ha implementado registros y documentos del SGS actualizados y a 
disposición del trabajador referido a: 
- Registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el 
que deben constar la investigación y las medidas correctivas.  
- Registro de exámenes médicos ocupacionales.  
- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales.  
 
x 0 0% 
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- Registro de inspecciones internas de seguridad.  
- Registro de estadísticas de seguridad. 
- Registro de equipos de seguridad  o emergencia.  
- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.  
- Registro de auditorías.  
La empresa cuenta con registro de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos y otros 
incidentes ocurridos a:  
- Sus trabajadores.  
- Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización.  
- Beneficiarios bajo modalidades formativas.  
- Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus 
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa.  
 
x 0 
Los registros mencionados son:  
- Legibles e identificables.  
- Permite su seguimiento.  
- Son archivados y adecuadamente protegidos.  
 
x 0 
Gestión de la mejora 
continua 
La alta dirección revisa y analiza periódicamente el SGS para asegurar que es apropiada y 
efectiva. 
 
x 0 
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del SGS, deben tener 
en cuenta:  
- Los objetivos de la seguridad de la empresa.  
- Los resultado de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.  
- Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.  
- La investigación de accidentes, incidentes peligrosos y otros incidentes 
relacionados con el trabajo.  
- Los resultados y recomendaciones de las auditorias y evaluaciones realizadas por 
la dirección de la empresa.  
- Las recomendaciones del Comité de Seguridad o del Supervisor de seguridad.  
- Los cambios en las normas.  
- La información pertinente nueva.  
- Los resultados de los programas anuales de seguridad en el trabajo.  
 
x 0 
La metodología de mejoramiento continua considera:   x 0 
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- La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas 
como seguras.  
- El establecimiento de estándares de seguridad.  
- La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares 
de la empresa.  
- La corrección y reconocimiento del desempeño.  
¿La investigación y auditorias permiten a la dirección de la empresa lograr los fines y 
determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del SGS?  
 
x 0 
La investigación de accidentes, incidentes peligrosos y otros incidentes, permiten 
identificar:  
- Las causas inmediatas (actos y condiciones incorrectos) 
- Las causas básicas (factores personales y de trabajo) 
- Deficiencias del SGS para la planificación de la acción correctiva pertinente.  
 
x 0 
¿El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales cuando 
resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad incluyendo al personal de 
los regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que 
prestan servicios de manera independiente, siempre que estos desarrollen sus actividades 
total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, durante el desarrollo de las 
operaciones? 
 
x 0 
 
Fuente y elaboración: Resolución Ministerial Nº 050-2013-TR  
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A continuación se muestra los resultados de la situación actual de la empresa J 
& A Puglisevich frente a los requisitos exigidos por la norma.  
 
Tabla Nº 11: Resultados de la situación actual de la empresa frente a la 
Resolución Ministerial 050-2013-TR 
 
LINEAMIENTOS 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
I. Compromiso e involucramiento 16% 
II. Política de Seguridad 38% 
III. Organización del Sistema de Gestión de 
Seguridad 
31% 
IV. Planeamiento y aplicación 9 % 
V. Implementación y operación 10 % 
VI. Evaluación normativa 19 % 
VII. Verificación 0% 
VIII. Control de información y documentos 3 % 
IX. Revisión por la dirección 0 % 
TOTAL DE CUMPLIMIENTO  14% 
 
 Fuente y elaboración propia  
 
Con base en la lista de verificación en el párrafo anterior el resultado del 
diagnóstico es el siguiente, la empresa cumple en cierta medida con 
algunos lineamientos,  ya que se encuentra en la etapa de diseño, por lo 
que el cumplimiento en general está dado al 14%.  
 
El diagnóstico es el siguiente: 
 Compromiso e involucramiento: El empleador  brinda los recursos 
necesarios para la implementación y planificación de un SGS, se 
evidencio que este sistema es carente de programas de reconocimiento, 
aumento de desempeño, autoestima en los trabajadores y no cuenta con 
una herramienta en donde pueda existir un aporte de los trabajadores al 
empleador en materia de seguridad.  
 Política de Seguridad: La política de seguridad está documentada, es 
apropiada y acorde a la naturaleza de la empresa. Se encuentra firmada 
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por el Gerente General, tiene una versión, fecha  y logotipo. Dicho 
documento se encontró  enmarcada en la oficina del gerente general, 
sala de espera y al ingreso de la mina. No se evidencio registro de 
difusión de dicha política.  
 
 Organización del Sistema de Gestión de Seguridad: No existe 
evidencia de la gestión como inspecciones, auditorias, informes, 
estadísticas ni cuantificación de los programas. Con respecto al 
liderazgo la alta dirección dispone los recursos necesarios (presupuesto) 
para la implementación del SGS, mas no hace un seguimiento del 
cumplimiento. 
 
 Planeamiento y aplicación: No cuenta con una línea base como 
diagnóstico ni con los resultados de estos, incumpliendo con las normas 
nacionales por lo que no se evidencia la mejora de un desempeño. No 
se evidencia un procedimiento de IPERC donde se identifique la 
valorización, niveles de riesgo y medidas de control a aplicarse. 
Tampoco cuenta con las matrices IPERC de las actividades a realizarse. 
Los objetivos no son cuantificables. Existe un programa de seguridad el 
cual está documentado pero no cuenta con tiempos de cumplimiento.  
 
 Implementación y operación: Existe un supervisor de seguridad 
habiendo varias deficiencias en la gestión como la inexistencia de un 
reglamento de constitución y funcionamiento del comité de seguridad, no 
cuenta con los perfiles de los trabajadores para el puesto de trabajo ni 
capacitaciones al trabajador en materia de seguridad antes de asignarle 
sus labores. Existe varios cuadernillos de capacitación como uso, 
transporte y almacenamiento de explosivos, uso de EPP, tipos de 
sostenimiento, métodos de explotación, entre otros,  pero no hay un 
registro de difusión o capacitación de dichos cuadernillos. Se evidencio 
los planes y procedimientos de preparación y respuesta ante emergencia 
elaborada, pero no cuenta con una brigada de emergencia ni programa 
establecido.  
 Evaluación normativa: Existe una lista de verificación con respecto a la 
normativa legal aplicable, el cual está documentado mas no hay un 
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seguimiento de cumplimiento. Cuenta con un Reglamento interno de 
seguridad documentado, pero no está difundido.  
 
 Verificación: No existe ninguna evidencia de supervisión, monitoreo y 
seguimiento de desempeño, investigación de incidentes, medidas 
correctivas, control de operaciones, levantamiento de no conformidades 
ya que la empresa no se encuentra laborando.  
 
 Control de información y documentos: Se evidencio que la existencia 
de algunos procedimientos se encuentran en medios apropiados, 
careciendo de buzones de sugerencias, procedimiento de 
comunicaciones y procedimientos de obligaciones legales en Seguridad 
para los contratistas. No se evidencio ni los contratos ni mapas de riesgo 
en los lugares pertinentes.  
 
 Revisión por la dirección: No se evidencia registros de investigación 
de accidentes, estadísticas, auditorias porque la empresa no se 
encuentra laborando, con respecto a la verificación del SGS por la alta 
dirección no se tiene resultados por lo que no hay una revisión.  
 
Finalmente los resultados obtenidos con respecto a la Fase de Diagnóstico 
Situacional son entregados en un informe a la Gerencia General para su 
conocimiento.  
3.2 FASE 2: Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad  
Para la planificación del SGS, se realizan actividades de acuerdo al 
siguiente orden de prioridad, y son las siguientes:  
3.2.1 Diagrama de flujo   
Es necesario elaborar el diagrama de flujo del desarrollo laboral de la 
actividad minera en el cual se implementara el Sistema de Gestión de 
Seguridad. Primero se realiza un análisis de las actividades y puestos de 
trabajo del desarrollo laboral de la actividad minera. 
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A continuación se muestra los diagramas de flujo de los diferentes tipos de 
desarrollo de labores dentro de la mina para el avance horizontal y la 
extracción del mineral a la superficie. 
Diagrama Nº 03: Flujograma del desarrollo de labores horizontales 
 
 
 
Fuente y elaboración propia 
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Diagrama Nº 04: Flujograma de la extracción vertical del mineral 
 
Fuente y elaboración propia 
3.2.2 Alcance del SGS  
El alcance del sistema de gestión de seguridad está dado por la explotación 
de mineral del yacimiento e implica a todo colaborador que interviene en el 
proceso y comprende desde el saneamiento de la labor hasta la venta del 
mineral.  
 Saneamiento de la labor 
 Perforación  
 Voladura  
 Ventilación  
 Desatado de rocas  
 Sostenimiento 
 Extracción del mineral  
 Almacenamiento 
 Venta del mineral  
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3.2.3 Planteamiento estratégico   
a) Misión  
 
“Cumplir con la legislación, reglamentos y compromisos asumidos por 
la empresa y así fomentar el desarrollo de nuestro capital humano 
protegiéndolo y previniéndolo de los accidentes, lesiones y/o 
enfermedades que les pueda afectar. Además de controlar los impactos 
ambientales y sociales que puedan ser generados por nuestras 
actividades”.  
 
b) Visión 
  
“Consolidarnos en el mercado Nacional como una empresa líder en 
trabajos de excavación subterránea de minería, buscando el desarrollo 
integral de nuestro capital humano y generar valor para la empresa con 
un manejo responsable de nuestras operaciones, seguridad, medio 
ambiente y calidad, mejorando continuamente nuestros procesos”. 
 
 
c) Valores 
Nuestros Valores son: 
  
 Actuar siempre con respeto, transparencia, responsabilidad, 
honestidad y con vocación de servicio. 
 Crear valor sostenible para nuestros colaboradores, clientes y 
para todos los demás grupos de interés con los que nos 
vinculamos. 
 Realizar cada trabajo de manera segura y sana. 
 Promover permanentemente la excelencia y la pasión por la 
creatividad e innovación. 
 Trabajar en equipo con participación responsable, cooperación 
mutua y comunicación abierta. 
3.2.4 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos  
(IPERC) 
El IPERC es  una herramienta de gestión que sirve para establecer e 
implementar el proceso de gerenciamiento del riesgo, involucrando 
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identificación, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo continúo 
de los riesgos. 
Antes del inicio de los trabajos y como parte de la planificación del 
proyecto se evalúan todas las actividades que se ejecutaran durante 
el desarrollo del proyecto haciendo uso del mapeo de procesos 
(Anexo N° 1) y se las ordena utilizando la Matriz de Identificación de 
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (Anexo N° 2), 
identificando los peligros asociados a cada una de ellas y 
valorándolos de acuerdo al estándar de la empresa se hallara la 
matriz resultante.  
En base a la Identificación de los Peligros, se establece una 
valoración de los Riesgos, a fin de conocer su magnitud y 
determinar su significancia y las prioridades para aplicar las 
medidas preventivas. Para esto se establece el Nivel de Riesgo. 
Evaluación y clasificación de los riesgos puros  
En esta parte del proceso, se evaluarán los riesgos identificados en 
el punto anterior como “riesgos puros” y para tal efecto se aplicará la 
fórmula del Valor Esperado de Pérdida (VEP). 
 
VEP = P x C 
P: Probabilidad  
C: Consecuencia  
 
Valoración de la Probabilidad de Pérdida (P) 
Por cada tarea identificada se deberá valorar la Probabilidad de 
Pérdida (P) por ejecutarla. Para determinar el valor debe 
considerarse el uso de datos históricos, predictivos y la propia 
experiencia del evaluador que permitan efectuar el análisis del 
presente y del pasado. La valorización de la probabilidad de perdida 
se realiza sin considerar las medidas de control existentes. 
Para la calificación de la probabilidad de pérdida (P) considerar la  
(TablaN°12). 
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Tabla Nº 12: Valores referenciales de (P) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anexo 19 de los Anexos del D.S. 055-2010 EM 
/Elaboración: Dirección General de Minería  
 
Los valores identificados deberán elegirse tomando en consideración 
todos los peligros y riesgos que están presentes en la tarea y 
deberán colocarse en la columna de Probabilidad del Formato Matriz 
de IPERC. 
 
Valoración de la Consecuencia (C):  
Por cada tarea se deberá valorar la Consecuencia (C) en caso que 
ocurra el accidente laboral evaluado en el punto anterior. La 
valorización de la consecuencia se debe realizar sin considerar las 
medidas de control existentes.  
Para la calificación de la consecuencia (C) considerarla (Tabla N° 
13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor 
asignado 
P 
1 
Es Común que suceda un accidente 
laboral  
2 Ha sucedido un accidente laboral al 
3 Podría suceder un accidente laboral 
4 
Es Raro que suceda un accidente 
labor 
5 
Es Prácticamente imposible que 
suceda  un accidente laboral 
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Tabla Nº 13: Valores Referenciales de (C) 
Valor 
asignado 
 
C 
1 Fatalidad-Muerte  
2 
Permanente-Lesión con tiempo 
perdido/incapacitante  
 
3 
Temporal - Tratamiento médico 
 
4 
Menor- Primeros Auxilios 
 
5 
Sin tiempo perdido 
 
Fuente: Anexo 19 de los Anexos del D.S. 055-2010 EM 
/Elaboración: Dirección General de Minería  
 
Tabla Nº 14: Matriz de Evaluación de Riesgos 
 
Fuente: Anexo 19 de los Anexos del D.S. 055-2010 EM/ Elaboración: 
Dirección General de Minería  
 
Los valores identificados deberán colocarse en la columna de 
Consecuencia del Formato matriz de Identificación de Peligros 
(Anexo N° 2), Evaluación y Control de Riesgos.  
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Valoración del Riesgo Puro 
Con los valores de la Probabilidad de Pérdida (P) y la Consecuencia 
(C), se aplicará la fórmula del Valor Esperado de Pérdida (VEP) el 
cual indicará el nivel de Riesgo Puro de la tarea en evaluación. 
 
VEP = P x C 
 
Clasificación del Riesgo Puro 
Con la valorización obtenida por el cálculo del VEP, los riesgos se 
clasificarán de acuerdo a su criticidad según la siguiente tabla: 
 
Tabla Nº 15: Clasificación del Riesgo 
 
 
 
 
Fuente: Anexo 19 de los Anexos del D.S. 055-2010 EM /Elaboración: 
Dirección General de Minería  
 
Registrar este valor en la columna correspondiente del formato 
“Matriz Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos”. 
 
Implementación de Controles y Evaluación del Riesgo Residual  
Implementación de Controles 
Según el nivel de riesgo identificado en el punto anterior, se deberá 
tomar en cuenta los siguientes criterios para establecer controles: 
 
 Riesgo Significativo(A): Se deben implementar controles para 
reducir la consecuencia y/o la probabilidad de pérdida a fin de 
minimizarlo. Sin estos controles implementados NO se puede 
ejecutar la tarea. Para el manejo de estos riesgos, se debe 
asegurar que los controles implementados sean efectivos y se 
mantengan en el tiempo.  
Valor esperado de pérdida (VEP) 
Nivel de Riesgo 
Límite inferior Límite Superior 
1 8 A – Alto 
9 15 B – Medio 
16 25 C –Bajo 
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 Riesgo Moderado (B): Se deben implementar controles para 
reducir la consecuencia o la probabilidad de pérdida a fin de 
minimizarlo. Sin estos controles implementados NO se puede 
ejecutar la tarea. Para el manejo de estos riesgos, se debe 
asegurar que los controles implementados sean efectivos y se 
mantengan en el tiempo. 
 
 Riesgo Bajo(C): Se deben considerar controles a fin de 
mantener la condición de aceptabilidad en el tiempo y evitar que 
estos riesgos se conviertan en moderados (B) o Significativos (A). 
 
La jerarquía siguiente describe en detalle cada uno de los grupos 
de control: 
 Eliminación: eliminar la fuente del peligro mediante el rediseño 
del área o instalación o cambio en la forma de desarrollar el 
trabajo. 
 Sustitución: cambio de materiales por otros de menor peligro, 
la reducción de la energía de los sistemas de trabajo (mecánica, 
eléctrica, potencial, etc.).  
 Controles de Ingeniería: cambio que no afecte el diseño 
original de la máquina como el aislamiento de la fuente, 
protecciones de maquinaria, guardas, insonorización, ventilación; 
y otras a criterios que vea por conveniente el evaluador de la 
tarea.  
 Controles administrativos: establecer procedimientos 
administrativos apropiados tales como políticas, reglamentos, 
permisos de Trabajo, Inspecciones, capacitación, entrenamiento, 
sensibilización, programas de mantenimiento, señalización, 
sistemas de advertencia, procedimientos operativos 
estandarizados, orden y limpieza. 
 Equipo de protección personal (EPP): proveer el equipo de 
protección personal que puede ser básico o específico, 
dependiendo del tipo de tarea que se vaya a realizar. Cualquiera 
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sea el equipo de Protección Personal elegido, deberá contar con 
las certificaciones requeridas por ley.  
 
La jerarquía de los controles mencionados significa que se debe 
evaluar la aplicación en ese orden. Sin embargo, para el proyecto 
minero, los Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y los 
estándares operativos son requisitos indispensables para poder 
ejecutar la tarea.  
 
Evaluación del Riesgo Residual 
Para evaluar el Riesgo Residual de la tarea, se deberá aplicar 
nuevamente la fórmula del Valor Esperado de Pérdida (VEP) pero 
considerando los nuevos valores que tomarán la probabilidad de 
pérdida (P) y la consecuencia (C) luego de haberse implementado 
los controles. Finalmente, se deberá clasificar el Riesgo Residual 
según los criterios de la Tabla N° 15. Sólo si el Riesgo Residual 
es Aceptable, se podrá ejecutar la tarea, caso contrario se deberá 
evaluar los controles propuestos (implementados) hasta lograr los 
niveles de exposición y/o consecuencia deseables para tal 
finalidad. 
 
Actualización de Peligros y Riesgos  
La empresa es responsable de asegurar la revisión y/o 
actualización del registro “Matriz Identificación de Peligros, 
Evaluación y Control de Riesgos” presentada al inicio de sus 
actividades. Esta revisión y actualización se realiza en cualquiera 
de las siguientes circunstancias:  
 Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos, sean 
estos, producto de la ejecución de la tarea o por elementos 
externos a la misma como interacción con otras 
actividades, factores climáticos, etc.  
 Cuando existan cambios en los procesos, métodos de 
trabajo, materiales, equipos, herramientas o patrones de 
comportamiento.  
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 Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique 
uno nuevo.  
 Ante necesidad de cambio por revisiones a la matriz de 
peligros y riesgos. 
 Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos resultado 
de acciones correctivas/preventivas propuestas.  
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A continuación se presenta la matriz IPERC de las actividades que se efectuaran en el proyecto minero Juan José II y la matriz 
IPERC por puesto de trabajo, donde se recopilan todos los peligros y riesgos identificados por la autora de la tesis.  
Tabla Nº 16: Matriz IPERC de Operaciones  
 
 
 
 
 
Exposicion a gases (N2,CO2, CO)
Intoxicacion por  inhalacion, desmayos , perdida de conciencia, 
muerte
3 1 4 A
UTILIZACION DE 
OTROS AGENTES 
DE VOLADURA
USO DE 
EXTRACTOR
PETS DE VOLADURA
USO DE 
MASCARA DE 
SILICONA Y 
FILTROS
3 3 13 B
Falta de orden y limpiza Caidas al mismo nivel, golpes a distintas partes del cuerpo 3 3 13 B
5 PUNTOS/INSPECCION DE LA 
SUPERVISION
EPP BASICO 
PARA INTERIOR 
MINA
3 4 18 C
Debilidad estructural Golpes a distintas partes del cuerpo, aplastamiento, muerte 3 1 4 A
UTILIZACION DE 
SHOTCRETE 
AREA 
SOSTENIDA/USO 
DE BARRETILLAS 
DE DIFERENTES 
TAMAÑOS
5 PUNTOS/
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/PETS DE DESATE 
DE ROCAS
EPP BASICO 
PARA INTERIOR 
MINA
3 3 13 B
Debilidad en la estructura de los cuadros de madera Golpes a distintas partes del cuerpo, caidas al mismo nivel 3 3 13 B
UTILIZACION DE 
SHOTCRETE 
TABLA 
GEOMECANICA 
DE LA DUREZA 
DE LA ROCA 
5 PUNTOS/ PETS DE 
SOSTENIMIENTO
EPP BASICO 
PARA INTERIOR 
MINA
3 3 17 C
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Debilidad estructural Golpes a distintas partes del cuerpo, aplastamiento, muerte 3 1 4 A
UTILIZACION DE 
SHOTCRETE 
AREA 
SOSTENIDA/USO 
DE BARRETILLAS 
DE DIFERENTES 
TAMAÑOS
5 PUNTOS/
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/PETS DE DESATE 
DE ROCAS
EPP BASICO 
PARA INTERIOR 
MINA
3 3 13 B
Operación de maquina perforadora Fractura, esguince, perdida de alguna parte del cuerpo, muerte 3 2 8 A
CAMBIO DE 
PARTES O 
ACCESORIOS DE 
LA 
PERFORADORA
5 PUNTOS Y CHECK LIST DE 
MAQUINA / PERSONAL 
COMPETENTE Y CAPCITADO/PETS 
DE PERFORACION
EPP + ROPA DE 
AGUA
3 3 13 B
Conexiones de agua y aire Golpes a diferentes partes del cuerpo 3 3 13 B
ENTRE BRIDA Y 
BRIDA UTILIZAR 
UNA CADENA 
INSPECCION DE LA SUPERVISION
EPP BASICO 
PARA INTERIOR 
MINA
3 4 18 C
Visibilidad defectuosa Caida al mismo nivel 3 3 13 B
USO DE 
EXTRACTOR
5 PUNTOS  / INPECCION/PETS DE 
PERFORACION
EPP BASICO 
PARA INTERIOR 
MINA
3 4 18 C
Presencia de silice cristalina Silicosis 3 2 8 A
PULVERIZACION 
DE AGUA SOBRE 
LA FUENTE DE 
DISPERSION DEL 
POLVO
USO DE 
EXTRACTOR
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITORIEO DEL 
NIVEL DE SILICOSIS 
EPP + 
RESPIRADOR+ 
FILTRO DE 
POLVO
3 4 18 C
Ruido por encima de 85 dB Hipoacusia 3 2 8 A
AISLAR AL 
TRABJADOR EN 
UNA CABINA DE 
CONTROL
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITOREO DEL 
NIVEL DE RUIDO
EPP + TAPONES 
AUDITIVOS
3 4 18 C
3 TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS Manipulacion de explosivos Detonacion accidental, incendio,muerte 3 1 4 A
HORARIO DE 
VOLADURA/INSPECION DE LA 
SUPERVISION/ 
SEÑALIZACION/PERSONAL 
COMPETENTE Y CAPACITADO/ 
PETS DE USO DE EXPLOSIVOS
EPP BASICO 
PARA INTERIOR 
MINA
3 3 13 B
4 CARGUIO DE FRENTES Manipulacion de explosivos Explosion, incendio,muerte 3 1 4 A
AUTOMATIZACION 
DE LA ACTIVIDAD 
HORARIO DE 
VOLADURA/INSPECION DE LA 
SUPERVISION/ 
SEÑALIZACION/PERSONAL 
COMPETENTE Y CAPACITADO/ 
PETS DE USO DE EXPLOSIVOS
EPP BASICO 
PARA INTERIOR 
MINA
3 3 13 B
Debilidad estructural Golpes a distintas partes del cuerpo, aplastamiento, muerte 3 1 4 A
AREA 
SOSTENIDA/USO 
DE BARRETILLAS 
DE DIFERENTES 
TAMAÑOS
5 PUNTOS/
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/PETS DE DESATE 
DE ROCAS
EPP BASICO 
PARA INTERIOR 
MINA
3 3 13 B
Exposicion a gases (N2,CO2, CO)
Intoxicacion por  inhalacion, desmayos , perdida de conciencia, 
muerte
3 1 4 A
UTILIZACION DE 
OTROS AGENTES 
DE VOLADURA
USO DE 
EXTRACTOR
PETS DE VOLADURA
USO DE 
MASCARA DE 
SILICONA Y 
FILTROS
3 3 13 B
Presencia de tiros quedados Detonacion accidental, muerte 3 1 4 A
PULVERIZACION 
DE AGUA EN LOS 
TALADROS
5 PUNTOS/
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/PETS DE TIROS 
QUEDADOS
EPP BASICO 
PARA INTERIOR 
MINA
3 3 13 B
Presencia de silice cristalina Silicosis 3 2 8 A
PULVERIZACION 
DE AGUA SOBRE 
LA FUENTE DE 
DISPERSION DEL 
POLVO
USO DE 
EXTRACTOR
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITORIEO DEL 
NIVEL DE SILICOSIS 
EPP + 
RESPIRADOR+ 
FILTRO DE 
POLVO
3 4 18 C
Ruido por encima de 85 dB Hipoacusia 3 2 8 A
AISLAR AL 
TRABJADOR EN 
UNA CABINA DE 
CONTROL
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITOREO DEL 
NIVEL DE RUIDO
EPP + TAPONES 
AUDITIVOS
3 4 18 C
Transporte de la caja o mineral en winche Golpes, caidas, aplastamiento, atrapamiento 3 2 8 A
ALARMA 
SONORA/ BOTON 
ON-OFF 
 INSPECCION DEL WINCHE/ 
OPERADOR DEL WINCHE 
CAPACITADO Y 
COMPETENTE/PETS DE USO DEL 
WINCHE 
EPP BASICO 
PARA INTERIOR 
MINA
3 3 13 B
Posible atrapamiento con cable del winche expuesto Corte o lesion en la mano 3 2 8 A
PROTECCION 
DEL  WINCHE 
QUE AISLE EL 
CONTACTO CON 
EL TRABAJADOR
INSPECCION/ PERSONAL 
COMPETENTE Y CAPACITADO 
/SEÑALIZACION/PETS DE USO DE 
WINCHE
EPP BASICO 
PARA INTERIOR 
MINA
3 3 13 B
2 PERFORACION
5 VOLADURA 
6 EXTRACCION VERTICAL 
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Nº TAREA
 
Fuente y elaboración propia 
*  Los  tipos de peligros encontrados son locativos, físico, químicos y fisco-químico. 
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Tabla Nº 17: Matriz IPERC por puesto de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de orden y limpieza Caidas a nivel 3 3 13 B IMPLEMENTACION DE LAS 5S 3 4 18 C
Conexiones electricas inadecuadas Incendios electricos, electrocucion 3 3 13 B  EXTINTORES PQS 
MANTENIMIENTODE PUNTOS DE 
CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD 3 4 18 C
Pantalla de la computadora Probabilidad de daño ocular (vision borrosa, ojos irritados) 3 3 13 B
CAPACITACION   EN LOS 
PELIGROS ASOCIADOS/ 
DESCANSO DE 5 MIN
USO DE LENTES A 
MEDIDA
3 4 18 C
Posturas inadecuadas (cuello, extremidades, tronco, mano) Probabilidad de daño a músculos de tronco y extremidades 3 3 13 B
 SILLA 
ERGONOMICA
CAPACITACION AL PERSONAL 
(ERGONOMIA)
3 4 18 C
Presencia de silice cristalina Silicosis 3 2 8 A
PULVERIZACIO
N DE AGUA 
SOBRE LA 
FUENTE DE 
DISPERSION 
DEL POLVO
USO DE 
EXTRACTOR
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITORIEO DEL 
NIVEL DE SILICOSIS 
EPP + 
RESPIRADOR+ 
FILTRO DE POLVO
3 4 18 C
Exposicion a gases (N2,CO2, CO)
Intoxicacion por  inhalacion, desmayos , perdida de conciencia, 
muerte
3 1 4 A
UTILIZACION DE 
OTROS 
AGENTES DE 
VOLADURA
USO DE 
EXTRACTOR
PETS DE VOLADURA
USO DE MASCARA 
DE SILICONA Y 
FILTROS
3 3 13 B
Ruido por encima de 85 dB Hipoacusia 3 2 8 A
AISLAR AL 
TRABJADOR EN 
UNA CABINA DE 
CONTROL
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITOREO DEL 
NIVEL DE RUIDO
EPP + TAPONES 
AUDITIVOS
3 4 18 C
Falta de orden y limpiza Caidas al mismo nivel, golpes a distintas partes del cuerpo 3 3 13 B
5 PUNTOS/INSPECCION DE LA 
SUPERVISION
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 4 18 C
Debilidad estructural Golpes a distintas partes del cuerpo, aplastamiento, muerte 3 1 4 A
UTILIZACION DE 
SHOTCRETE 
AREA 
SOSTENIDA/USO 
DE BARRETILLAS 
DE DIFERENTES 
TAMAÑOS
5 PUNTOS/
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/PETS DE DESATE 
DE ROCAS
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 3 13 B
Relación de Tareas de acuerdo al Programa de Trabajo Evaluación del Riesgo Puro Medida de Control
Evaluación del Riesgo                     
Residual
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1
PUESTO DE TRABAJO
JEFE DE SEGURIDAD
Auditorias e inspecciones periodicas en 
campo
Labores de oficina (Implementa sistemas 
escritos para el control y desarrollo de la 
seguridad, designa y asume el desarrollo de 
actividades de capacitacion, mantiene 
actualizadas las estadisticas de seguridad y 
otras tareas. )
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Falta de orden y limpieza Caidas a nivel 3 3 13 B IMPLEMENTACION DE LAS 5S 3 4 18 C
Conexiones electricas inadecuadas Incendios electricos, electrocucion 3 3 13 B  EXTINTORES PQS 
MANTENIMIENTODE PUNTOS DE 
CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD 3 4 18 C
Pantalla de la computadora Probabilidad de daño ocular (vision borrosa, ojos irritados) 3 3 13 B
CAPACITACION   EN LOS 
PELIGROS ASOCIADOS/ 
DESCANSO DE 5 MIN
USO DE LENTES A 
MEDIDA
3 4 18 C
Posturas inadecuadas (cuello, extremidades, tronco, mano) Probabilidad de daño a músculos de tronco y extremidades 3 3 13 B
 SILLA 
ERGONOMICA
CAPACITACION AL PERSONAL 
(ERGONOMIA)
3 4 18 C
Presencia de silice cristalina Silicosis 3 2 8 A
PULVERIZACIO
N DE AGUA 
SOBRE LA 
FUENTE DE 
DISPERSION 
DEL POLVO
USO DE 
EXTRACTOR
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITORIEO DEL 
NIVEL DE SILICOSIS 
EPP + 
RESPIRADOR+ 
FILTRO DE POLVO
3 4 18 C
Exposicion a gases (N2,CO2, CO)
Intoxicacion por  inhalacion, desmayos , perdida de conciencia, 
muerte
3 1 4 A
UTILIZACION DE 
OTROS 
AGENTES DE 
VOLADURA
USO DE 
EXTRACTOR
PETS DE VOLADURA
USO DE MASCARA 
DE SILICONA Y 
FILTROS
3 3 13 B
Debilidad estructural Golpes a distintas partes del cuerpo, aplastamiento, muerte 3 1 4 A
UTILIZACION DE 
SHOTCRETE 
AREA 
SOSTENIDA/USO 
DE BARRETILLAS 
DE DIFERENTES 
TAMAÑOS
5 PUNTOS/
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/PETS DE DESATE 
DE ROCAS
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 3 13 B
Ruido por encima de 85 dB Hipoacusia 3 2 8 A
AISLAR AL 
TRABJADOR EN 
UNA CABINA DE 
CONTROL
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITOREO DEL 
NIVEL DE RUIDO
EPP + TAPONES 
AUDITIVOS
3 4 18 C
Falta de orden y limpiza Caidas al mismo nivel, golpes a distintas partes del cuerpo 3 3 13 B
5 PUNTOS/INSPECCION DE LA 
SUPERVISION
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 4 18 C
Falta de orden y limpieza Caidas a nivel 3 3 13 B IMPLEMENTACION DE LAS 5S 3 4 18 C
Conexiones electricas inadecuadas Incendios electricos, electrocucion 3 3 13 B  EXTINTORES PQS 
MANTENIMIENTODE PUNTOS DE 
CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD 
3 4 18 C
Pantalla de la computadora Probabilidad de daño ocular (vision borrosa, ojos irritados) 3 3 13 B
CAPACITACION   EN LOS 
PELIGROS ASOCIADOS/ 
DESCANSO DE 5 MIN
USO DE LENTES A 
MEDIDA
3 4 18 C
Posturas inadecuadas (cuello, extremidades, tronco, mano) Probabilidad de daño a músculos de tronco y extremidades 3 3 13 B
 SILLA 
ERGONOMICA
CAPACITACION AL PERSONAL 
(ERGONOMIA)
3 4 18 C
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Relación de Tareas de acuerdo al Programa de Trabajo Evaluación del Riesgo Puro Medida de Control
Evaluación del Riesgo                     
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Labores de oficina 
Tramita y actualiza los procedimientos y 
permisos para los trabajos que se ejecutan, 
asegura el cumplimiento de los 
procedimientos, estandares y normas en 
materia de seguridad, efectua inspecciones y 
observaciones en las diversas areas de las 
operaciones y los trabajadores y desarrolla 
actividades de capacitacion de seguridad.  
Riesgo AsociadoPUESTO DE TRABAJO
SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD
E
P
P
3 GERENCIA GENERAL 
Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y 
controlar las actividades administrativas, 
comerciales, operativas y financieras de la 
Empresa, así como resolver los asuntos que 
requieran su intervención de acuerdo con las 
facultades delegadas por la Alta Direccion.
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Falta de orden y limpieza Caidas a nivel 3 3 13 B IMPLEMENTACION DE LAS 5S 3 4 18 C
Conexiones electricas inadecuadas Incendios electricos, electrocucion 3 3 13 B  EXTINTORES PQS 
MANTENIMIENTODE PUNTOS DE 
CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD 3 4 18 C
Pantalla de la computadora Probabilidad de daño ocular (vision borrosa, ojos irritados) 3 3 13 B
CAPACITACION   EN LOS 
PELIGROS ASOCIADOS/ 
DESCANSO DE 5 MIN
USO DE LENTES A 
MEDIDA
3 4 18 C
Posturas inadecuadas (cuello, extremidades, tronco, mano) Probabilidad de daño a músculos de tronco y extremidades 3 3 13 B
 SILLA 
ERGONOMICA
CAPACITACION AL PERSONAL 
(ERGONOMIA)
3 4 18 C
Presencia de silice cristalina Silicosis 3 2 8 A
PULVERIZACIO
N DE AGUA 
SOBRE LA 
FUENTE DE 
DISPERSION 
DEL POLVO
USO DE 
EXTRACTOR
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITORIEO DEL 
NIVEL DE SILICOSIS 
EPP + 
RESPIRADOR+ 
FILTRO DE POLVO
3 4 18 C
Exposicion a gases (N2,CO2, CO)
Intoxicacion por  inhalacion, desmayos , perdida de conciencia, 
muerte
3 1 4 A
UTILIZACION DE 
OTROS 
AGENTES DE 
VOLADURA
USO DE 
EXTRACTOR
PETS DE VOLADURA
USO DE MASCARA 
DE SILICONA Y 
FILTROS
3 3 13 B
Ruido por encima de 85 dB Hipoacusia 3 2 8 A
AISLAR AL 
TRABJADOR EN 
UNA CABINA DE 
CONTROL
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITOREO DEL 
NIVEL DE RUIDO
EPP + TAPONES 
AUDITIVOS
3 4 18 C
Falta de orden y limpiza Caidas al mismo nivel, golpes a distintas partes del cuerpo 3 3 13 B
5 PUNTOS/INSPECCION DE LA 
SUPERVISION
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 4 18 C
Debilidad estructural Golpes a distintas partes del cuerpo, aplastamiento, muerte 3 1 4 A
UTILIZACION DE 
SHOTCRETE 
AREA 
SOSTENIDA/USO 
DE BARRETILLAS 
DE DIFERENTES 
TAMAÑOS
5 PUNTOS/
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/PETS DE DESATE 
DE ROCAS
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 3 13 B
Presencia de silice cristalina Silicosis 3 2 8 A
PULVERIZACIO
N DE AGUA 
SOBRE LA 
FUENTE DE 
DISPERSION 
DEL POLVO
USO DE 
EXTRACTOR
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITORIEO DEL 
NIVEL DE SILICOSIS 
EPP + 
RESPIRADOR+ 
FILTRO DE POLVO
3 4 18 C
Exposicion a gases (N2,CO2, CO)
Intoxicacion por  inhalacion, desmayos , perdida de conciencia, 
muerte
3 1 4 A
UTILIZACION DE 
OTROS 
AGENTES DE 
VOLADURA
USO DE 
EXTRACTOR
PETS DE VOLADURA
USO DE MASCARA 
DE SILICONA Y 
FILTROS
3 3 13 B
Ruido por encima de 85 dB Hipoacusia 3 2 8 A
AISLAR AL 
TRABJADOR EN 
UNA CABINA DE 
CONTROL
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITOREO DEL 
NIVEL DE RUIDO
EPP + TAPONES 
AUDITIVOS
3 4 18 C
Falta de orden y limpiza Caidas al mismo nivel, golpes a distintas partes del cuerpo 3 3 13 B
5 PUNTOS/INSPECCION DE LA 
SUPERVISION
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 4 18 C
Debilidad estructural Golpes a distintas partes del cuerpo, aplastamiento, muerte 3 1 4 A
UTILIZACION DE 
SHOTCRETE 
AREA 
SOSTENIDA/USO 
DE BARRETILLAS 
DE DIFERENTES 
TAMAÑOS
5 PUNTOS/
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/PETS DE DESATE 
DE ROCAS
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 3 13 B
5
Determina dónde se encuentra el mineral y 
cuál es su volumen, realizar mapas geológicos 
a diferentes escalas y utilizando distintos 
métodos. Entre los métodos utilizados pueden 
precisarse: sensores remotos, 
fotointerpretación geológica, mapeo de 
campo, perforaciones y sondeos, 
interpretación geológica de perfiles geofísicos 
y otros y describe y analizar macro, meso y 
microscópica de muestras de rocas, 
sedimentos y suelos sobre el terreno, 
gabinete y en laboratorio, utilizando distintas 
técnicas.
INGENIERO GEOLOGO
Labores de oficina
 Planificar, coordinar y administrar el desarrollo 
y ejecución de los procesos y actividades 
operativas y realiza inspecciones en campo. 
4
GERENTE DE 
OPERACIONES 
Relación de Tareas de acuerdo al Programa de Trabajo Evaluación del Riesgo Puro Medida de Control
Evaluación del Riesgo                     
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Presencia de silice cristalina Silicosis 3 2 8 A
PULVERIZACIO
N DE AGUA 
SOBRE LA 
FUENTE DE 
DISPERSION 
DEL POLVO
USO DE 
EXTRACTOR
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITORIEO DEL 
NIVEL DE SILICOSIS 
EPP + 
RESPIRADOR+ 
FILTRO DE POLVO
3 4 18 C
Exposicion a gases (N2,CO2, CO)
Intoxicacion por  inhalacion, desmayos , perdida de conciencia, 
muerte
3 1 4 A
UTILIZACION DE 
OTROS 
AGENTES DE 
VOLADURA
USO DE 
EXTRACTOR
PETS DE VOLADURA
USO DE MASCARA 
DE SILICONA Y 
FILTROS
3 3 13 B
Ruido por encima de 85 dB Hipoacusia 3 2 8 A
AISLAR AL 
TRABJADOR EN 
UNA CABINA DE 
CONTROL
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITOREO DEL 
NIVEL DE RUIDO
EPP + TAPONES 
AUDITIVOS
3 4 18 C
Falta de orden y limpiza Caidas al mismo nivel, golpes a distintas partes del cuerpo 3 3 13 B
5 PUNTOS/INSPECCION DE LA 
SUPERVISION
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 4 18 C
Debilidad estructural Golpes a distintas partes del cuerpo, aplastamiento, muerte 3 1 4 A
UTILIZACION DE 
SHOTCRETE 
AREA 
SOSTENIDA/USO 
DE BARRETILLAS 
DE DIFERENTES 
TAMAÑOS
5 PUNTOS/
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/PETS DE DESATE 
DE ROCAS
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 3 13 B
Falta de orden y limpieza Caidas a nivel 3 3 13 B IMPLEMENTACION DE LAS 5S 3 4 18 C
Pantalla de la computadora Probabilidad de daño ocular (vision borrosa, ojos irritados) 3 3 13 B
CAPACITACION   EN LOS 
PELIGROS ASOCIADOS/ 
DESCANSO DE 5 MIN
USO DE LENTES A 
MEDIDA
3 4 18 C
Posturas inadecuadas (cuello, extremidades, tronco, mano) Probabilidad de daño a músculos de tronco y extremidades 3 3 13 B
 SILLA 
ERGONOMICA
CAPACITACION AL PERSONAL 
(ERGONOMIA)
3 4 18 C
Presencia de silice cristalina Silicosis 3 2 8 A
PULVERIZACIO
N DE AGUA 
SOBRE LA 
FUENTE DE 
DISPERSION 
DEL POLVO
USO DE 
EXTRACTOR
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITORIEO DEL 
NIVEL DE SILICOSIS 
EPP + 
RESPIRADOR+ 
FILTRO DE POLVO
3 4 18 C
Exposicion a gases (N2,CO2, CO)
Intoxicacion por  inhalacion, desmayos , perdida de conciencia, 
muerte
3 1 4 A
UTILIZACION DE 
OTROS 
AGENTES DE 
VOLADURA
USO DE 
EXTRACTOR
PETS DE VOLADURA
USO DE MASCARA 
DE SILICONA Y 
FILTROS
3 3 13 B
Debilidad estructural Golpes a distintas partes del cuerpo, aplastamiento, muerte 3 1 4 A
UTILIZACION DE 
SHOTCRETE 
AREA 
SOSTENIDA/USO 
DE BARRETILLAS 
DE DIFERENTES 
TAMAÑOS
5 PUNTOS/
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/PETS DE DESATE 
DE ROCAS
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 3 13 B
Ruido por encima de 85 dB Hipoacusia 3 2 8 A
AISLAR AL 
TRABJADOR EN 
UNA CABINA DE 
CONTROL
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITOREO DEL 
NIVEL DE RUIDO
EPP + TAPONES 
AUDITIVOS
3 4 18 C
Falta de orden y limpiza Caidas al mismo nivel, golpes a distintas partes del cuerpo 3 3 13 B
5 PUNTOS/INSPECCION DE LA 
SUPERVISION
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 4 18 C
Recoge muestras de las rocas dentro de las 
minas para luego evaluarlas y poder 
determinar que tipo de mineral se encuentra 
en ellas. 
MUESTREROS6
7 INGENIERO DE MINA
Labores de oficina
Plantea alternativas de explotacion en mina, 
estudio de factibilidad economica de 
explotacion del mineral, el diseño de mina, la 
operación y gestion de faenas mineras en las 
etapas de exploracion y explotacion, entre 
otras tareas a fines.  
Relación de Tareas de acuerdo al Programa de Trabajo Evaluación del Riesgo Puro Medida de Control
Evaluación del Riesgo                     
Residual
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Falta de orden y limpieza Caidas a nivel 3 3 13 B IMPLEMENTACION DE LAS 5S 3 4 18 C
Conexiones electricas inadecuadas Incendios electricos, electrocucion 3 3 13 B  EXTINTORES PQS 
MANTENIMIENTODE PUNTOS DE 
CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD 
3 4 18 C
Pantalla de la computadora Probabilidad de daño ocular (vision borrosa, ojos irritados) 3 3 13 B
CAPACITACION   EN LOS 
PELIGROS ASOCIADOS/ 
DESCANSO DE 5 MIN
USO DE LENTES A 
MEDIDA
3 4 18 C
Posturas inadecuadas (cuello, extremidades, tronco, mano) Probabilidad de daño a músculos de tronco y extremidades 3 3 13 B
 SILLA 
ERGONOMICA
CAPACITACION AL PERSONAL 
(ERGONOMIA)
3 4 18 C
Presencia de silice cristalina Silicosis 3 2 8 A
PULVERIZACIO
N DE AGUA 
SOBRE LA 
FUENTE DE 
DISPERSION 
DEL POLVO
USO DE 
EXTRACTOR
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITORIEO DEL 
NIVEL DE SILICOSIS 
EPP + 
RESPIRADOR+ 
FILTRO DE POLVO
3 4 18 C
Exposicion a gases (N2,CO2, CO)
Intoxicacion por  inhalacion, desmayos , perdida de conciencia, 
muerte
3 1 4 A
UTILIZACION DE 
OTROS 
AGENTES DE 
VOLADURA
USO DE 
EXTRACTOR
PETS DE VOLADURA
USO DE MASCARA 
DE SILICONA Y 
FILTROS
3 3 13 B
Debilidad estructural Golpes a distintas partes del cuerpo, aplastamiento, muerte 3 1 4 A
UTILIZACION DE 
SHOTCRETE 
AREA 
SOSTENIDA/USO 
DE BARRETILLAS 
DE DIFERENTES 
TAMAÑOS
5 PUNTOS/
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/PETS DE DESATE 
DE ROCAS
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 3 13 B
Ruido por encima de 85 dB Hipoacusia 3 2 8 A
AISLAR AL 
TRABJADOR EN 
UNA CABINA DE 
CONTROL
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITOREO DEL 
NIVEL DE RUIDO
EPP + TAPONES 
AUDITIVOS
3 4 18 C
Falta de orden y limpiza Caidas al mismo nivel, golpes a distintas partes del cuerpo 3 3 13 B
5 PUNTOS/INSPECCION DE LA 
SUPERVISION
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 4 18 C
Presencia de silice cristalina Silicosis 3 2 8 A
PULVERIZACIO
N DE AGUA 
SOBRE LA 
FUENTE DE 
DISPERSION 
DEL POLVO
USO DE 
EXTRACTOR
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITORIEO DEL 
NIVEL DE SILICOSIS 
EPP + 
RESPIRADOR+ 
FILTRO DE POLVO
3 4 18 C
Exposicion a gases (N2,CO2, CO)
Intoxicacion por  inhalacion, desmayos , perdida de conciencia, 
muerte
3 1 4 A
UTILIZACION DE 
OTROS 
AGENTES DE 
VOLADURA
USO DE 
EXTRACTOR
PETS DE VOLADURA
USO DE MASCARA 
DE SILICONA Y 
FILTROS
3 3 13 B
Debilidad estructural Golpes a distintas partes del cuerpo, aplastamiento, muerte 3 1 4 A
UTILIZACION DE 
SHOTCRETE 
AREA 
SOSTENIDA/USO 
DE BARRETILLAS 
DE DIFERENTES 
TAMAÑOS
5 PUNTOS/
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/PETS DE DESATE 
DE ROCAS
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 3 13 B
Ruido por encima de 85 dB Hipoacusia 3 2 8 A
AISLAR AL 
TRABJADOR EN 
UNA CABINA DE 
CONTROL
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITOREO DEL 
NIVEL DE RUIDO
EPP + TAPONES 
AUDITIVOS
3 4 18 C
Falta de orden y limpiza Caidas al mismo nivel, golpes a distintas partes del cuerpo 3 3 13 B
5 PUNTOS/INSPECCION DE LA 
SUPERVISION
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 4 18 C
8
9 CAPATAZ
Planear, coordinar, asignar y supervisar las 
labores de un grupo de trabajadores a su 
cargo en campo.
SUPERVISOR DE 
OPERACIONES
 Participar en la elaboración, planificación y 
ejecución del plan de trabajo para asignar las 
responsabilidades de las actividades a 
realizar, dirige al personal en operaciones 
diarias, verifica las condiciones de trabajo,  
cumple otras funciones inherentes a su cargo 
que le asigne su Jefe inmediato.
Labores de oficina 
Relación de Tareas de acuerdo al Programa de Trabajo Evaluación del Riesgo Puro Medida de Control
Evaluación del Riesgo                     
Residual
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Exposicion a gases (N2,CO2, CO)
Intoxicacion por  inhalacion, desmayos , perdida de conciencia, 
muerte
3 1 4 A
UTILIZACION DE 
OTROS 
AGENTES DE 
VOLADURA
USO DE 
EXTRACTOR
PETS DE VOLADURA
USO DE MASCARA 
DE SILICONA Y 
FILTROS
3 3 13 B
Debilidad estructural Golpes a distintas partes del cuerpo, aplastamiento, muerte 3 1 4 A
UTILIZACION DE 
SHOTCRETE 
AREA 
SOSTENIDA/USO 
DE BARRETILLAS 
DE DIFERENTES 
TAMAÑOS
5 PUNTOS/
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/PETS DE DESATE 
DE ROCAS
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 3 13 B
Presencia de silice cristalina Silicosis 3 2 8 A
PULVERIZACIO
N DE AGUA 
SOBRE LA 
FUENTE DE 
DISPERSION 
DEL POLVO
USO DE 
EXTRACTOR
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITORIEO DEL 
NIVEL DE SILICOSIS 
EPP + 
RESPIRADOR+ 
FILTRO DE POLVO
3 4 18 C
Ruido por encima de 85 dB Hipoacusia 3 2 8 A
AISLAR AL 
TRABJADOR EN 
UNA CABINA DE 
CONTROL
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITOREO DEL 
NIVEL DE RUIDO
EPP + TAPONES 
AUDITIVOS
3 4 18 C
Presencia de tiros quedados Detonacion accidental, muerte 3 1 4 A
PULVERIZACIO
N DE AGUA EN 
LOS 
TALADROS
5 PUNTOS/
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/PETS DE TIROS 
QUEDADOS
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 3 13 B
Transporte de la caja o mineral en winche Golpes, caidas, aplastamiento, atrapamiento 3 2 8 A
ALARMA SONORA/ 
BOTON ON-OFF 
 INSPECCION DEL WINCHE/ 
OPERADOR DEL WINCHE 
CAPACITADO Y 
COMPETENTE/PETS DE USO DEL 
WINCHE 
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 3 13 B
Vibracion por uso de la maquina perforadora por encima de 
0.5 m/s2 en todos el cuerpo
Tendinitis,  tenosinovitis, adormecimiento de manos y 
pies, compresion del nervio de la mano, lumbalgias, 
tastornos osteo-articulares 
2 2 5 A
UTILIZACION DEL 
VIBROMETRO
DESCANSO DE 5 MIN / ROTACION 
DE LUGARES DE TRABAJO
GUANTES ANTI - 
VIBRACIONES, 
ZAPATOS, BOTAS
2 3 9 B
Falta de orden y limpiza Caidas al mismo nivel, golpes a distintas partes del cuerpo 3 3 13 B
5 PUNTOS/INSPECCION DE LA 
SUPERVISION
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 4 18 C
Posible atrapamiento con cable del winche expuesto Corte o lesion en la mano 3 2 8 A
PROTECCION DEL  
WINCHE QUE 
AISLE EL 
CONTACTO CON 
EL TRABAJADOR
INSPECCION/ PERSONAL 
COMPETENTE Y CAPACITADO 
/SEÑALIZACION/PETS DE USO DE 
WINCHE
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 3 13 B
Debilidad en la estructura de los cuadros de madera Golpes a distintas partes del cuerpo, caidas al mismo nivel 3 3 13 B
UTILIZACION DE 
SHOTCRETE 
TABLA 
GEOMECANICA 
DE LA DUREZA DE 
LA ROCA 
5 PUNTOS/ PETS DE 
SOSTENIMIENTO
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 3 17 C
Ruido por encima de 85 dB Hipoacusia 3 2 8 A
AISLAR AL 
TRABJADOR EN 
UNA CABINA DE 
CONTROL
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/MONITOREO DEL 
NIVEL DE RUIDO
EPP + TAPONES 
AUDITIVOS
3 4 18 C
Exposicion a gases (N2,CO2, CO)
Intoxicacion por  inhalacion, desmayos , perdida de conciencia, 
muerte
3 1 4 A
UTILIZACION DE 
OTROS 
AGENTES DE 
VOLADURA
USO DE 
EXTRACTOR
PETS DE VOLADURA
USO DE MASCARA 
DE SILICONA Y 
FILTROS
3 3 13 B
Debilidad estructural Golpes a distintas partes del cuerpo, aplastamiento, muerte 3 1 4 A
UTILIZACION DE 
SHOTCRETE 
AREA 
SOSTENIDA/USO 
DE BARRETILLAS 
DE DIFERENTES 
TAMAÑOS
5 PUNTOS/
INSPECCION DE LA 
SUPERVISION/PETS DE DESATE 
DE ROCAS
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 3 13 B
Falta de orden y limpiza Caidas al mismo nivel, golpes a distintas partes del cuerpo 3 3 13 B
5 PUNTOS/INSPECCION DE LA 
SUPERVISION
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 4 18 C
Debilidad en la estructura de los cuadros de madera Golpes a distintas partes del cuerpo, caidas al mismo nivel 3 3 13 B
UTILIZACION DE 
SHOTCRETE 
TABLA 
GEOMECANICA 
DE LA DUREZA DE 
LA ROCA 
5 PUNTOS/ PETS DE 
SOSTENIMIENTO
EPP BASICO PARA 
INTERIOR MINA
3 3 17 C
10 TRABAJADOR
Realiza las actividades de perforacion, 
voladura, caguio de frentes, manipulacion de 
explosivos, verificacion de tiros quedados, 
desate de roca, sostenimiento,extraccion del 
mineral, entre otras actividades.
11 TOPOGRAFO
Indicar el avance correcto de la direccion de 
minado (direccion, pendiente y angulo)
Relación de Tareas de acuerdo al Programa de Trabajo Evaluación del Riesgo Puro Medida de Control
Evaluación del Riesgo                     
Residual
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Levantamiento y transporte manual de peso Lesiones en la columna 1 2 3 A
MECANIZACION, 
AUTOMATIZACION 
O BUEN DISEÑO 
DE 
HERRAMIENTAS
ESTABLECER LIMITES DE 
MANIPULACION DE CARGAS
UTILIZACION DE 
FAJAS
1 4 10 B
Sobreesfuerzo fisico 
Lesiones musculares (calambres, contracturas y 
desgarros) 
1 2 3 A
MECANIZACION, 
AUTOMATIZACION 
O BUEN DISEÑO 
DE 
HERRAMIENTAS
TIEMPO DE REPOSO
UTILIZACION DE 
FAJAS
1 4 18 C
Falta de orden y limpieza Caidas a nivel 3 3 13 B IMPLEMENTACION DE LAS 5S 3 4 18 C
Mala manipulacion de sustancias peligrosas
Intoxicacion, incendios, enefermedades cutaneas, 
envenenamiento, alergias, derrame de producto
3 2 8 A
ETIQUETAR LAS 
SUSTANCIAS/EQUIPO DE 
EMERGENCIA/ORDEN Y 
LIMPIEZA/ALMACENERO 
COMPETENTE Y CAPACITADO
3 3 13 B
Falta de orden y limpieza Caidas a nivel 3 3 13 B
IMPLEMENTACION DE LAS 5S 
3 4 18 C
Conexiones electricas inadecuadas Incendios electricos, electrocucion 3 3 13 B  EXTINTORES PQS 
MANTENIMIENTODE PUNTOS DE 
CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD 3 4 18 C
Pantalla de la computadora Probabilidad de daño ocular (vision borrosa, ojos irritados) 3 3 13 B
CAPACITACION   EN LOS 
PELIGROS ASOCIADOS/ 
DESCANSO DE 5 MIN
USO DE LENTES A 
MEDIDA
3 4 18 C
Posturas inadecuadas (cuello, extremidades, tronco, mano) Probabilidad de daño a músculos de tronco y extremidades 3 3 13 B
 SILLA 
ERGONOMICA
CAPACITACION AL PERSONAL 
(ERGONOMIA)
3 4 18 C
Falta de orden y limpieza Caidas a nivel 3 3 13 B
IMPLEMENTACION DE LAS 5S 
3 4 18 C
Conexiones electricas inadecuadas Incendios electricos, electrocucion 3 3 13 B  EXTINTORES PQS 
MANTENIMIENTODE PUNTOS DE 
CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD 3 4
18 C
Pantalla de la computadora Probabilidad de daño ocular (vision borrosa, ojos irritados) 3 3 13 B
CAPACITACION   EN LOS 
PELIGROS ASOCIADOS/ 
DESCANSO DE 5 MIN
USO DE LENTES A 
MEDIDA
3 4 18 C
Posturas inadecuadas (cuello, extremidades, tronco, mano) Probabilidad de daño a músculos de tronco y extremidades 3 3 13 B
 SILLA 
ERGONOMICA
CAPACITACION AL PERSONAL 
(ERGONOMIA)
3 4 18 C
Falta de orden y limpieza Caidas a nivel 3 3 13 B
IMPLEMENTACION DE LAS 5S 
3 4 18 C
Conexiones electricas inadecuadas Incendios electricos, electrocucion 3 3 13 B  EXTINTORES PQS 
MANTENIMIENTODE PUNTOS DE 
CONEXIÓN DE ELECTRICIDAD 3 4 18 C
Pantalla de la computadora Probabilidad de daño ocular (vision borrosa, ojos irritados) 3 3 13 B
CAPACITACION   EN LOS 
PELIGROS ASOCIADOS/ 
DESCANSO DE 5 MIN
USO DE LENTES A 
MEDIDA
3 4 18 C
Posturas inadecuadas (cuello, extremidades, tronco, mano) Probabilidad de daño a músculos de tronco y extremidades 3 3 13 B
 SILLA 
ERGONOMICA
CAPACITACION AL PERSONAL 
(ERGONOMIA)
3 4 18 C
12 ALMACENERO
Realizar funciones propias del cargo - entrega 
de explosivos, epp y manipulacion de 
sustancias peligrosas 
Relación de Tareas de acuerdo al Programa de Trabajo
Nº PUESTO DE TRABAJO
13 CONTABLE
Realizar funciones propias del cargo - Digitar y 
revisar datos en pantalla
14 JEFE DE RRHH
Realizar funciones propias del cargo - Digitar y 
revisar datos en pantalla
15
JEFE 
ADMINISTRATIVO Realizar funciones propias del cargo - Digitar y 
revisar datos en pantalla
Evaluación del Riesgo Puro Medida de Control
Evaluación del Riesgo                     
Residual
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3.2.5 Política de Seguridad  
El Gerente General establecerá la política de seguridad, siendo responsable 
de la divulgación y comunicación de la misma  a través de afiches, murales, 
un cartel con la política al ingreso de la mina, la política de bolsillo, entre 
otros medios de comunicación y velara por que los empleados de la 
organización sean conscientes de los efectos de su trabajo en la gestión del 
sistema de seguridad y de cómo contribuye este al cumplimiento de los 
objetivos.  
Según la Ley N ° 29783 la política de seguridad debe:  
a) Ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la 
naturaleza de sus actividades.  
b) Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva 
mediante la firma del empleador.  
c) Ser difundida y fácilmente accesible a todas las personas en el lugar de 
trabajo.  
d) Ser actualizada periódicamente y ponerse a disposición de las partes 
interesadas externas.  
En el caso de la empresa J & A Puglisevich, se ha propuesto una política de 
seguridad, la cual se  encuentra aprobada, fechada y firmada por el Gerente 
General de la empresa (Anexo Nº 49). 
Para medir su efectividad se propone realizar entrevistas con el personal 
(auditoria inopinada) de forma aleatoria teniendo como indicador:  
N° de personas que conocen la política / Total de personas 
entrevistadas.  
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Tabla Nº 18: Verificación del artículo 56 del D.S 055-2010-EM con la política 
de la empresa 
 
Artículo 56 del D.S 055-2010-EM: Política 
de Seguridad 
Política de J & A Puglisevich 
a) Sea apropiada a la naturaleza y magnitud 
de los riesgos de seguridad.  
J & A Puglisevich, es una empresa 
dedicada a la explotación de mineral 
aurífera, consciente de su misión y 
responsabilidad, considera que la 
seguridad es un elemento 
significativo en su existencia 
empresarial. 
b) Incluya un compromiso de prevención de 
lesiones y de mejora continua.  
 Prevenir la ocurrencia de 
incidentes a través de 
Identificar…. 
 Mantener un compromiso 
permanente de trabajar en 
búsqueda de la Mejora Continua 
de la seguridad.  
c) Incluya un compromiso de cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el 
presente reglamento, en las normas 
legales y en las normas internas.  
 Asegurarnos del cumplir con la 
normativa legal vigente 
aplicable, los requisitos de las 
normas para la seguridad, y las 
normas internas.  
d) Establezca metas y objetivos de 
seguridad.  
Conducir nuestras actividades 
protegiendo la integridad física de 
nuestros trabajadores y la de 
terceros a través de la formación de 
una cultura que adopte la seguridad 
como un valor primario.  
e) Este documentada, implementada y 
vigente.  
Se encuentra documentada y está 
vigente: Versión 01 
f) Sea comunicada a todos los trabajadores 
con la intención que ellos estén 
conscientes de sus obligaciones 
individuales de seguridad.  
No hay registro de la difusión de la 
política.  
g) Este disponible para todos los No hay registro de la difusión de la 
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trabajadores y partes interesadas.  política. 
h) Sea visible para todos los trabajadores 
así como para los visitantes.  
Se encuentra visible al ingreso de la 
mina.   
i) Sea revisada periódicamente para 
asegurar que se mantiene relevante y 
apropiada para la empresa.  
Cuenta con una versión.  
Fuente y elaboración propia 
3.2.6 Objetivos de Seguridad  
Los objetivos se establecen después de haber realizado la elaboración del 
diagnóstico situacional, el IPERC y la política del SGS.  
La empresa deberá cumplir con los compromisos establecidos en la 
política, y se materializara a través de los objetivos, los cuales deben ser 
alcanzables, medibles, específicos, delimitados en el tiempo, comunicados 
a todos los cargos y niveles pertinentes de la organización, evaluados y 
actualizados periódicamente.  
 
Tabla Nº 19: Objetivos de Seguridad 
 
 
OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLE 
Cumplir con la legislación peruana 
vigente referente a la seguridad. 
N º de artículos que se 
exige el cumplimiento de 
la legislación peruana 
vigente.   
100% Jefe de Seguridad  
Capacitación y entrenamiento de 
personal generando actividades de 
seguridad. 
Puntaje de evaluación, 
inspecciones en campo o 
OPT, reporte de actos y 
condiciones incorrectas. 
Mayor 
al 80% 
Jefe de Seguridad  
Minimizar la tasa de accidentabilidad Estadísticas de seguridad 
Mayor 
al 85% 
Jefe de Seguridad y 
Gerente de 
Operaciones  
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Establecer un programa de seguridad  
Total de objetivos 
cumplidos del programa 
de seguridad / Total de 
objetivos del programa de 
Seguridad 
100% Jefe de Seguridad 
Fuente y elaboración propia 
 
 
Finalmente se deberá emitir un informe con respecto a la Fase de 
planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y entregado a la 
Gerencia General.  
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CAPITULO IV 
 
 
PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL 
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD A 
LA EMPRESA J & A PUGLISEVICH  
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3.3  FASE 3: Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad  
3.3.1  Responsabilidades  
Con la finalidad de establecer lineamientos necesarios para 
implementar  un adecuado Sistema  de  Gestión  de  Seguridad basada  
en  el  liderazgo, compromiso y administración efectiva por parte de los 
diversos niveles de la empresa, la dirección brinda las medidas 
necesarias para asegurar que cualquier miembro de la organización 
cuente con el compromiso de la Gestión de Seguridad estableciendo lo 
siguiente: 
 Definición de las funciones y responsabilidades, mediante la 
elaboración del manual de organización y funciones (MOF) que 
será brindado por el área de recursos humanos, describiendo las 
responsabilidades del Gerente de operaciones, Jefe de 
Seguridad, Supervisor de seguridad, trabajador y personal del 
almacén.  
 Asegurar que cuente con la formación en temas de Seguridad y 
la competencia para realizar sus labores.  
 Contar con los medios y recursos necesarios para realizar sus 
tareas en forma segura y saludable. 
Dentro de esta actividad el MOF será el documento de apoyo    
para la verificación.  
3.3.2 Comité de seguridad  
a) Por normativa legal según la Ley N º 29783 y D.S 005-2012-TR la 
empresa con más de 20 trabajadores deben construir un comité de 
seguridad, el cual será constituido en forma paritaria, es decir, con 
igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte 
trabajadora, no pudiendo ser menor de cuatro (4) ni mayor a doce 
(12) miembros.  
b) En los centros de trabajo con menos de veinte (20) trabajadores 
según la Ley N º 29783 y D.S 005-2012-TR, son los mismos 
trabajadores quienes nombran al Supervisor de Seguridad que 
realice las mismas funciones del comité.  
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c) Algunas funciones del comité de seguridad son las siguientes: 
 Hacer cumplir la normativa legal vigente del sector con 
respecto a temas de Seguridad.  
 Hacer cumplir el reglamento interno de Seguridad.  
 Aprobar el Programa Anual de Seguridad.  
 Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones de la obra 
debiendo registrar las recomendaciones, responsable y fecha 
de absolución en el formato de inspecciones. 
 Aprobar el Reglamento interno de Seguridad.  
 Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y 
evaluar el avance de los objetivos establecidos en el Programa 
Anual, y en forma extraordinaria para analizar los accidentes 
graves o cuando las circunstancias lo exijan.  
 Analizar las causas y las estadísticas de los incidentes, 
accidentes emitiendo las recomendaciones respectivas.  
d) Los representantes de los trabajadores para miembros del comité se 
eligen mediante un proceso electoral por un periodo de 1 año.  
e) La constitución y organización del comité de seguridad se 
encuentran en el Anexo Nº 10. 
Dentro de esta actividad el Reglamento de Constitución y 
Funcionamiento del comité, Acta de la conformación del 
comité, la evidencia de las elecciones (convocatorias, 
comunicado de las elecciones, cedulas de votación)  serán los 
documentos de apoyo  para la verificación.  
3.3.3 Programa Anual de Seguridad 
Es aquel documento de gestión, mediante el cual el empleador 
desarrolla la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en 
base a los resultados del diagnóstico situacional, el plan de seguridad o 
de otros datos disponibles.  
Este programa contendrá elementos, objetivos, actividades, 
responsable, indicadores y plazos de ejecución y cumplimiento.  
El jefe de seguridad asumirá el liderazgo de dirección y control del 
presente programa, para lo cual delegara  responsabilidades a los 
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responsables de áreas, supervisores y trabajadores dentro de las 
limitaciones de su trabajo. 
El programa anual de seguridad podrá adoptar la estructura 
desarrollado en el Anexo Nº 43, la que contiene los siguientes 
elementos: 
a. Política de Seguridad 
b. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 
c. Identificación de requisitos legales  
d. Establecimiento de objetivos y metas  
e. Preparación y respuesta para emergencias  
f. Plan de contingencias 
g. Liderazgo 
h. Capacitación  
i. Equipo de protección personal 
j. Higiene ocupacional  
k. Investigación de incidentes  
l. Análisis y manejo de no conformidades, acciones preventivas y 
correctivas 
 
3.3.4  Competencia y formación 
Identificar y satisfacer las necesidades de capacitación y 
entrenamiento de todo el personal que realice tareas que puedan 
tener impacto sobre la Seguridad.  
a) Perfil del Puesto 
Se elaboran los perfiles de puesto para los trabajadores. Los perfiles 
deben considerar los requerimientos específicos para trabajos de 
riesgo.  
 
b) Capacitación  
Se debe implementar un Programa Anual de capacitación (Anexo Nº 
12), en donde se debe de incluir lo siguiente: 
- La programación de las charlas de Inducción general e 
inducción en el puesto de trabajo, al ingreso del trabajador 
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al centro de trabajo. Para ello se puede apoyar en el 
Anexo Nº 14 y 14-A del Decreto Supremo 055-2010-EM.  
- Entrenamiento al personal sobre los procedimientos y/o 
estándares de trabajo seguro, respecto de los peligros y 
riesgos relacionados a su puesto de trabajo.  
- Las capacitaciones de los miembros representantes ante el 
Comité de Seguridad o el Supervisor de Seguridad.  
- Los simulacros de emergencia.  
- Otras charlas (5 minutos, semanales) y cursos de 
capacitación.  
- Todos los trabajadores, incluidos los supervisores y la alta 
dirección, deberán recibir una capacitación trimestral no 
menor a quince (15) horas, de acuerdo a lo establecido en 
la Matriz Básica de Capacitación del Anexo Nº 14-B del 
Decreto Supremo 055-2010-EM.  
 
c) SENSIBILIZACION 
La sensibilización se lleva a cabo mediante carteles, reuniones en 
las obras, charlas, página web, correos electrónicos, etc., 
impartidos por personal de la empresa y pudiendo llevarse a cabo 
en instalaciones internas de la empresa como fuera de ellas y está 
a cargo del Jefe de Seguridad.  
 
Dentro de esta actividad el programa de capacitaciones, actas de 
asistencia, evaluaciones escritas realizadas, las ponencias 
expuestas, las inspecciones, la observación planeada de tarea 
cumplimiento del anexo 14, 14-A y 14-B, serán los documentos 
de apoyo  para la verificación.  
3.3.5 Comunicación, participación y consulta  
a) La comunicación del SGS es a través de la difusión y las 
capacitaciones de los documentos y procedimientos obligatorios que 
se mencionan en los puntos 3.3.6 y 3.3.7.  
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b) La participación del personal debe ser constante en la 
planificación e implementación del SGS. Una de las formas de 
participación directa de los trabajadores es a través del Comité de 
Seguridad.  
c) Para asegurar que la información del SGS se comunique de una 
manera efectiva a todos los miembros de la empresa J & A 
Puglisevich se deberá de disponer de los siguientes canales o 
métodos: 
- Tableros de noticias en los campamentos (A). 
- Afiches y boletines (B). 
- Reuniones Mensuales del Comité de Seguridad (C). 
- Equipos y teléfonos (D). 
- Reportes (E). 
- Reuniones Semanales (F). 
Los principales temas que se tratan a través de los canales o métodos 
de comunicación son los siguientes: 
 
Tabla Nº 20: Principales temas a comunicar 
Temas a comunicar Canal o método 
La Política de Seguridad(*) (&)  (A), (B), (C), (F) 
Los objetivos, metas y sus programas y avances (*) (&). (A), (B), (C), (F) 
Los beneficios o consecuencias del desempeño 
personal en seguridad (*). 
 
(A), (B), (C), (E), 
(F) 
Los   riesgos   laborales   a   los   que   están   
expuestos   los trabajadores y su entorno (IPERC) (*) 
(&). 
 
(A), (C), (F) 
Los resultados  pertinentes  del seguimiento  y 
medición de los procesos (*). 
(A), (B), (C), (E), 
(F) 
Los resultados pertinentes de la Revisión de la 
Dirección en la gestión de seguridad (*). 
 
(A), (B), (C), (E), 
(F) 
La actualización de los elementos y su documentación 
del Sistema de Gestión de Seguridad, los requisitos 
legales o de otras partes interesadas (*). 
 
 
(B), (E), (F) 
Información de incidentes o accidentes (*) (&). (A), (B), (C), (D), 
(F) 
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Fuente y elaboración propia 
 
Dentro de esta actividad la vitrina informativa, los correos 
electrónicos, los comunicados y actas de difusión  serán los 
documentos de apoyo  para la verificación. 
3.3.6 Procedimientos  
Los procedimientos que la empresa deberá establecer son: 
  Procedimiento de control de documentos y registros (Anexo N° 
44).  
 Procedimiento de requisitos legales (Anexo N° 45). 
  Procedimiento de investigación de incidentes (Anexo N° 46).   
  Procedimiento de control de no conformidad,  acciones 
correctivas, preventivas y mejora (Anexo N° 47). 
  Procedimiento de auditoria interna.  
 
 Procedimiento de identificación de peligros, evaluación y control 
de riesgos.  
 
 
Dentro de esta actividad la difusión de los procedimientos y la 
verificación de cumplimiento in situ de los procedimientos serán 
los documentos de apoyo  para la verificación. 
 
3.3.7 Documentación 
El empleador deberá contar con la siguiente documentación obligatoria:  
a) La política y objetivos en materia de seguridad. 
Consultas, comentarios o sugerencias del personal, 
sobre todo aquellos   que   involucren   cambios   que   
puedan   afectar   su seguridad (&) (+). 
 
 
(B), (C), (F) 
Acuerdos   de   la   participación   del   personal   en   
temas   de seguridad así de quienes son sus 
representantes (*). 
 
 
(A), (B), (E). 
(*) Se comunica o difunde 
(&) Se explica  
(+) Se consulta  
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b) El reglamento interno de seguridad. 
c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas 
de control.  
d) El programa anual de seguridad.  
 
La documentación de los incisos a) y c) debe ser exhibida en un lugar 
visible dentro del centro de trabajo.  
3.3.8 Registros  
Se tiene la obligatoriedad de mantener los siguientes registros:  
a) Registro de accidentes de trabajo y otros incidentes, en el que 
deben constar la investigación y las medidas correctivas.  
b) Registro de inspecciones internas de seguridad.  
c) Registro de equipos de seguridad.  
d) Registro de estadísticas de seguridad.  
e) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de 
emergencia.  
f) Registro de auditorías.  
g) Registro de seguimiento de indicadores de gestión.  
h) Registro de evaluación del SGS.  
i) Registro de no conformidades, acciones  correctivas, preventivas y 
de mejora. 
j) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, bilógicos y 
psicosociales.  
3.3.9 Control de documentos 
a) Los documentos deben estar vigentes y ser presentados cuando la 
autoridad lo solicite.  
b) Mantener un archivo activo donde figuran los eventos de los últimos 
doce (12) meses.  
c) Contar con un procedimiento de Control de documentos (Anexo N° 
44). 
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3.3.10 Control operacional  
Se establece un Control Operacional en aquellas actividades donde 
asociadas  a  peligros,  y  en  donde  es  necesaria  la  implementación  
de controles para administrar los riesgos de Seguridad.  
La documentación al respecto está constituida por: 
Procedimientos de operación, entre los cuales se encuentran los 
siguientes: 
 Instrucciones de funcionamiento y manuales de operación 
de máquinas, equipos e instalaciones. 
 Normas de Seguridad, instrucciones de trabajo y 
Procedimientos operativos de trabajo. 
Procedimientos de control, entre los cuales se encuentran los 
siguientes: 
 Control  sobre  las  situaciones  potenciales  de  emergencia  
y  accidentes  potenciales, que pueden tener impacto en la 
Seguridad.  
 Control relativo a la adquisición y uso adecuado de los 
elementos de protección personal. 
 Control sobre los posibles incidentes de trabajo, mediante la 
investigación de los mismos. 
 Control de las condiciones de seguridad, mediante la 
realización de Inspecciones de Seguridad, comprobando 
entre otros aspectos: 
o Maquinaria / equipos de trabajo 
o Herramientas 
o Incendios 
o Orden y limpieza 
o Almacenamiento 
o Electricidad, etc. 
 Control llevado a cabo sobre los posibles contaminantes 
que puedan existir en el ambiente de trabajo. 
 Control sobre las instalaciones y equipos así como 
cualquier cambio en estos para  que  su  funcionalidad  y  
utilidad  se  lleve  a  cabo  bajo  condiciones  de seguridad. 
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 Permisos o autorizaciones especiales. Para realizar 
cualquier operación o trabajo potencialmente peligroso no 
descrito y regulado en los procedimientos operativos o para 
el que no se haya definido una Norma de Seguridad o 
Instrucción de Trabajo específica, así como para la 
realización de actividades por personas no pertenecientes a 
una determinada Área y que deben realizar operaciones en 
él. 
 Ante toda incidencia que se genere en cualquier área de 
la organización en el Proyecto, relacionada a la Seguridad, 
se utilizará la Notificación Preliminar de ocurrencia de 
incidente/accidente. (Anexo N° 17). 
Algunos controles operacionales que se podrían aplicar de acuerdo a 
la necesidad de la empresa son los siguientes: 
- Procedimiento escrito de trabajo seguro  
- Permiso escrito de trabajo a alto riesgo 
- Check list  
- 5 puntos  
- Inspecciones: rutinarias, planificadas, especificas, mensuales 
- Observación planeada de tarea 
Equipo de Protección Personal  
Para proteger a los trabajadores de los peligros y riesgos a que están 
expuestos en el trabajo,  se han establecido formatos para asegurar 
mediante la evidencia la entrega de equipos de protección personal y la 
inspección de los mismos. 
Anexo N° 18: Inspección de equipos de protección personal  
Anexo N° 19: Entrega de equipos de protección personal  
Los equipos de protección personal para el desarrollo de las 
actividades en la mina son:  
 Casco - ANSI Z89.1-1997  
 Porta lámpara  
 Zapatos de cuero – ASTM F2413-11  
 Guantes – ASTM F496-06 
 Overol con cintas reflectivas 
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 Lentes – ANSI Z87.1 - 2010 
 Chaleco 
 Protectores auditivos – Tapones  
 Respirador con filtros 
Todos los trabajadores deberán recibir entrenamiento en el correcto 
uso, cuidado y mantenimiento de EPP correspondiente según el trabajo 
que desempeñen.  
Dentro de esta actividad los PETS, PETAR, check list, 5 puntos e 
inspecciones  serán los documentos de apoyo  para la 
verificación. 
 
Finalmente se deberá emitir un informe con respecto a la Fase de 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y entregado 
a la Gerencia General.  
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CAPITULO V 
 
 
PROPUESTA DE VALIDACION Y 
EVALUACION  DEL SISTEMA DE GESTION 
DE SEGURIDAD A LA EMPRESA J & A 
PUGLISEVICH  
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3.4 FASE 4: Validación  y evaluación del Sistema de Gestión de 
Seguridad  
3.4.1 Auditoría interna 
Para la validación del Sistema de Gestión de Seguridad se deberá llevar a 
cabo 2 auditorías internas anuales, tomando en cuenta el procedimiento de 
auditoria interno y se realizara una auditoria externa realizada por un 
auditor independiente.  
Tabla Nº 21: Cronograma de auditorias 
Auditoria Interna  
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
  X      X    
Auditoria externa  
          X  
Fuente y elaboración propia 
Nombre del Auditor interno: Jefe de Seguridad  
Áreas a Auditar en Marzo: Seguridad y Operaciones. 
Áreas a Auditar en Septiembre: Seguridad y Mantenimiento. 
 
Nombre del Auditor externo: Auditor independiente  
 
Para la realización de la auditoria interna se debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos:  
 
a) Se establecerá el Equipo Auditor de la siguiente manera:  
 Auditor Líder 
 Auditor acompañante  
 Auditor en formación 
 
Para ser Auditor Líder es necesario cumplir los siguientes 
requisitos:  
- Ser trabajador de la empresa  
- Nivel de educación: Educación secundaria completa y ser 
técnico o profesional en cualquier especialidad.  
- Experiencia en sistemas de gestión: 1 año 
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- Formación como auditor: Haber realizado como mínimo 
tres auditorías internas en calidad de auditor 
acompañante.  
 
Para ser Auditor acompañante es necesario cumplir los 
siguientes requisitos:  
- Ser trabajador de la empresa  
- Nivel de educación: Educación secundaria completa y ser 
técnico o profesional en cualquier especialidad.  
- Experiencia en sistemas de gestión: Haber recibido un 
curso de auditor en Sistemas de Gestión y tener 
conocimiento de normas nacionales.   
- Formación como auditor: Haber realizado como mínimo 
tres auditorías internas en calidad de auditor en 
formación.  
 
Para ser Auditor en formación es necesario cumplir los 
siguientes requisitos:  
- Ser trabajador de la empresa  
- Nivel de educación: Educación secundaria completa y ser 
técnico o profesional en cualquier especialidad.  
- Experiencia en sistemas de gestión: Haber recibido un 
curso de auditor en Sistemas de Gestión y tener 
conocimiento de normas nacionales.   
 
b) El plan (Anexo N° 34) y el programa (Anexo Nº 35)  de auditoría 
son revisados y aprobado por la Gerencia General, copia de 
estos documentos son  distribuidos a todas las áreas indicadas 
en el documento para su conocimiento y programación de 
actividades. 
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El plan de auditoria debe contener:  
- Los objetivos de la auditoria. 
- El alcance de la auditoria, incluyendo la identificación de las 
unidades de la organización y unidades funcionales y los 
procesos que van a auditarse.  
- Los documentos de referencia.  
- Las fechas, lugares y hora donde se van a realizar las 
actividades de la auditoria in situ.  
 
c) El equipo auditor, antes de llevar a cabo la auditoría programada, 
revisa los registros y documentos relacionados al alcance de la 
auditoría y prepara su “Lista de Verificación de  Auditoría Interna” 
para lo cual puede utilizar el formato del Anexo N° 37. 
 
d) El auditor líder elabora el “Programa detallado de Auditoría 
Interna” para ello puede utilizar el formato del Anexo N° 38. 
 
e) Una vez terminada la auditoria  el equipo auditor se reúne para 
evaluar los hallazgos y determinar las  no conformidades, 
posteriormente el auditor líder presenta al área auditada en la 
reunión de cierre  los hallazgos encontrados, que pueden ser no 
conformidades u observaciones.  
 
f) El auditor líder entrega al coordinador según norma  el informe de 
auditoría (Anexo Nº 36) y las acciones correctivas/preventivas  
respectivas  a las 48 horas de llevar a cabo  la reunión de cierre de 
auditoría interna del área correspondiente.  
 
Dentro de esta actividad el informe de auditoría interno, el cronograma 
de auditoria y procedimiento de auditoria interno serán el documento de 
apoyo  para la verificación. 
 
Finalmente se deberá emitir un informe con respecto a la Auditoria interna y 
entregada a la Dirección. 
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3.5 Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad  
3.5.1 Seguimiento y medición del desempeño  
 
Con la finalidad de realizar la medición y el seguimiento del desempeño de 
la gestión de Seguridad implementada, la empresa deberá establecer las 
siguientes herramientas con la finalidad de mejorar el desempeño de la 
Seguridad en la gestión de sus riesgos producto de los procesos, 
actividades e instalaciones:  
 
a) Establecer la “Matriz de Seguimiento de Indicadores de Gestión” 
(Anexo N° 29) de Seguridad para medir el desempeño y 
cumplimiento de los Objetivos y Metas del Sistema de Gestión de 
Seguridad, que pueden ser los siguientes:  
1. Indicadores de resultados 
- Número de accidentes mortales por año. 
- Número de accidentes de trabajo por año.  
- Número de días, horas perdidas por causa de un 
accidente de trabajo. 
- Numero de no conformidades  reportadas en las 
auditorías internas realizadas.  
- Número de acciones correctivas propuestas versus 
acciones correctivas implementadas.  
- Indicadores de seguimiento de los objetivos y metas.  
- Número de acciones preventivas propuestas versus 
acciones preventivas implementadas.  
 
2. Indicadores de capacidad y competencia  
- Número de trabajadores que reportan incidentes 
para prevenir accidentes.  
- Porcentaje de trabajadores comprometidos con la 
política de seguridad.  
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3. Indicadores de actividades 
- Número de inspecciones internas de seguridad 
realizadas. 
- Numero de monitoreo realizados (pueden ser 
realizados por una entidad externa). 
- Numero de capacitaciones realizadas versus número 
de capacitaciones programadas.  
b) Evaluar por lo menos una vez al año el cumplimiento de los 
requisitos legales y de otros requisitos que la organización 
suscriba.  
c) Investigación de incidentes, utilizando el formato de estadística 
mensual de incidentes (Anexo N° 16) la cual se realiza 
mensualmente, los cuales serán reportados a la Gerencia 
General con la finalidad de su revisión y de ser necesario 
implementar las acciones necesarias, donde se evalúan los 
indicadores de seguridad, que son los siguientes:  
- Índice de frecuencia (IF): N° de accidentes incapacitantes x 
1000,000/HHT  
- Índice de severidad (IS): N° de días perdidos x 
1000,000/HHT  
- Índice de accidentabilidad (IA): IF x IS / 1000 
3.5.2 Revisión por la dirección    
Con toda la información que proviene de la medición, la Alta Dirección 
deberá hacer un análisis de la información relevante del Sistema de 
Gestión de Seguridad, para tomar decisiones que orienten al SGS a la 
mejora continua, los cuales serán los siguientes:  
 Resultado de participación y consulta en temas de seguridad de 
los empleados.  
 Grado de cumplimiento de los objetivos e indicadores de gestión. 
 Investigación de accidentes e incidentes.  
 Acciones correctivas y preventivas.  
 Estadísticas de accidentes.  
 Recomendaciones para la mejora.  
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 Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de 
los riesgos.  
 Las recomendaciones del comité de seguridad o del supervisor de 
seguridad.  
 Los resultados del programa anual de seguridad. 
 Los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de 
cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros 
requisitos que la empresa suscriba.  
La empresa deberá revisar el progreso del Sistema de Gestión de 
Seguridad con el fin de garantizar la efectividad del mismo, mediante 
un acta de revisión por la dirección (Anexo Nº 50)  por parte de la 
dirección donde se evidencie la conformidad del cumplimiento legal, 
mejora continua así como recomendaciones y observaciones del 
sistema evaluado. 
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COSTO DE IMPLEMENTACION  
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Como en todo proyecto de implementación se incurre en un costo, 
empezaremos analizando todos los costos que implica la implementación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad basado en la Ley N° 29783 y normas 
complementarias D.S 005-2012-TR y D.S 055-2010-EM. 
Se elaboró el análisis de todos los costos de implementación por cada paso de 
planificación del desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad que se 
presenta a continuación: 
 
Detalle de costos  
1. Elaboración, revisión, aprobación y difusión de la documentación 
Se analizó toda la documentación así como visitas técnicas in situ en 
mina, teniendo el apoyo del Gerente General y en coordinación con el 
Gerente de Operaciones, Jefe de Seguridad, Supervisor de Seguridad y 
Jefe Administrativo, utilizando su tiempo invertido para la interpretación 
de todo lo obtenido.  
 
2. Preparación de la documentación 
Involucra toda la documentación exigida por ley, procedimientos,  
herramientas de gestión, estándares, instructivos de trabajo, etc.  
 
3. Equipo de protección personal  
Para determinar los costos de los EPP se identificó el costo del EPP que 
utilizaría una persona  para luego multiplicarla por el total de personas 
que laboran en la empresa.   
 
4. Señalización 
Involucra a las señales informativas, advertencia, prohibición, obligación, 
contra incendios y otras como medidas de control.  
 
5. Capacitación 
Para los cursos de rescate minero y primeros auxilios se considera un 
costo adicional porque lo hace un tercero. Lo que son uso de extintores y 
explosivos son asumidos por los proveedores.  
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El resto de cursos de capacitación lo realiza un expositor externo el cual 
es una persona capacitada, competente y con experiencia.   
 
6. Sensibilización del personal 
La sensibilización y divulgación del sistema, implica el uso de afiches, 
carteles de folletos que informen sobre el sistema de gestión de 
seguridad.  
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Tabla Nº 22: Costo de implementación 
 
DETALLE DESCRIPCION Cantidad HHT Precio/unidad Precio Comentarios 
Jefe de Seguridad 1120 horas
Elaboracion, rectificacion, 
revision de la documentacion, 
aporte de ideas, soporte y 
asesoria al staff, seguimiento a 
lo 
implementado,capacitaciones 
referentes a la implementacion, 
induccion, iper, PETS, llenado 
de formateria y herramientas 
de gestion . 
Gerente General 883 horas
Gerente de Operaciones 80 horas
Las capacitaciones referentes 
a los precedimientos, 
registros, y otros son 
asumidos por el Gerente de 
Operaciones. 
Supervisor de Seguridad 807 horas
Tramita y actuliaza los 
procedimientos, estandares 
para los trabajos que se 
ejecutan, realiza inspeccioes y 
observaciones en las diversas 
areas de operaciones y de los 
trabajadores, entre otras 
actividades. 
Jefe Administratvo 6 horas
Define las funciones y 
responsabilidades del personal 
de la empresa.
Especialista - Auditor externo 2 16 horas 5,000.00S/.      10,000.00S/.    Realiza la auditoria externa.
2. Preparacion de la documentacion Impresión hojas Formateria varias 3,000.00S/.      
1. Elaboracion , revision, aprobacion y 
difusion de la documentacion.
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DETALLE DESCRIPCION Cantidad HHT Precio/unidad Precio Comentarios 
3. Equipo de proteccion personal Precio en general 27 15,309.00S/.    
4. Señalizacion según NTP-399-010-1 Precio en general 2,910.00S/.      
Curso de rescate minero 
(bomberos) 27  S/.     2,500.00 
Curso de primeros auxilios (staff 
7, trabajadores 20)
27  S/.     2,500.00 
*Uso de extintores Gratis Proveedor capacita
*Uso de explosivos Gratis Proveedor capacita
Trabajos de alto riesgo 20
 S/.          70.00 1,400.00S/.      
 Lo realiza Expositor externo  
Capacitacion al Gerente 
General 
1
 S/.          70.00 70.00S/.          
 Lo realiza Expositor externo  
Capacitacion a Jefes de Area 2
 S/.          70.00 140.00S/.        
 Lo realiza Expositor externo  
Induccion  Lo realiza Jefe de Seguridad 
6,610.00S/.      
Banners informativos 
Folletos 
TOTAL COSTO DE IMPLEMENTACION 38,829.00S/.                                                                    
5. Capacitacion 
 Precio simbolico, la empresa 
cubre alojamiento, 
alimentacion y transporte.  
Total capacitaciones 
6. Sensibilizacion del personal 1,000.00S/.      
 
Fuente y elaboración propia 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA:  
Se evidencio el incumplimiento de la normativa peruana utilizando la lista de 
verificación de la Resolución Ministerial 050-2013-TR teniendo como  
resultado un 14% del total de requisitos de la norma, lo que implica que la 
empresa se encuentra en la etapa de diseño, por lo que no tiene establecido a 
dónde quiere llegar, que quiere cumplir  y como lo va a establecer, 
considerando que una UIT vale 3950 soles, la empresa tendría que pagar un 
monto establecido según la gravedad de la infracción que puede ser leve, 
grave y muy grave.  
 
SEGUNDA: 
El tiempo estimado para la planificación, implementación, validación y 
evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad dependerá mucho del 
tamaño de la organización, para el caso de la empresa J & A Puglisevich se 
estima un tiempo aproximado de 7 meses. 
 
TERCERA: 
Se estableció la siguiente documentación del Sistema de Gestión de 
Seguridad: la política y objetivos de seguridad, el IPERC, el programa anual 
de seguridad y los procedimientos.  
 
CUARTA: 
El Sistema de Gestión de Seguridad deberá tener como mínimo 2.2 horas de 
capacitación por cada 100 horas de trabajo al mes de los 7 cursos obligatorios 
exigidos por el D.S 055-2010-EM. 
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QUINTA: 
Para este tipo de Sistema de Gestión de Seguridad debido a que la empresa 
no cuenta con una certificación internacional es que la empresa requiere por 
un tema de validación los servicios de un auditor externo para evaluar el 
desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y darle conformidad a su 
gestión. 
 
SEXTA: 
El costo total de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad es 
un estimado de S/. 38,829.00, considerando todas las etapas de planificación 
y las necesidades de cada una de ellas.  
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RECOMENDACIONES 
 El compromiso de la Alta Dirección es el principal factor para una gestión 
segura y libre de accidentes, ya que se necesita involucrar a 
superintendencias, gerencias y trabajadores. 
 Todos los niveles jerárquicos de la organización deben estar 
comprometidos con el Sistema de Gestión de Seguridad, para que se 
cumplan con los objetivos establecidos por la empresa. 
 Se deben desarrollar programas de capacitación a los empleados de la 
organización para concientizarlos de la importancia de su participación 
en todas las actividades relacionadas con la seguridad ya que no 
solamente trae beneficios para la compañía sino que también mejoran 
las condiciones de trabajo de ellos mismos. 
 La elaboración de herramientas de gestión como lo son IPERC, PETS, 5 
PUNTOS, y estándares de seguridad en el trabajo deben ser 
responsabilidad del Supervisor de Operaciones, en compañía de los 
trabajadores lideres experimentados, ya que son ellos los que están 
expuestos a los riesgos asociados a sus tareas,  y deben contar con la 
asesoría del Supervisor de Seguridad para la revisión y aprobación del 
mismo. Adicionalmente se recomienda que haya un seguimiento por 
parte de la supervisión para verificar el cumplimiento de las medidas de 
control de campo por medio de Observaciones de Tarea, Inspecciones y 
monitoreo de controles del IPERC.  
 
 Respecto a las responsabilidades y funciones de los miembros de la 
organización ante la renuncia o salida de cualquiera de ellos, se deberá 
capacitar e instruir al personal reemplazante cumpliendo el tiempo 
establecido según la ley para que asuma sus funciones adecuadamente.  
 
 Se deben realizar jornadas de sensibilización creando una cultura de 
seguridad que reflejen la importancia de la seguridad fuera del horario 
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de trabajo para evitar el ausentismo en los trabajadores, el cual debe ser 
reconocido.  
 
 Se recomienda dar cumplimiento al cronograma de auditorías internas e 
inspecciones, involucrando a todas las áreas para que participen en 
ellas.  
 
 Se recomienda que se implemente un cuadro de seguimiento de los 
acuerdos a cada reunión del Comité de Seguridad cuando se tenga ya 
establecido, para poder realizar un seguimiento del cumplimiento de 
dichos acuerdos. Además que se agregue el Libro de Actas del Comité y 
se mantenga actualizado.  
 
 Los índices de seguridad y reporte de actos y condiciones incorrectas 
deben de conservarse y mantenerse correctamente actualizados para 
facilitar el posterior análisis de acciones correctivas y preventivas.  
 
 Se recomienda que el área de recursos humanos cuente con un 
psicólogo para la evaluación de las aptitudes y colocarlo en un área de 
trabajo donde pueda desarrollar sus habilidades.  
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ANEXO N° 1 
FORMATO PARA MAPEO DE PROCESOS (IPERC) 
   
 
 
MATRIZ DE MAPEO DE PROCESO
Proceso Etapa Actividades PasosTareas
NOMBRE DEL PROCESO
- Nombre del área -
SISTEMA DE GESTION
Fecha: 
Pagina:
Rev: 
Elaborado Por: Aprobado por: 
 Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 2 
FORMATO DE MATRIZ IPERC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y elaboración propia 
                                              Concesión Minera Juan José II  Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
MATRIZ IPERC  
Código: JJ- SEG-F-01 
Rev. 01 
Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre  2015 
Página: 1 de 1 
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ANEXO N° 3 
FORMATO PARA LA ELABORACION DE LOS PETS  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anexo 15-B de los Anexos del D.S. 055-2010 EM / Elaboración: Dirección General de Minería  
 
 
 
Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
FORMATO PARA LA ELABORACION DE LOS 
PETS 
Código: JJ- SEG-F-02 
Rev.: 01 
Aprob.: J.P. 
Fecha: Noviembre  2015 
Página: 1 de 1 
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ANEXO N° 4 
FORMATO PARA ELABORACION DE ESTANDARES  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anexo 15-A de los Anexos del D.S. 055-2010 EM / Elaboración: Dirección General de Minería  
 
 
 
 
 
                                              Concesión Minera Juan José II  Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
FORMATO PARA ELABORACION DE 
ESTANDARES 
Código: JJ- SEG-F-03 
Rev. 01 
Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre  2015 
Página: 1 de 1 
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ANEXO N° 5 
FORMATO DE 5 PUNTOS  
        
                            
  SISTEMA DE SEGURIDAD - CINCO PUNTOS 
  MINA SUBTERRANEA  
 
 
 
   
        
        NOMBRE: ____________________________________ EMPRESA       
 LUGAR DE TRABAJO: _________________________ FECHA /HORA                        
 
        1. ¿INSPECCIONAR CONDICIONES DE ENTRADA AL LUGAR DE TRABAJO? 
          
(  ) Existe espacios confinados 
 
(  ) Existe camino y/o vía 
despejado 
 (  ) Existe pasillos limpios 
  
(  ) Existe señalización  
  
(  ) Existe estructuras, materiales 
 
(  ) Orden y 
Limpieza 
   
        
        Comentario del trabajador:____________________________________________________________ 
Comentario del supervisor:_________________________________________________________ 
        
      2. ESTA EL LUGAR Y/O EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES? 
   
        (   ) ¿Orden y Limpieza? 
  
(   ) ¿Ruido, gases, iluminación? 
 
(   ) ¿Andamios y arnés? 
  
(   ) ¿Condiciones 
Climáticas? 
  (   ) ¿Herramientas en buen estado? 
 
(   ) ¿Llenó check list del equipo? 
 (   ) ¿Equipos en movimiento? 
      (   ) ¿Se cuenta con block out y log out? 
      
        Comentario del trabajador:____________________________________________________________ 
Comentario del supervisor:_________________________________________________________ 
        
        3. TRABAJO O TRABAJAMOS CORRECTAMENTE? 
     
        (   ) ¿Se ha corregido condiciones inseguras? 
     (   ) ¿Se ha usado procedimientos y practica seguras? 
     (   ) ¿Se tiene los EPPs  y herramientas en buen estado? 
    (   ) ¿Es necesario bloquear toda fuente de energía? 
     
        Comentario del trabajador:____________________________________________________________ 
                                              Concesión Minera Juan José II  Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
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Comentario del supervisor:_________________________________________________________ 
        
        4. HAGA UN COMENTARIO DE SEGURIDAD 
     
        TEMA DISCUTIDO: __________________________________________________________________  
        
EXPOSITOR: ___________________________________ 
No. PARTICIPANTES: 
__________________ 
        5. ¿PODEMOS SEGUIR TRABAJANDO ADECUADAMENTE? 
    
        (   ) ENTENDI O ENTENDIMOS CLARAMENTE LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR EL LIDER? 
(   ) ¿SE HA DESBLOQUEADO? 
      (   ) INFORME O INFORMAMOS AL LIDER SOBRE  MI O NUESTRAS OBSERVACIONES? 
        OBSERVACIONES                
                
                
        
         Esta en buenas condiciones 
   (x)   Esta en malas condiciones   
(NA) No Aplica  
  
        
 
Nombre del 
Trabajador 
Firmas 
 
 
 
       
        SUPERVISORES QUE INSPECCIONARON EL LUGAR 
       
NOMBRE Y FIRMA 
PELI
GROS 
RIES
GOS 
IPE
RC 
CONT
ROL    
DEL 
RIESG
O 
CUMPLIMIE
NTO 
SI NO 
              
              
COMENTARIOS DEL SUPERVISOR             
          
              
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 6 
FORMATO PARA PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE  
 
 
I. INFORMACION GENERAL 
RESPONSABLE DEL TRABAJO   
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO   
LUGAR DONDE SE REALIZARA EL 
TRABAJO 
 
FECHA   
HORA DE INICIO  
HORA DE CULMINACIÓN   
II. REQUERIMIENTO DE OBSERVADOR DE FUEGO (NFPA 51B) 
Existen materiales combustibles en las instalaciones a menos de 10 metros de 
distancia del lugar exacto de la operación 
      
SI NO NA 
Existen combustibles a más de 10 metros de distancia del lugar exacto del trabajo, 
pero podrían encenderse fácilmente 
      
SI NO NA 
Existe material combustible adyacente, al otro lado de biombos, techos o coberturas 
metálicas que pueden encenderse por conducción o radiación 
      
SI NO NA 
SI ALGUNA DE LAS RESPUESTAS ES POSITIVA, SE NECESITARÁ UN OBSERVADOR DE 
FUEGO 
        
NOMBRE DEL OBSERVADOR DEL TRABAJO FECHA HORA FIRMA 
III. SISTEMAS CONTRA INCENDIO (NFPA 51B) 
Si existen rociadores de agua contra incendio, éstos deberán estar operativos 
      
SI NO NA 
El sistema de alarma contra incendio está operativo 
      
SI NO NA 
Se encuentran los extintores de incendio cercanos al punto de trabajo accesibles y en 
condiciones de uso 
      
SI NO NA 
Si la respuesta anterior es NO, se ha instalado en el área y por el tiempo que dure el 
trabajo, una dotación de extintores suficiente para enfrentar una situación de incendio 
      
SI NO NA 
IV. PRECAUCIONES PARA TRABAJOS EN CALIENTE (NFPA 51B) 
Los pisos están limpios de combustibles por lo menos a 10 metros del área de trabajo 
      
SI NO NA 
Los pisos con residuos de combustible luego de ser barridos, han sido cubiertos por 
arena húmeda, planchas de metal u otros materiales que sirvan como aislante de 
chispas o material incandescente 
      
SI NO NA 
Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
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Material combustible fijo en el área ha sido cubierto por mantas ignífugas, guardas 
contra fuego u otro material que sirva como aislante del fuego 
      
SI NO NA 
Materiales combustibles e inflamables han sido removidos del lugar 
      
SI NO NA 
El área debajo del lugar del trabajo se encuentra protegido contra caída de chispas o 
material incandescente 
      
SI NO NA 
Las fajas transportadoras debajo del punto de trabajo se encuentran protegidas contra 
caída de chispas o material incandescente 
      
SI NO NA 
El equipo de corte o soldadura se encuentra en buenas condiciones de operación  
      
SI NO NA 
El ambiente presenta una atmósfera explosiva 
      
SI NO NA 
V. PRECAUCIONES EN AREAS DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES O 
ALREDEDOR DE LIQUIDOS INFLAMABLES O GASES EXPLOSIVOS (NFPA 51B) 
Afecta este trabajo a cañerías o estanques de almacenamiento 
      
SI NO NA 
Requiere la cañería o el tanque una purga de gases inertes, contenidos inflamables, 
contenidos susceptibles de inflamarse en presencia de llamas o fuentes de calor 
      
SI NO NA 
Están todas las cañerías debidamente vaciadas, limpias y enjuagadas y las válvulas 
cerradas si fuera pertinente 
      
SI NO NA 
Se ha revisado el área y se encuentra libre de filtraciones       
SI NO NA 
Han sido purgados los contenedores y/o cañerías de vapores inflamables 
      
SI NO NA 
VII. ENUMERAR OTRAS PRECAUCIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 
  
  
  
 
  
  
VI. VERIFICACIÓN FINAL (NFPA 51B) 
El área de trabajo y todas las áreas adyacentes donde hayan caído chispas o donde haya llegado calor por 
conducción o radiación (incluido suelos sobre o debajo o en lados opuestos a los muros) se deben inspeccionar 
30 y 60 MINUTOS DESPUES de haber terminado el trabajo y se verificó que era segura informando al supervisor 
responsable del área 
        
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA 
VERIFICACION FINAL FECHA  HORA FIRMA 
 
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 7 
FORMATO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS 
 
 
I. INFORMACION GENERAL 
RESPONSABLE DEL TRABAJO   
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO   
LUGAR DONDE SE DESARROLLARA EL TRABAJO  
FECHA    
HORA DE INICIO  
HORA DE CULMINACIÓN   
II. EVALUACIÓN  DEL ESPACIO CONFINADO – UN ESPACIO CONFINADO SE DEFINE COMO TAL SI CUMPLE UNA O 
MAS DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 
No está diseñado para ser ocupado en forma continua por una o varias personas   
Cuenta con entradas y salidas limitadas  
Es lo suficientemente grande para que ingrese un trabajador y desempeñe una tarea asignada  
Dispone de ventilación natural limitada o pobre  
Existe riesgo de sofocación o intoxicación por presencia de gases  
III. ¿EL AMBIENTE DE TRABAJO REQUIERE DE UNA EVALUACION DE LA ATMOSFERA?. SI LA 
RESPUESTA ES AFIRMATIVA, VERIFIQUE LOS SIGUIENTE VALORES: 
    
SI NO 
OXIGENO: entre 19.5% y 23.5%   
REQUIERE 
MONITOREO 
CADA: 
          
VALOR ACTUAL 1 h 2 h 3 h 4 h NA 
MONOXIDO DE CARBONO: no mayor a  25 ppm   
REQUIERE 
MONITOREO 
CADA: 
          
VALOR ACTUAL 1 h 2 h 3 h 4 h NA 
H2S: no mayor a 10 ppm   
REQUIERE 
MONITOREO 
CADA: 
          
VALOR ACTUAL 1 h 2 h 3 h 4 h NA 
EXPLOSIVIDAD: menor al 10% del LEL   
REQUIERE 
MONITOREO 
CADA: 
          
VALOR ACTUAL 1 h 2 h 3 h 4 h NA 
  
       
NOMBRE DEL VIGIA FECHA HORA FIRMA 
III. REQUERIMIENTOS PRE OPERACIONALES 
Se ha asegurado que todos los equipos/líneas de alimentación y salida del espacio confinado han sido 
detenidos y bloqueados. 
      
SI NO NA 
El espacio confinado se encuentra libre de cualquier material peligroso para los trabajadores. 
      
SI NO NA 
Se han purgado y aislado todas las líneas de alimentación al espacio confinado.  
      
SI NO NA 
Se ha ventilado el espacio confinado.       
SI NO NA 
Se ha esperado un tiempo prudencial para que el espacio confinado se encuentre en la temperatura       
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adecuada para el ingreso del personal. SI NO NA 
Se ha lavado y enjuagado el espacio confinado para eliminar restos de materiales peligrosos, inflamables o 
explosivos. 
      
SI NO NA 
Se ha señalizado el lugar con advertencia de ingreso sólo a personal autorizado.       
SI NO NA 
Se ha comunicado al Servicio de Emergencias sobre el trabajo a realizar 
   
SI NO NA 
Se han leído, entendido y comunicado todas las recomendaciones del MSDS del material contenido en el 
espacio confinado. 
      
SI NO NA 
El personal que ingresa al espacio confinado está entrenado acerca del procedimiento y los riesgos 
asociados 
      
SI NO NA 
Se cuenta con un vigía a tiempo completo en la zona de trabajo entrenado y con medios de comunicación 
operativos 
      
SI NO NA 
Se ha identificado en el  ARO el EPP y la ropa de protección necesaria y estos se encuentran en buen 
estado 
      
SI NO NA 
Se ha colocado un equipo de extracción o ventilación en el espacio confinado. 
      
SI NO NA 
Se utilizará equipo de respiración autónomo y ha sido previamente inspeccionado  
      
SI NO NA 
V. SEGUIMIENTO DE MONITOREOS DEL ESPACIO CONFINADO  
(Según lo establecido en la sección II del presente formato) 
CONTAMINANTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
OXIGENO: entre 19.5% y 23.5%                     
MONOXIDO DE CARBONO: no mayor a 25 ppm                     
H2S: no mayor a 10 ppm                     
EXPLOSIVIDAD: no mayor a 10% del LEL                     
OTROS:_________________________________                     
VI. ENUMERAR OTRAS PRECAUCIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 
 Verificar el Estándar Interno para Trabajo en Espacios Confinados 
 Verificar el Procedimiento para Uso de detector de gases 
 
  
  
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 8 
FORMATO PARA PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA 
Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA 
Código: JJ- SEG-F-07 
Rev.: 01 
Aprob.: J.P. 
Fecha: Noviembre  2015 
Página: 1 de 2 
I. INFORMACION GENERAL 
RESPONSABLE DEL TRABAJO 
  
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
  
LUGAR DONDE SE REALIZARA EL TRABAJO  
FECHA    
HORA DE INICIO  
HORA DE CULMINACION   
II. EVALUACIÓN PRE OPERACIONAL 
El personal involucrado cuenta con un arnés de seguridad certificado, que esté en buenas condiciones de uso.     
SI NA 
El área donde se realizará el trabajo está señalizada. 
  
SI NA 
El equipo utilizado para el trabajo en altura está operativo y se encuentra libre de daños y de materiales extraños 
que puedan producir la caída del personal. 
  
SI NA 
Las herramientas utilizadas en el trabajo en altura está aseguradas de tal forma de evitar que éstas caigan. 
  
SI NA 
El personal que realizará el trabajo ha sido entrenado en los riesgos que conlleva el trabajo en altura, el uso de 
los EPP, etc. 
    
SI NA 
Se cuenta con arnés de seguridad aprobado y en buenas condiciones para cada uno de los trabajadores que 
realizaran el trabajo en altura 
  
SI NA 
Los trabajadores que realizarán trabajos a una altura igual o superior a 15 m. cuentan con los exámenes médicos 
que requiere el D.S 046-2001. 
    
SI NA 
III. REQUERIMIENTOS OPERACIONALES – ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO 
El andamio es normado/certificado y es capaz de soportar una carga igual o superior a cuatro (4) veces la 
carga máxima proyectada. 
    
SI N/A 
Los andamios se encuentran nivelados (vertical y horizontalmente).     
SI N/A 
La base del andamio se encuentra estable y nivelada. (Bases ajustables o planchas de madera  de 2.5 cm. x 
30 cm, x 30 cm.). 
    
SI N/A 
Los andamios móviles cuentan con mecanismos de frenos en las ruedas en buenas condiciones y activados 
durante su uso. 
    
SI N/A 
Los medios de ascenso y descenso hacia la plataforma de trabajo son adecuados? 
Verificar escaleras internas, descansos o escaleras externas debidamente aseguradas. 
    
SI N/A 
Los andamios se encuentran arriostrados mediante crucetas o diagonales las cuales no son utilizadas como 
escaleras de acceso. 
    
SI N/A 
La parte baja del andamio ha sido señalizada para evitar personal en tránsito que pueda ser afectado por     
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caída de herramientas o materiales. SI N/A 
Las plataformas de trabajo son completamente cubiertas, sin espacios a través de los cuales puedan caer las 
herramientas o fragmentos de material. 
    
SI N/A 
Las plataformas de trabajo cuentan con una baranda de protección de una altura entre 1.05 y 1.10 m y con 
barra intermedia a 0.55 m, capaz de soportar 90 Kg. en cualquier punto de la baranda superior. 
    
SI N/A 
Se cuentan con rodapiés adecuados, de no menos de 10 cm (4") de alto.     
SI N/A 
Los componentes de la plataforma no sobresalen más de 30 cm. (12”) o menos de 20 cm. (8”) de la distancia 
entre los soportes y están debidamente asegurados al cuerpo del andamio para impedir su desplazamiento. 
    
SI N/A 
Las plataformas de trabajo de madera cuentan al menos con tres tablones de un grosor no menor de 4 cm. (1 
½") y un ancho minino de 30cm. (12") cada uno. 
    
SI N/A 
Los andamios que exceden los tres cuerpos de altura deben ser levantados por personal debidamente 
capacitado de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 
    
SI N/A 
Se deberá especificar claramente la carga máxima que puede soportar el andamio que va a levantarse, así 
como la altura máxima (número de cuerpos) que puede tener. 
    
SI N/A 
El andamio se encuentra correctamente sujeto a una estructura adyacente? 
 Usar cuatro vientos sujetos al piso utilizando cáncamos con ojal o en estructuras fijas cada tres cuerpos 
armados. 
 En intervalos horizontales, deberán instalarse vientos cada 9 m como máximo. 
 En caso el andamio se encuentre adyacente a una estructura fija que impida su volteo, será suficiente 
dos puntos de anclaje andamio – estructura. 
    
SI N/A 
III. REQUERIMIENTOS OPERACIONALES – ESCALERAS 
Cuenta con peldaños y puntos de apoyo (zapatas) antideslizantes.   
SI N/A 
Los largueros, peldaños y zapatas de la escalera se encuentran limpias de todo material deslizante y no 
presentan rajaduras, abolladuras o daños. 
  
SI N/A 
La superficie donde se apoya la escalera está sobre una base firme y nivelada.   
SI N/A 
El extremo superior de la escalera sobresale 1.00 m de altura del punto de apoyo y/o existe una estructura en 
el nivel superior de la escalera que permita sujetarse a la persona que asciende. 
  
SI N/A 
La escalera se encuentra debidamente asegurada en el punto de apoyo superior para prevenir que esta 
resbale o cuenta con un ayudante que las sujete firmemente desde la parte inferior durante el transcurso del 
trabajo. 
  
SI N/A 
La distancia de separación de la base de la escalera con respecto al muro donde se apoya mantiene el factor 
4:1. (75° de inclinación con respecto al suelo).    
SI N/A 
La altura máxima de la escalera portátil, no excede los 5 m.   
SI N/A 
Las “escaleras plegables” son utilizadas con el número de peldaños de intersección recomendados por el 
fabricante según su extensión nominal. 
  
SI N/A 
La sección superior de la “escalera plegable” no se usa por separado.   
SI N/A 
Las “escaleras de tijera” disponen de dispositivos de control de apertura, central y en el extremo superior.   
SI N/A 
Los largueros de las escaleras de mano utilizadas para “trabajos eléctricos” están construidos de material no 
conductor 
  
SI N/A 
Se utilizan los tres puntos de apoyo para subir/bajar de la escalera. 
Se hace de frente hacia ella y no se sube más allá del penúltimo o último peldaño. 
    
SI N/A 
III. REQUERIMIENTOS ADICIONALES 
Los andamios, escaleras, protección contra caídas y demarcación de las áreas debe cumplir con lo establecido en los 
Estándares internos de seguridad. 
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ANEXO N° 9 
FORMATO PARA PERMISO DE TRABAJO PARA IZAJES CRITICOS  
 
 
I. INFORMACION GENERAL 
 RESPONSABLE DEL TRABAJO:  
DESCRIPCION DEL TRABAJO: 
LUGAR DONDE SE REALIZARA EL TRABAJO: 
 
FECHA:  
HORA DE INICIO  
HORA CULMINACION   
GRUA: MARCA: CAPACIDAD: 
II. DETERMINACION DE PARAMETROS DE LA MANIOBRA 
Posición de izaje Inicial Final 
 
Radio de 
Operación: 
    
Longitud de la 
Pluma: 
    
Angulo de 
Operación 
    
Capacidad de la 
carga según 
tabla de la grúa: 
    
Determinación de la carga 
estimada 
Determinación de la carga final 
Peso Neto de la 
carga: 
 
 
Lbs/Kg./Ton 
Peso estimado de la carga 
(A): 
Lbs/Kg./Ton 
Peso de accesorios 
de izaje: 
 
Lbs/Kg./Ton 
Capacidad de carga según 
tabla (B): 
Lbs/Kg./Ton 
Peso de gancho de 
grúa: 
 
Lbs/Kg./Ton 
Porcentaje de capacidad 
de carga de grúa (A/B) 
  
Peso de otros 
accesorios: 
 
Lbs/Kg./Ton 
Peso total de la Lbs/Kg./Ton El porcentaje de capacidad SI NO 
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carga: 
 
de carga de la grúa es menor 
al 70%? 
Peso estimado 
de la Carga (Con 
Factor de Seg. 
10%) 
Lbs/Kg./Ton     
 
Selección de los elementos de izaje 
Accesorio Dimensiones 
Angulo de 
trabajo 
Capacidad de carga 
según tabla 
Eslingas 
 
    Lbs/Kg./Ton 
Grilletes 
 
    Lbs/Kg./Ton 
Barra espaciadora 
 
    Lbs/Kg./Ton 
Otro (Especificar) 
 
    Lbs/Kg./Ton 
III. REQUERIMIENTOS GENERALES 
Lista de Verificación SI NO N / A 
El operador de la grúa es calificado y autorizado? 
 
      
El maniobrista (Rigger) está entrenado y certificado? 
 
      
La grúa cuenta con la certificación de operatividad 
vigente? 
 
      
Se cuenta en el equipo con una tabla de capacidades 
de carga? 
 
   
Se realizó la inspección pre-uso de los accesorios de 
izaje? 
 
      
¿Se ha evaluado la ruta de acceso de la grúa al área 
de izaje de la carga? 
 
      
¿Las rutas de acceso están libres de líneas de 
transmisión eléctrica? 
 
      
¿El terreno para la posición de la grúa y la carga está 
compactado y nivelado? 
 
      
¿La grúa estará localizada a más de 2.00 m. del 
borde de una excavación? 
 
      
¿Existe espacio suficiente para que el operador 
realice la maniobra sin obstáculos? 
 
      
¿El izaje de carga se realizará durante el turno 
diurno? 
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¿Las condiciones de viento no sobrepasan los límites 
recomendados? 
      
¿La posición del operador le permitirá una visión 
clara de la maniobra y del rigger? 
      
 
 
 
 
   
NOMBRE DEL OPERADOR DEL EQUIPO FECHA HORA FIRMA 
 
 
 
 
   
NOMBRE DEL MANIOBRISTA (RIGGER) FECHA HORA FIRMA 
VI. ENUMERAR OTRAS PRECAUCIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 
  
  
  
  
 
 
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 10 
CONSTITUCION Y ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD  
 
 
 
La constitución de los Comités de Seguridad está establecida en las legislaciones 
siguientes:   
- Artículo 29 de la Ley N ° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
- Artículo del 38 al 73 del D.S. N ° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  
- Anexo N° 17 y 18 del D.S. 055-2010-EM, Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional en Minería, el cual describe el reglamento de constitución del 
comité de seguridad y el proceso de elección de los representantes de los 
trabajadores ante el comité respectivamente.  
 
 
1. Requisitos para ser integrante del Comité de Seguridad según Ley N ° 
29783 y D.S 055-2010-EM 
 
1.1 Para ser integrante del comité de seguridad se requiere: 
a) Ser trabajador del empleador.  
b) Ser mayor de 18 años. 
c) Tener capacitación en temas de seguridad.  
 
1.2 Si se cuenta con menos de 20 trabajadores se elige entre los 
trabajadores a un supervisor para que realice las mismas funciones que 
el comité se requiere: 
a) Ser trabajador de tiempo completo. 
b) Ser mayor de 18 años. 
c) Ser profesional, trabajador de mando medio o trabajador calificado y 
de preferencia que tenga como mínimo cien (100) horas de 
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capacitación en temas de Seguridad o labore en un puesto que 
permita tener conocimientos sobre el mismo. 
 
1.3 Para ser representante de los trabajadores en el comité se requiere:  
a) Ser trabajador del empleador, con contrato vigente, estar en planilla 
y con permanencia de un año en la empresa.  
b) Ser mayor de 18 años.  
c) Tener experiencia en Seguridad o capacitación recibida en ella no 
menor de cien (100) horas.  
 
2. Estructura y organización según D.S. 055-2010-EM 
 
De la estructura  
El comité estará constituido por doce (12) miembros incluyendo:  
a) Gerente General o la máxima autoridad de la empresa  
b) Gerente del Programa de Seguridad 
c) Médico del Programa de Salud Ocupacional  
d) Otros integrantes nombrados por el empleador 
e) Representantes de los trabajadores elegidos por los trabajadores  
 
De la organización  
La estructura orgánica del comité será:  
a) Presidente: es elegido por el propio comité, entre los representantes. 
Encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité.  
b) Secretario: es el Gerente del programa de seguridad, encargado de las 
labores administrativas.  
c) Vocales: los demás miembros.  
 
Estructura orgánica de la Junta Electoral según D.S 055-2010-EM 
La estructura orgánica de la Junta Electoral (órgano independiente del 
comité de seguridad) que tiene a su cargo todo el proceso electoral hasta la 
proclamación de los elegidos a representantes de los trabajadores está 
constituido por: 
a) Presidente: Gerente del programa de seguridad.  
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b) Vocal: jefe o cargo equivalente de recursos humanos. 
c) Vocal: dos trabajadores designados por el comité de seguridad.  
Se constituye e instala en el mes de noviembre de cada año, y las 
elecciones se desarrollan en el mes de diciembre.  
 
3. Proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante el 
comité según D.S. 055-2010-EM 
a) La convocatoria a elecciones la efectúa la Junta Electoral, mediante la 
publicación de la convocatoria en un medio interno masivo y en lugares 
visibles de la empresa. 
b) Los representantes de los trabajadores serán seis (06) titulares y seis 
(06) suplentes, como máximo. Son elegidos entre los trabajadores por 
voto  directo y secreto, para el periodo de un (01) año.  
c) La inscripción de candidatos de efectúa por solicitudes dirigidas a la 
Junta Electoral, la cual formara la cedula de sufragio.  
d) El acto electoral será el día y hora establecida por la Junta Electoral 
e) Las cedulas de sufragio estarán a disposición de los trabajadores al 
momento de la votación, las cuales serán depositadas en una ánfora. 
f) La firma y huella digital será requisito indispensable para realizar la 
votación.  
g) Terminada la votación, la Junta Electoral procederá a efectuar el 
correspondiente escrutinio.  
h) La elección será por el número mayor de votos recibidos.  
i) Terminado el escrutinio, la Junta Electoral levantara un acta de proceso, 
la cual será entregada al Presidente del Comité de Seguridad a fin que 
se proclame a los nuevos representantes de los trabajadores y se hará 
la entrega de la credencial correspondiente y se comunicara el 
resultado a la Gerencia General.  
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4. Instalación para la primera reunión del comité según D.S. 055-2010-EM 
a) La convocatoria a la instalación del comité corresponde al empleador. 
Dicho acto se lleva a cabo en el local de la empresa, levantándose el 
acta respectiva.  
b) La instalación del comité se realiza dentro de los primeros diez (10) días 
del mes de enero.  
c) El acto de constitución o instalación, así como toda reunión del comité, 
debe ser asentado en un Libro de Actas.  
d) Como resultado de la constitución e instalación del comité se levanta el 
acta respectiva de la misma, la que debe contener: 
- Nombre de la empresa.  
- Nombre y cargo de los miembros titulares del comité. 
- Nombre y cargo de los miembros suplentes.  
- Lugar, fecha y hora de instalación.  
- Otras de importancia.  
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ANEXO N° 11 
FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INCORRECTOS  
 
 
 
 
 
 
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 12 
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES  
 
 
 
 
 
 
TEMAS   
CAPACITACION 
E
N
E
 
F
E
B
 
M
A
R
 
A
B
R
 
M
A
Y
 
J
U
N
 
J
U
L
 
A
G
O
 
S
E
P
 
O
C
T
 
N
O
V
 
D
IC
 
EXPOSITOR 
INTERNA EXTERNA 
Seguridad 
Política de Seguridad  X                             
Manipulación, Transporte y Carguío de Explosivos 
 
X                           
Observación planeada de tareas X                             
Peligros y riesgos en interior mina X                             
IPERC X                             
Desatado de rocas X                             
5 puntos de seguridad X                             
PETAR X                             
Operación de 
Equipos 
Equipos Pesados X                             
Operación de Equipos Eléctricos X                             
Mantenimiento de Equipo (Básico) X                             
Medio 
Ambiente 
Gestión de Residuos Sólidos X   
                          
Estándares de 
trabajo y 
operativos 
Carguío de voladuras X                             
Procedimiento de voladura.  X                             
Desatado de rocas X                             
Uso de lámpara a batería X                             
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Horario de disparo. X                             
Chispeo en frentes. X                             
Regado de frente X                             
Transporte de explosivos en mina. X                             
Instalación de servicios en mina.  X                             
Perforación y voladura X                             
Instalación de aire comprimido X                             
Tránsito peatonal interior  mina  X                             
Orden y limpieza  X                             
Sostenimiento  X                             
Carguío de frente X                             
Barretillas para desate de rocas X                             
Sostenimiento 
Factores en la Estabilidad de Roca X                             
Influencia de los Esfuerzos X                             
Orientación y Tamaño de las Excavaciones X                             
Tipos de Excavaciones en el minado Subterráneo X                             
Cimbra  X                             
Cuadros de Madera X                             
Tablas geomecanicas  X                             
Caída de 
Personas 
Chimeneas X   
                          
Accidentes y 
Incidentes 
Personas X                             
Equipos X                             
Emergencia 
Rescate Minero  
X                           
Primeros Auxilios    X                           
Derrumbes  X                           
Gaseamiento  X                           
Causas Actos y condiciones inseguras X                             
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Potenciales de 
los Accidentes 
Actos y condiciones incorrectas  X                             
Causas Básicas X                             
Causa  Inmediatas X                             
Incidentes X                             
Personas X                             
Investigación 
de Accidentes / 
Incidentes 
Etapas de la Investigación X                             
Diagrama de Flujo de la Investigación X                             
Prevención de 
Incendios 
Clasificación de Fuegos   X                           
Adiestramiento a los Trabajadores   X                           
Comunicación 
con Grupos 
Árbol de llamadas  X                             
Habilidades de Liderazgo para las Reuniones X                             
Liderazgo 
Factores Psicológicos de la Seguridad   X                           
Motivación    X                           
Actitudes   X                           
Aprendizaje   X                           
Señalización  Significado y uso de código de señales y colores   X                             
Agentes 
Contaminantes  Polvo y gases  
 X   
                          
EPP  Uso adecuado de EPP  X                            
Trabajos de 
alto riesgo Capacitación en trabajos de alto riesgo  
X 
             Legal Derechos y obligaciones del trabajador X                             
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 13 
FORMATO DE ACTA DE ASISTENCIA  
 
 
 
 
   
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 14 
INDUCCION Y ORIENTACION BASICA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anexo 14 de los Anexos del D.S. 055-2010 EM / Elaboración: Dirección General de Minería 
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ANEXO N° 14-A 
 
PROGRAMA DE CAPACITACION EN EL TRABAJO / TAREA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anexo 14-A de los Anexos del D.S. 055-2010 EM / Elaboración: Dirección General de Minería 
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ANEXO N° 14-B 
MATRIZ BASICA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD MINERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anexo 14-B de los Anexos del D.S. 055-2010 EM / Elaboración: Dirección General de Minería 
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ANEXO N° 15 
FORMATO DE PROGRAMA DE CHARLAS DIARIAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
Fuente y elaboración propia 
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                       
V° B° Supervisor de Seguridad 
                                                                J & A Puglisevich 
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N
O
V
IE
M
B
R
E
-2
0
1
6
 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
 01 
Soldadura 
02 
   Es mejor 
cuidarse los pies 
03 
No maltrate sus 
manos 
04 
Prevención 
contra 
incendios 
05 
Código de 
identificación de 
plásticos y 
resinas 
06 
07 
Pasillos libres 
de materiales  
08 
Protección de 
caídas andamios 
09 
La ropa de 
trabajo 
10 
Recomendaciones 
para el uso de 
escaleras 
portátiles 
11 
Informar los 
peligros 
eléctricos 
12 
Datos 
importantes 
sobre extintores 
portátiles 
13 
14 
Protección 
auditiva 
15 
Seguridad en el 
hogar 
16 
Un consejo de la 
vida 
17 
El peso de la 
carga 
18 
Leyó el manual 
19 
La protección 
solar 
20 
21 
Trabajo sin 
descanso 
22 
Los excesos no 
son buenos 
23 
Seguridad en 
terremotos en el 
lugar de trabajo 
24 
Protección de la 
piel 
25 
Mantengamos 
nuestra área de 
trabajo limpia 
26 
Protección de 
caídas arneses 
corporales 
27 
28 
La soledad, 
mala compañía 
29 
 
Ergonomía 
30 
Equipo de 
protección 
personal 
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ANEXO N° 16 
FORMATO DE ESTADISTICA  MENSUAL DE INCIDENTES   
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ANEXO N° 17 
FORMATO DE 
NOTIFICACION PRELIMINIAR DE OCURRENCIA DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 
 
Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
NOTIFICACION PRELIMINAR DE OCURRENCIA  
DE 
INCIDENTE / ACCIDENTE 
 
Código:  JJ- SEG-F-018 
Rev.  01 
Aprob: J.P. 
Fecha: Noviembre 
2015 
Pag. 1 de 1 
 
INFORMACION GENERAL 
Nombre de la persona:   Fecha del 
accidente: 
 
Edad:   Hora del 
accidente: 
 
Nro. del Carnet de 
identidad: 
  Área:  
Ocupación / Cargo:   Lugar del 
accidente: 
 
SUPERVISOR INMEDIATO:  
Datos 
Inducción de Seguridad   Experiencia en la empresa: 
   Experiencia 
laboral: 
 
TIPO DE ACCIDENTE 
INCIDENTE 
    
Casi Accidente  
Cercano a perdida 
 
Daño Propiedad 
 
Lesión Personal 
 
TIPO DE LESION / DAÑO A LA PROPIEDAD    
 
NINGUNA 
Primeros 
Auxilios  
(FA) 
Tratamiento Médico 
 (MT) 
Incapacitante 
 (LT) 
Inserte las fotografías para ilustrar el evento en la medida que sea posible 
 (si es necesario reconstruya la escena) 
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BREVE DESCRIPCION DEL ACCIDENTE / 
INCIDENTE 
   
     
EVIDENCIA OBTENIDA EN 
LA ESCENA 
    
     
DESCRIPCION DE LA LESION / DAÑO A LA 
PROPIEDAD 
   
     
ANALISIS CAUSA RAIZ     
     
     
     
     
ACCIONES INMEDIATAS PARA EVITAR LA 
RECURRENCIA DEL ACCIDENTE 
   
     
Fecha de cumplimiento:  Responsable:   
REPORTADO POR:     
     
Nombre Cargo Fecha  Firma 
     
EVALUACION DEL RIESGO 
POTENCIAL 
    
     
CONSECUENCIA (1 – 4)  CATEGORIA DE LA 
FRECUENCIA (1 – 4) 
BAJO - MEDIO -ALTO 
Recurrente 
NIVEL DE 
RIESGO 
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 18 
FORMATO PARA INSPECCIONES DE EPP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 19 
FORMATO DE ENTREGA DE EPP   
 
 
 
 
 
 
   
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 20 
FORMATO DE INSPECCION PLANIFICADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITEM 
AREA O 
ACTIVIDAD 
DE TRABAJO 
INCIDENCIA 
HALLAZGO PELIGRO 
HALLAZGO / 
DESVIACION 
MEDIDA 
CORRECTIVA 
RESPONSABLES 
FECHA DE 
IMPLMENTACION 
PROPUESTA 
CUMPLIMIENTO 
NC/OBS/O
M/AP 
A/B/C ESTADO 
MEDIDA 
CORRECTIVA 
EVIDENCIA 
FECHA 
FINAL 
1  Seguridad           
2  Seguridad           
3  Seguridad           
4  Seguridad           
5  Seguridad           
 
 
CLASIFICACION 
HALLAZGO PELIGRO 
NC No Conformidad A Completo en 24 horas 
Condición o práctica que probablemente cause daños o pérdidas permanentes en los trabajadores, estructuras, equipos, 
materiales o procesos de trabajo. 
OBS Observaciones B Completo en 72 horas 
Condición o práctica que probablemente cause daños o pérdidas graves, aunque temporalmente inhabilite a 
trabajadores, estructuras, equipos, materiales o procesos de trabajo. 
OM Oportunidad de mejora C Completo en una semana 
Condición o práctica que probablemente cause daños menores que no inhabiliten a trabajadores, estructuras, equipos, 
materiales o procesos de trabajo. 
AP Acción Preventiva  
 
 
 
 
Fuente y elaboración propia
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ANEXO N° 21 
FORMATO PARA LA INSPECCION DE ARNESES 
 
 
 
 
 
 
 Fuente y elaboración propia 
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 22 
FORMATO PARA INSPECCIONES DE EQUIPOS ELECTRICOS    
 
 
 
 
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 23 
FORMATO PARA LA INSPECCION PRE- USO DE HERRAMIENTAS   
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 24 
FORMATO PARA LA INSPECCION DE EQUIPOS DE CORTE 
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ANEXO N° 25 
FORMATO DEL PROGRAMA DE INSPECCIONES MENSUALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
A Zonas de Alto Riesgo *
B Instalaciones de Izaje y traccion 
C Sistemas de bombeo y drenaje 
D Almacenes y Talleres
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo E Polvorines 
F Herramientas Manuales
G EPP
H Auditoria
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo I Instalaciones electricas
J Cables de Izaje 
K Botiquines estaciones de emergencia
L Vehiculos, Equipos móviles
M Extintores
N Orden y Limpieza 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo O Escaleras
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Fecha de Actualización: Elaborado por: Firma:
                      
MES:
Semanales
Mensuales
Diarias
Inspecciones
Responsables
* Condicionado a la existencia de trabajos de 
Alto Riesgo
Supervisor de equipos y mantenimiento
Encargado de almacen
Comite de Seguridad 
 /            /         
Supervisor de Operaciones
Supervisor de Seguridad
Residente 
 
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 26 
FORMATO CHECK LIST – PRE USO DE LA PERFORADORA JACK LEG 
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ANEXO N° 27 
FORMATO CHECK LIST – PRE USO DE LA COMPRESORA 
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ANEXO N° 28 
FORMATO PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MENORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 29 
FORMATO DE MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION  
 
 
 
 
 
 
 
                                               FECHA: 
ELEMENTOS DE GESTION FRECUENCIA OBSERVACIONES 
Cumplimiento 
Programado Ejecutado 
% 
Cumplimiento 
Política de Seguridad 1.1 
Se han capacitado a 
los trabajadores en la 
Política de Seguridad  
Trimestralmente  Registro de capacitación 
   
Programa de 
Seguridad 
2.1 
Incluirá como mínimo 
los elementos de 
Gestión mencionados 
en este formato  
Anualmente  
Revisado por el Departamento de 
Seguridad 
   
Comité de Seguridad 3.1 Acta de reunión  Mensual  Acta de firmada por participantes    
Capacitación 
4.1 
Programa de 
capacitación  
Según programa  
Evidenciar evaluaciones de 
capacitación recibida 
   
4.2 Difusión de estándares  Según Programa  
Evidenciar evaluaciones de 
capacitación recibida 
   
4.3 Charlas de 5 min  Diario  
Oportunidad de aprendizaje y 
comunicación 
   
Identificación de 
peligros y evaluación 
de riesgos 
5.1 
Elaboración  de IPERC, 
5 puntos, PETS  
Cada vez que 
sea necesario  
IPERC, evaluación de acuerdo a 
criticidad de la actividad (VEP) 
   
5.2 
Se ha instruido a los 
trabajadores respecto a 
estos IPERC  
Antes de realizar 
dicha actividad  
Registro de capacitación 
   
5.3 
Realización de 5 
puntos  
Antes de realizar 
cualquier tarea  
Considerar medidas de control, 
para cada riesgo identificado 
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5.4 
Se ha capacitado y 
entrenado a los 
trabajadores de cómo 
realizar un formato de 5 
puntos  
Diario  Registro de capacitación 
   
Evaluación de control 
de riesgos 
6.1 
Capacitación a 
personal respecto a 
agentes contaminantes  
Semestral o cada 
vez que sea 
necesario  
Registro de capacitación 
   
Reporte e 
investigación de 
incidentes 
7.1 
Reporte de incidentes y 
casi incidentes 
ocurridos  
Cada vez que 
ocurra  
Copia de informe con carga de 
fecha de entrega 
   
7.2 
Acciones Correctivas  Según informe 
correspondiente  
Evidenciar levantamiento de dichas 
acciones 
   
7.3 
Reporte de actos y 
condiciones incorrectas  
Cada vez que 
ocurra  
Copia de informe con carga de 
fecha de entrega 
   
Comunicaciones 
8.1 
Se han elaborado 
afiches y/o boletines  
Semanal  
Publicación de afiches y/o 
boletines 
   
8.2 
Elaboración de 
estadísticas 
Mensual  
Publicación de gráficos 
estadísticos 
   
8.3 
Se ha programado 
reuniones de seguridad  
Cada vez que 
sea necesario  
Acta firmada por participantes    
Inspecciones y 
auditorias 
9.1 
Programa de 
inspecciones  
Semanal  
Evidenciar ejecución de 
Inspecciones 
   
9.2 Acciones Correctivas Según Programa  
Evidenciar levantamiento de dichas 
acciones 
   
Orientación a 
trabajadores nuevos 
10.1 
Existe un programa de 
orientación a 
trabajadores nuevos  
Cada vez que se 
requiera  
Registro de Formato de 14-A y 14-
B 
   
10.2 
Re inducción a 
personal ausente  
Cada vez que se 
requiera 
Registro de capacitación    
10.3 Refrescamiento anual Anualmente  
Registro de Formato de 14-A y 14-
B 
   
Equipo de protección 
personal 
11.1 Entrega de EPP 
Cada vez que se 
requiera 
EPP según actividad a realizar    
11.2 
Programa de 
inspecciones  
Según programa  
Evidenciar ejecución de 
Inspecciones 
   
11.3 Acciones Correctivas  Según programa 
Evidenciar levantamiento de dichas 
acciones 
   
Señalización 12.1 
Existen letreros y 
señalización respectiva 
Cada vez que se 
requiera  
Se evidenciara en campo, según 
inspección aleatoria a realizar 
   
Planificación de 
permisos generales y 
especificas 
13.1 
Permisos de trabajo – 
PETAR  
Antes de iniciar la 
actividad  
En el caso de actividades 
terminadas deberán ser cerrados 
los PETAR 
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13.2 
Se ha instruido a los 
trabajadores de cómo 
realizar un PETS  
Cada vez que se 
requiera  
Registro de capacitación 
   
Maquinarias y equipos 14.1 
Pre-uso diario de 
equipos 
Antes de iniciar la 
operación de 
equipos  
Registro de inspección de pre uso 
   
Herramientas 15.1 
Inspeccionar 
herramientas según 
formato  
Cada 3 meses 
según color  
Registro de inspección (erradicar 
herramientas en mal estado) 
   
Protección contra 
caídas 
16.1 
Personal cuenta con 
instrucción de trabajos 
en altura.  
Semestral o casa 
vez que sean 
necesario 
Registro de capacitación 
   
16.2 
Personal que realiza 
trabajos a más de 15 
metros de altura tiene 
examen médico.  
Antes de iniciar 
tareas a más de 
15 metros.  
Copia de examen médico 
especializado 
   
16.3 
Inspección de arneses 
y líneas de vida, según 
maniobra. 
Semestral o cada 
vez que sea 
necesario  
Registro de inspección (erradicar 
arneses y líneas de vida en mal 
estado) 
   
Equipos de izaje y 
carga 
17.1 
Personal cuenta con 
capacitación de izajes y 
maniobras  
Semestral o cada 
vez que sea 
necesario 
Registro de capacitación 
   
Protección contra 
incendios 
18.1 
Existe un programa de 
simulacros  
Según programa  
Considerar según plan de 
emergencias riesgos de exposición 
   
18.2 Informe de simulacro  
Según informe 
correspondiente  
Se deberá difundir el informe del 
simulacro 
   
18.3 
Inspecciones de 
extintores  
Mensual Registro de inspección     
18.4 
Personal a recibido la 
capacitación en el uso 
de extintores  
Semestral o cada 
vez que sea 
necesario  
Registro de capacitación 
   
18.5 
Registro e inspección 
de existencia de 
combustible y 
materiales inflamables  
Mensual 
Elaboración de lista de patrón 
actualizada con fecha de revisión. 
   
Gases Comprimidos 19.1 
Inspección de lugar de 
almacenamiento  
Mensual 
Registro de inspección (lugar 
exclusivo de almacenamiento, 
señalizado, O2 separado de gases 
combustibles, cilindros vacíos 
separados de llenos, se cuenta con 
extintor) 
   
Equipos de Corte 20.1 
Inspección de equipos 
de corte  
Mensual 
Registro de inspección ( cuenta 
con válvula anti retorno, 
manómetros en buenas 
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condiciones) 
Preparación para 
emergencias 
21.1 
Se ha instruido al 
personal como actuar 
en caso de 
emergencias.  
Semestral o cada 
vez que sea 
necesario  
Registro de capacitación 
(identificación de riesgos, puntos 
de encuentro, procedimientos de 
evacuación, etc.) 
   
21.2 
El personal ha recibido 
una capacitación 
específica en primeros 
auxilios  
Semestral  
La capacitación deberá estar a 
cargo de profesionales en el tema 
   
21.3 
Se realizan 
inspecciones a 
botiquines   
Semanal  
El contenido del botiquín sebe ser 
según estándar 
   
Instalaciones 
Eléctricas 
22.1 
Inspecciones a 
Instalaciones Eléctricas  
Mensual  
Registro de inspección (Existe 
puesta a tierra, cuenta con 
dispositivos de seguridad térmicos, 
cajas de derivación están tapadas) 
   
22.2 
Inspección a tableros 
eléctricos  
 
Mensual  
Registro de inspección (Se 
encuentra señalizados indicando 
riesgo y voltaje, los cables ingresan 
a carcasas a través de accesorios 
apropiados). 
   
 
Fuente y elaboración propia 
   
DETALLE FIRMA 
ELABORADO POR:  
APROBADO POR:  
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ANEXO N° 30 
FORMATO DE INFORME DE INVESTIGACION DEL INCIDENTE 
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INFORME DE INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE – ACR 
 
I.  BREVE RESUMEN DEL INCIDENTE 
 
 
II.  ANTECEDENTES Y DETALLES DEL INCIDENTE 
Gerencia: 
Empresa: 
Fecha del incidente: 
Hora: 
Lugar: 
 
III.  PERSONAL Y EQUIPOS INVOLUCRADOS EN EL INCIDENTE 
 
1. Información Personal (del involucrado) 
Nombre:  N° Identificación:  
Puesto de 
Trabajo: 
 Fecha de 
Contratación: 
 
Años de experiencia en el puesto actual:  
Supervisor Directo:  
Historial de 
Incidentes : 
 
 
2. Información del Supervisor Directo   
Nombre:  N° Identificación:   
Puesto de 
Trabajo: 
 Fecha de 
Contratación: 
 
Años de experiencia en el puesto actual:  
Supervisor Directo:  
Historial de 
Incidentes: 
 
Actividad al momento del 
incidente: 
 
Ubicación al momento del 
incidente: 
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3. Información del Testigo (Directo) 
Nombre:  N° identificación:  
Puesto de 
Trabajo: 
 Departamento:  
Supervisor Directo:  
Actividad al Momento del 
Incidente: 
 
Ubicación al Momento del 
Incidente: 
 
 
4. Información del Testigo (Indirecto) 
Nombre:  N° Identificación:  
Puesto de 
Trabajo: 
 Departamento:  
Supervisor Directo:  
Actividad al Momento del 
Incidente 
 
Ubicación al Momento del 
Incidente : 
 
 
5. Equipos 
 Tipo de Propiedad:  
N° identificación Propiedad:  
Función de Propiedad:  
 
6. Derrame de Materiales (Opcional)  
Nombre / Fuente del 
Derrame: 
 
Tipo: (inflamable, tóxico, etc.)  
Cantidad Derramada:  
  
 
IV.  ACONTECIMIENTOS CRONOLÓGICOS DEL INCIDENTE 
1.  
 
 
V.  DESCUBRIMIENTO DE INFORMACIÓN DETERMINANTE (FACTORES 
CRÍTICOS) 
1.  
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VI.  ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RAÍZ 
 
1.  Causas Directas: ACTOS INCORRECTOS 
  
  
  
 
Comentarios:  
 
2.  Causas Directas: CONDICIONES INCORRECTAS  
  
  
  
 
Comentarios:  
 
 
3.  Causas Raíz /Básicas: FACTORES PERSONALES 
  
  
  
  
Comentarios:  
 
 
4.  Causas Raíz/ Básicas: FACTORES DE TRABAJO 
  
  
  
  
Comentarios:  
 
 
5.  Control de la Gerencia (Sistema, Estándares, Conformidad) 
  
  
  
  
Comentarios:  
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VII  PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR QUE SE REPITA EL INCIDENTE 
# Acciones a Tomar 
Persona 
Responsable  
Fecha 
Comienzo 
Fecha 
Término 
 
Comentarios 
1      
2      
3      
4      
5      
 
 
VII.   GRUPO DE INVESTIGACIÓN/COMITÉ 
 Nombre Firma 
Líder del 
Grupo 
  
Miembro   
Miembro   
Miembro   
Miembro   
 
 
IX.   REVISIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN 
Asignado a:  
Fecha Límite:  
Esta Sección se debe Completar después de la Fecha Límite 
¿Resultó Efectivo el 
Plan? 
 
Revisión de las 
Acciones a Tomar: 
(Si fuera necesario) 
 
Revisión Completa: Nombre Firma 
 
 
DOCUMENTOS ADJUNTOS: (fotos, declaraciones, esquemas, mapas, 
formularios, etc.) 
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 ANÁLISIS DE LA CAUSA RAÍZ/BÁSICO  
MARQUE CON UN CÍRCULO LA CATEGORÍA DE LOS NÚMEROS PARA INGRESAR DENTRO DE LA MINA JUAN JOSÉ II (SISTEMA DE MANEJO DE 
INCIDENTES) 
 
L
E
S
IO
N
E
S
 
1. PARTE DEL CUERPO 
1.1 Cabeza 
1.2 Ojo 
1.3 Nariz 
1.4 Diente (s) 
1.5 Mandíbula 
1.6 Cara 
1.7 Oído 
1.8 Cuello 
1.9 Hombro 
1.10 Brazo Superior 
1.11 Codo 
1.12 Antebrazo 
1.13 Muñeca 
1.14 Mano 
1.15 Dedo 
1.16 Pecho 
1.17 Abdomen 
1.18 Columna Dorsal 
1.19 Columna Lumbar 
1.20 Caderas 
1.21 Nalgas 
1.22 Ingle 
1.23 Pierna 
Superior 
1.24 Rodilla 
1.25 Pierna Inferior 
1.26 Tobillo 
1.27 Pié 
1.28 Dedo del pié 
1.29 Interno 
1.30 Sistémico 
2. NATURALEZA DE LA LESIÓN 
2.1 Abrasión 
2.2 Alergia 
2.3 Amputación 
2.4 Mordida/ Picada 
2.5 Moretón / Contusión 
2.6 Quemadura (química) 
2.7 Quemadura (eléctrica) 
2.8 Quemadura (calor) 
2.9 Conmoción Cerebral 
2.10 Corte / Esquirla 
2.11 Aplastamiento 
2.12 Corte / Laceración 
2.13 Dislocación 
2.14 Agotamiento 
2.15 Intoxicación por Alimento 
2.16 Cuerpo Extraño [incrustado] 
2.17 Cuerpo Extraño [liberado] 
2.18 Fractura 
2.19 Dolor de Cabeza 
2.20 Hernia 
2.21 Hipotermia 
2.22 Inhalación 
2.23 Irritación 
2.24 Obstrucción 
2.25 Envenenamiento 
2.26 Pinchazo 
2.27 Shock 
2.28 Esguince/ Tensión 
2.29 Asfixia 
2.30 Herida 
C
O
N
T
A
C
T
O
 
3. AGENCIA  INVOLUCRADA (escoger solo UNA) 
3.1 Avión/Barco 
3.2 Animal/Fauna 
3.3 Caldera y Navío a 
Presión 
3.4 Construcción 
Estructura 
3.5 Químicos 
3.6 Contenedores 
3.7 Transportadoras 
3.8 Polvo 
3.9 Aparatos Eléctricos  
3.10 Ascensor/Tranvía 
3.11 Dispositivo Explosivo 
3.12 Pasarela Fija 
3.13 Gases  
3.14 Herramientas Manuales 
3.15 Equipo Pesado 
3.16 Calor altamente 
inflamable 
3.17 Aparatos de Izaje 
3.18 Instalación 
3.19 Escaleras/Peldaño/Pasarela 
3.20 Vehículo Liviano 
3.21 Maquinaria 
3.22 Material/ Bienes (fango, 
rodados, etc.) 
3.23 Transmisión de 
Fuerza 
Mecánica  
3.24 Obstrucción 
3.25 Proyectil 
3.26 Radiación/ Sustancias 
Radioactivas  
3.27 Borde Cortante 
3.28 Tensión/Presión del 
Suelo 
3.29 Trabajos de Superficie 
4. MECANISMO DE LESIÓN (escoger solo UNA) 
4.1 Agravante 
4.2 Mordedura/Picadura 
4.3 Explosión 
4.4 Reacción Física 
4.5 Alcanzado (Punto de pellizco) 
4.6 Agarrado (Enganchado, 
Colgado)  
4.7 Atrapado bajo o entremedio 
(Aplastado o Amputado). 
4.8 Contacto con (Caliente, Frío, 
Radiación, Químicos, Ruido). 
4.9 Exposición a temperaturas 
extremas. 
4.10 Caída desde altura 
(a un nivel más bajo). 
4.11 Caída del mismo nivel  
(Resbalón y caída, tropezón). 
4.12 Cuerpo extraño en ojo (polvo, 
esquirla, partícula, etc.). 
4.13 Inhalación, Absorción, 
Atragantamiento.  
4.14 Levantar, Tirar, Empujar. 
4.15 Sobre esfuerzo/ Tensión 
(Sobrecarga, Sobre 
exposición). 
4.16 Roce o Desgaste. 
4.17 Descarga / Arco/ Destello. 
4.18 Resbalón (no caída). 
4.19 Golpear contra (Correr, Chocar 
contra algo). 
4.20 Alcanzado por/con (Golpe por 
objeto en movimiento). 
C
A
U
S
A
S
 I
N
M
E
D
IA
T
A
S
 
5. PRÁCTICAS SUB-ESTÁNDAR (escoger solo UNA) 
5.1 Falla en seguir la regla o el procedimiento 
5.2 Inadecuada Inspección del área de trabajo 
5.3 Inadecuada inspección pre-operativa 
5.4 Incorrecta evaluación del riesgo 
5.5 Falla para iniciar acción correctiva 
5.6 Proceder sin autoridad 
5.7 Falla en alertar 
5.8 Falla de seguridad 
5.9 Operar a velocidad inapropiada 
5.10 Quitar/ rechazar elementos de seguridad 
5.11 Uso de equipo defectuoso 
5.12 Uso inapropiado del equipo 
5.13 Defecto en el uso de equipo de protección personal 
5.14 Carga Incorrecta 
5.15 Ubicación incorrecta 
5.16 Levantar Indebidamente 
5.17 Posición inadecuada para la tarea 
5.18 Acción Temeraria 
5.19 Bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas 
5.20 Incapacitado para la responsabilidad 
 
6. CONDICIONES SUB-ESTÁNDAR (escoja sólo UNA) 
6.1 Guardias o barreras inadecuadas 
6.2 Elemento de protección inadecuado o inapropiado 
6.3 Instrumentos, equipos o materiales Defectuosos 
6.4 Congestión o acción restringida 
6.5 Sistema de advertencia inadecuado 
6.6 Peligro de incendio y explosión 
6.7 Falta de aseo; lugar de trabajo desordenado 
6.8 Condiciones medioambientales peligrosas: gases, polvos, 
humo, fumarolas, vapores 
6.9 Exposición al ruido 
6.10 Exposición a Radiación 
6.11 Exposición a temperaturas altas o bajas 
6.12 Iluminación inadecuada o excesiva 
6.13 Ventilación inadecuada 
C
A
U
S
A
 R
A
ÍZ
/B
Á
S
IC
A
 
7. FACTOR PERSONAL (escoger UNA o no más de DOS) 
7.1 CAPACIDAD FÍSICA/FISIOLÓGICA INADECUADA 
7.1.1 Inadecuados: altura, peso, tamaño, fuerza, etc.  
7.1.2 Rango limitado del movimiento del cuerpo. 
7.1.3 Capacidad limitada para sostener la posición del 
cuerpo. 
7.1.4 Limitación o incompatibilidad con la tarea asignado 
(incapacidad permanente). 
7.1.5 Limitación o incompatibilidad con la tarea asignada  
(incapacidad temporal). 
7.1.6 Intolerancia a sustancias o alergias. 
7.1.7 Sensibilidad frente a extremas sensoriales 
(temperatura, sonidos, etc.). 
7.1.8 Visión deficiente. 
7.1.9 Deficiencia auditiva. 
7.1.10 Otro Sentido (tacto, gusto, olfato, equilibrio). 
7.1.11 Incapacidad Respiratoria. 
7.1.12 Otras incapacidades permanentes. 
7.1.13 Incapacidades Temporales. 
7.2.6 Nivel de Inteligencia. 
7.2.7 Incapacidad para comprender. 
7.2.8 Falta de Criterio. 
7.2.9 Mala de Coordinación. 
7.2.10 Demora en tiempo de reacción.  
7.2.11 Poca habilidad mecánica. 
7.2.12 Poca habilidad de aprendizaje. 
7.2.13 Falla la Memoria. 
7.2.14 Inadecuada Capacitación Inicial. 
7.3    ESTRÉS FÍSICO O FISIOLÓGICO 
7.3.1 Lesión o enfermedad. 
7.3.2 Fatiga por carga laboral o duración de la tarea. 
7.3.3 Fatiga debido a falta de descanso. 
7.3.4 Fatiga debido a sobrecarga sensorial. 
7.3.5 Exposición a peligros para la salud. 
7.3.6 Exposición a temperaturas extremas. 
7.3.7 Falta de oxígeno. 
7.3.8 Variación de presión atmosférica. 
7.4.6 Actividades “sin sentido” o “corruptas”. 
7.4.7 Instrucciones Confusas. 
7.4.8 Exigencias contradictorias. 
7.5 FALTA DE CONOCIMIENTO 
7.5.1 Falta de experiencia. 
7.5.2 Orientación inadecuada. 
7.5.3 Capacitación inicial insuficiente. 
7.5.4 Actualización de la capacitación inapropiada. 
7.5.5  Instrucciones mal comprendidas. 
7.6 FALTA DE APTITUDES 
7.6.1 Instrucción inicial insuficiente. 
7.6.2 Desempeño inadecuado. 
7.6.3 Práctica poco frecuente. 
7.6.4 Falta de entrenamiento. 
7.7 MOTIVACIÓN INCORRECTA 
7.7.1 Se recompensa la práctica impropia. 
7.7.2 Se castiga la práctica correcta. 
7.7.3 Falta de incentivos. 
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7.2 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA DEFICIENTE 
7.2.1 Limitación o incompatibilidad con el trabajo asignado 
(discapacidad permanente). 
7.2.2 Limitación o incompatibilidad con el trabajo asignado 
(discapacidad temporal). 
7.2.3 Miedos y Fobias. 
7.2.4 Alteración Emocional. 
7.2.5 Enfermedad Mental. 
 
7.3.9 Movimientos forzados. 
7.3.10 Baja Glicemia. 
7.3.11 Drogas, medicamentos. 
7.3.12 Condición médica/ medicación no relacionada al 
trabajo. 
7.4 ESTRÉS MENTAL O PSICOLÓGICO 
7.4.1 Sobrecarga emocional. 
7.4.2 Fatiga debido a la presión o urgencia del trabajo. 
7.4.3 Criterio extremo / exigencia de decisiones. 
7.4.4 Rutina, monotonía, que se exige para la vigilancia sin 
incidentes. 
7.4.5 Exigencias de concentración / percepción extremas. 
7.7.4 Frustración excesiva. 
7.7.5 Agresión Inaceptable. 
7.7.6 Intento fallido para ahorrar tiempo o esfuerzo. 
7.7.7 Intento inapropiado para llamar la atención. 
7.7.8 Presión inaceptable de los pares. 
7.7.9 Ejemplo de liderazgo inapropiado. 
7.7.10 Práctica de retroalimentación inadecuada. 
7.7.11 Refuerzo inadecuado de la práctica correcta. 
7.7.12 Incentivos de producción inapropiados. 
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8. FACTORES DE TRABAJO (escoja UNA o no más de DOS) 
8.1 LIDERAZGO Y/O SUPERVISIÓN INADECUADO 
8.1.1 Relación del informe poco claro o contradictorio. 
8.1.2 Asignación de la responsabilidad poco clara o 
confusa. 
8.1.3 Delegación inapropiada o insuficiente. 
8.1.4 Dar políticas, procedimientos, prácticas o 
instrucciones inapropiadas. 
8.1.5 Programación o planificación inadecuadas del 
trabajo. 
8.1.6 Instrucciones, orientación o capacitación 
Incorrectas. 
8.1.7 Dar inadecuada referencia de documentos, 
directrices y publicación de las instrucciones. 
8.1.8 Inadecuada identificación y evaluación de la 
exposición a pérdidas. 
8.1.9 Falta de conocimiento del trabajo de gerencia/líder. 
8.1.10 Los requisitos personales y los requerimientos del 
trabajo no coinciden. 
8.1.11 Inadecuadas evaluación y medición del desempeño.  
8.1.12 Práctica de retroalimentación inadecuada o 
incorrecta. 
8.2 INGENIERÍA INADECUADA 
8.2.1 Inadecuada evaluación de la exposición a pérdida. 
8.2.2 Consideración inadecuada de factores humanos/ergonómicos. 
8.2.3 Estándares, especificaciones y/o criterio de diseño  inadecuados. 
8.2.4 Monitoreo inadecuado de la construcción. 
8.2.5 Evaluación inadecuada de la preparación 
operacional. 
8.2.6 Monitoreo inadecuado de la operación inicial. 
8.2.7 Evaluación inadecuada de los cambios. 
 
 
8.3 COMPRAS INCORRECTAS 
8.3.1 Especificaciones de la solicitud de compra incorrectas 
8.3.2 Investigación incorrecta de los materiales/equipos. 
8.3.3 Estándares Inadecuados en las especificaciones a 
vendedores 
8.3.4 Medio o ruta de aceptación Inadecuados 
8.3.5 Inspección de recepción y aceptación inadecuadas. 
8.3.6 Comunicación de la información de salud y seguridad 
inadecuada. 
8.3.7 Manipulación incorrecta de materiales. 
8.3.8 Transporte inadecuado de materiales. 
8.3.9 Identificación incorrecta de situaciones peligrosas. 
8.3.10 Eliminación y/o recuperación de residuos. 
8.4  MANTENCIÓN INADECUADA 
8.4.1 Prevención inadecuada – evaluación de las 
necesidades. 
8.4.2 Prevención inadecuada – lubricación y servicio. 
8.4.3 Prevención inadecuada – ajuste/ensamble. 
8.4.4 Prevención inadecuada – limpieza o emparejar 
superficie. 
8.4.5 Restauración inadecuada – comunicación de las 
necesidades. 
8.4.6 Restauración inadecuada – Programación del trabajo.  
8.4.7 Reparación inadecuada – inspección de unidades. 
8.4.8 Reparación inadecuada-  cambio de piezas. 
8.5  HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INADECUADOS 
8.5.1 Evaluación de las necesidades y riesgos. 
8.5.2 Consideraciones ergonómicas/factor humano 
inadecuadas. 
8.5.3 Especificaciones o estándares inadecuados. 
8.5.4 Disponibilidad inadecuada. 
8.5.5 Mantención/reparación/ajuste inadecuados. 
8.5.6 Recuperación y mejoramiento Inadecuados. 
8.5.7 Cambio y reemplazo de ítems incorrectos. 
 
8.6 ESTÁNDARES DE TRABAJO INADECUADOS 
  (Desarrollo Inadecuado de Estándares) 
8.6.1 Inventario y evaluación inadecuados de las 
exposiciones y necesidades. 
8.6.2 Inadecuada coordinación con el diseño del 
proceso. 
8.6.3 Participación inapropiada del empleado 
8.6.4 Estándares/ procedimientos/ reglas 
inadecuadas. 
  (Estándares de Comunicación Inadecuados) 
8.6.5 Publicación Incorrecta. 
8.6.6 Distribución Incorrecta. 
8.6.7 Traducción incorrecta al idioma apropiado. 
  (Estándares de Mantención Inadecuados) 
8.6.8 Inadecuado rastreo del circuito de producción. 
8.6.9 Actualización inadecuada 
8.6.10 Inadecuado uso del monitoreo de 
estándares/procedimientos/reglas. 
 8.7  DESGASTE 
8.7.1 Inadecuada planificación del uso. 
8.7.2 Extensión incorrecta de la vida de uso. 
8.7.3 Inspección y monitoreo inadecuados. 
8.7.4 Carga inapropiada de la tasa de uso. 
8.7.5 Mantención inadecuada. 
8.7.6 Uso por personal no calificado o sin 
entrenamiento. 
8.7.7 Uso con propósito incorrecto. 
8.8 ABUSO OR MAL USO 
8.8.1 Tolerado por la supervisión – intencional. 
8.8.2 Tolerado por la supervisión – sin intención. 
8.8.3 No tolerado por la supervisión – intencional. 
8.8.4 No tolerado por la supervisión – sin intención. 
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9. CONTROL DE LA GERENCIA (SISTEMAS, ESTÁNDARES, CONFORMIDAD) 
Para cada causa de raíz/básica identificada, refiérase al sistema de administración de más abajo para ayudarle a determinar la acción correctiva para eliminar y/o mejorar el Control de la 
Gerencia. 
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9.1 DESARROLLO DEL EMPLEADO 
9.1.1 Necesidades de capacitación analizadas 
regularmente. 
9.1.2 Materiales de capacitación 
desarrollados/formalizados 
9.1.3 Capacitación entregada a los nuevos empleados. 
9.1.4 Capacitación actualizada regularmente. 
9.1.5 Repaso de la Capacitación 
9.1.6 Registros de Capacitación Mantenidos 
9.1.7 Requisitos del Instructor. 
9.1.8 Evaluaciones de competencias dirigidas. 
9.1.9 Efectividad de la Capacitación medida/monitoreada. 
 
9.2 ACCOUNTABILITY DEL EMPLEADO 
9.2.1 Sistema Accountability establecido/formal. 
9.2.2 Roles/expectativas para todos los tipos de trabajo. 
9.2.3 Sistemas de Medición de Accountability. 
9.2.4 Evaluaciones de Accountability regularmente 
dirigidas. 
9.2.5 Accountability en lugar del desempeño 
positivo/negativo. 
 
9.3 MANEJO DE RIESGO/CAMBIO 
9.3.1 Riesgos identificados. 
9.3.2 Riesgos analizados y tasados. 
9.3.3 Controles de riesgo identificados. 
9.3.4 Plan de acción de riesgo. 
9.3.5 Mitigación de riesgos (Tan bajo como 
razonablemente sea practicable) 
9.3.6 Sistema de medición / monitoreo de riesgo.  
9.3.7 Cambio en el manejo del sistema de identificación.  
9.3.8 Cambio en el manejo del proceso de identificación. 
9.3.9 Cambio en el manejo del proceso de comunicación 
9.3.10 Riesgo/cambio en el manejo de la participación del 
empleado. 
 
9.4  COMUNICACIONES 
9.4.1 Comunicación para toda la audiencia. 
9.4.2 Conducto regular de las comunicaciones. 
9.4.3 Instrucciones de las tareas. 
9.4.4 Contactos Personales. 
9.4.5 Reuniones del grupo de empleados. 
9.4.6 Auditada para la efectividad/puntualidad. 
 
9.5  INSPECCIONES/AUDITORÍAS 
9.5.1 Proceso de inspección general planeado. 
9.5.2 Proceso de inspección del lugar de trabajo. 
9.5.3 Proceso de inspección del equipo. 
9.5.4 Proceso de observación del trabajo/tarea. 
9.5.5 Participación de la Gerencia. 
9.5.6 Participación del empleado. 
9.5.7 Proceso de seguimiento de la acción correctiva. 
9.5.8 Efectividad medida/monitoreada. 
9.5.9 Evaluación para las prácticas y condiciones. 
 
9.6  PREPARACIÓN DE LA EMERGENCIA 
9.6.1 Roles administrativos establecidos. 
9.6.2 Identificación de potenciales emergencias. 
9.6.3 Planes de emergencia escritos. 
9.6.4 Información de contacto para emergencia. 
9.6.5 Grupos de emergencia capacitados. 
9.6.6 Disponibilidad de equipos de emergencia. 
9.6.7 Coordinación con agencias externas. 
9.6.8 Evacuación de perforadoras/Emergencia 
9.6.9 Entrenamiento de emergencia del empleado 
9.7 POLÍTICAS/INSTRUCCIONES /Análisis de Riesgo 
Operacional/ Procedimientos Estándar/ Instrucciones 
del Trabajo. 
9.7.1 Desarrollados para trabajo/ tareas. 
9.7.2 Disponible a los empleados. 
9.7.3 Revisado como parte del trabajo de capacitación. 
9.7.4 Revisado antes de comenzar el trabajo/tarea. 
9.7.5 Chequeado / revisado regularmente. 
 
9.8 MANEJO DE MATERIALES DE LOS CONTRATISTAS 
9.8.1 Políticas/procedimientos establecidos por escrito. 
9.8.2 Obtención de bienes y servicios considera revisiones 
de seguridad. 
9.8.3 Revisión de Salud y Seguridad en la selección del 
contratista. 
9.8.4 Manejo presencial de los Contratistas. 
9.8.5 Revisión de Salud y Seguridad de los servicios 
entrantes. 
9.8.6 Capacitación de Salud y Seguridad de los 
Contratistas. 
9.8.7 Sistema/capacitación para la Planilla de información 
Materiales de Seguridad. 
 
9.9 INGENIERÍA/DISEÑO 
9.9.1 Normas / códigos seguidos. 
9.9.2 Identificación dirigida del peligro/riesgo. 
9.9.3 Revisión de los proyectos de Salud y 
Seguridad. 
9.9.4 Análisis dirigido de Salud y Seguridad. 
9.9.5 Control de los procesos operacionales / de 
trabajo. 
 
9.10 OPERACIONES Y MANTENCIÓN 
9.10.1 Sistema de mantención preventivo en el lugar. 
9.10.2 Identificación / revisión de las partes/procesos 
críticos. 
9.10.3 Proceso de puesta en marcha del equipo en el 
lugar. 
9.10.4 Sistema de pedido de trabajo en el lugar. 
 
9.11 SALUD OCUPACIONAL 
9.11.1 Controles / evaluación / identificación del 
peligro en el lugar. 
9.11.2 Monitoreo de HI en el lugar y dirigido. 
9.11.3 Información y capacitación en el lugar. 
9.11.4 Supervisión médica dirigida. 
9.11.5 Guardar los registros rastreados y mantenidos. 
 
9.12 ERGONOMÍA 
9.12.1 Equipo ergonómico diseñado en el lugar. 
9.12.2 Revisiones ergonómicas dirigidas. 
9.12.3 Instrucción ergonómica entregada. 
9.12.4 Factores de fatiga identificados. 
9.12.5 Capacitación impartida del conocimiento de la 
fatiga. 
 
9.13 RECURSOS HUMANOS 
9.13.1 Requisitos evaluados y establecidos de 
capacidad de trabajo. 
9.13.2 Examen de precolocación realizado. 
9.13.3 Análisis completo de aptitudes de las nuevas 
contrataciones. 
9.13.4 Capacitación / inducción general dirigidas. 
9.13.5 Chequeos pre-ocupacionales realizados para 
calificar. 
9.13.6 Sistemas de asesoría en el lugar. 
 
 
9.14 MEDIOAMBIENTE 
9.14.1   Controles/ informes de derrames en el lugar. 
 
 
 
Fuente y elaboración propia
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ANEXO N° 31 
FORMATO DE INFORME DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE MORTAL PRESENTADO POR EL 
TITULAR MINERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anexo 7-A de los Anexos del D.S. 055-2010 EM / Elaboración: Dirección General de Minería  
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Fuente: Anexo 7-A de los Anexos del D.S. 055-2010 EM / Elaboración: Dirección General de Minería  
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ANEXO N° 32 
FORMATO DE INFORME DE INVESTIGACION DEL ACCIDENTE MORTAL PRESENTADO POR EL 
FISCALIZADOR 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anexo 7-B de los Anexos del D.S. 055-2010 EM / Elaboración: Dirección General de Minería  
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Fuente: Anexo 7-B de los Anexos del D.S. 055-2010 EM / Elaboración: Dirección General de Minería  
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ANEXO N° 33 
FORMATO DE AVISO DE ACCIDENTE MORTAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Anexo 7 de los Anexos del D.S. 055-2010 EM / Elaboración: Dirección General de Minería  
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FORMATO DE AVISO DE ACCIDENTE 
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Código: JJ- SEG-F-034 
Rev. 01 
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Página: 1 de 1 
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ANEXO N° 34 
FORMATO PARA PLAN DE AUDITORIA INTERNA 
 
 Nombre del Proyecto:
Firma: Firma:
AUDITOR LIDER RESPONSABLE DE CALIDAD EN OBRA
Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Proceso Auditado (Nombres y apellidos) Fecha Hora Auditor Asignado
Referencias:
Objetivo de la auditoria:
Alcance de la auditoria:
Fecha de emisión: Fecha de Auditoría:
Nº Auditoría: Responsable de la obra/area auditada:
 
                                              Concesión Minera Juan José II  Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
PLAN DE AUDITORIA  INTERNA 
Código: JJ- SEG-F-035 
Rev. 01 
Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre  2015 
Página: 1 de 1 
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ANEXO N° 35 
FORMATO PARA PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 
 
Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 
Código: JJ- SEG-PG-036 
Rev. 01 
Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2015 
Página: 1 de 1 
 
 
 
 
 
 
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 36 
FORMATO PARA EL INFORME DE AUDITORIA INTERNA  
 
Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
INFORME DE AUDITORIA INTERNA 
Código: JJ- SEG-F-037 
Rev. 01 
Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2015 
Página: 1 de 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#
Cargo: Cargo:
Firma: Firma:
AUDITOR LIDER RESPONSABLE DEL AREA AUDITADA
Nombre: Nombre:
Comentarios:
Areas de mejora:
Aspectos positivos:
Area/Actividad Responsable Descripción
Referencias:
Resultados de la auditoria
Total de no conformidades: Total de observaciones:
Resumen de no conformidades
Fecha de la auditoría :   Fecha de entrega del Informe :   
Nº Auditoria: Responsable de área auditada:
Jefe Auditor:
Auditores:
Procesos o actividades auditadas:
Objetivo de la auditoria:
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ANEXO N° 37 
FORMATO PARA LA LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA 
 
Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA 
INTERNA 
Código: JJ- SEG-F-038 
Rev. 01 
Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2015 
Página: 1 de 1 
 
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA 
Fecha: 
C: Conforme         NC: No Conforme 
Requisitos de la Norma 
(preguntas) 
C NC Evidencias 
(observaciones, documentos auditados, 
entre otros) 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
    
    
    
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 38 
PROGRAMA DETALLADO DE AUDITORIA INTERNA 
 
Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
PROGRAMA DETALLADO DE AUDITORIA 
INTERNA 
 
Código: JJ- SEG-PG-039 
Rev. 01 
Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2015 
Página: 1 de 1 
 
 
 
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 39 
FORMATO PARA EL CONTROL DE SALIDA Y DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 
DEL SGS 
 
Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
FORMATO PARA EL CONTROL DE 
SALIDA Y DEVOLUCIÓN DE 
DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SGS 
Código: JJ- SEG-F-040 
Rev. 01 
Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2015 
Página: 1 de 1 
 
Nº 
Nombre del 
Registro 
Nombre del 
Solicitante 
Fecha 
de 
Salida 
Firma de 
Salida 
Ubicación 
de Destino 
Fecha de 
Devolución 
Firma de 
devolución 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
 
Elaborado por:                                                                       Fecha de elaboración: 
 
 
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 40 
FORMATO PARA LA SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORA 
 
Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
FORMATO PARA LA SOLICITUD DE 
ACCIONES CORRECTIVAS, 
PREVENTIVAS Y MEJORA 
 
Código: JJ- SEG-F-041 
Rev. 01 
Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2015 
Página: 1 de 2 
 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO 
Solicitante de la Acción: 
Nombre:___________________________________ 
Cargo   ___________________________________ 
Fecha:     /      / 
Fuente de Identificación 
(  ) Gerencia 
(  ) Comité de Seguridad 
(  ) Auditoria Externa 
(  ) Auditoría Interna 
(  ) Inspecciones 
 (  )  Cliente 
(  )  Rev. Por Gerencia 
(  )  Otra Fuente 
¿Cuál? _________ 
 
2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ASUNTO: 
 
Hacer un Check al Tipo de Acción 
Ítem No Conformidad  Acción 
Preventiva 
 Mejora  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
 
 
____________________________ 
 
FIRMA SOLICITANTE 
 
 
3.- Fecha de Ingreso a Registro de Acciones correctivas Preventivas y Mejoras: /         / 
Toda solicitud debe ser registrada en la base de datos principal con el Sup. de 
Seguridad  
 
4.-PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
PRIORIDAD ALTA  MEDIA  BAJA  
 
 
Responsable del Plan de Implementación: 
………………………………...………Cargo:……………………… 
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Ítem. Actividad Responsable Fecha Prevista 
Inicio Fin 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
 
5.- SEGUIMIENTO 
Ítem. Fecha 
Ejecutado 
Razón                             Responsable 
Nueva 
Fecha 
Plazo 
Todo Parte Nada 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
6.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Resultados Alcanzados: 
 
7.- CIERRE DE LA SOLICITUD 
Responsable 
del 
Seguimiento 
Nombre: Fecha de cierre: 
Cargo:  
 
Anexo1:  Fotos que demuestran las acciones correctivas  
Aplicable          No Aplicable 
  
  
 
 
 
 
 
Foto 1 Foto 2 
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 41 
FORMATO DEL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS, 
PREVENTIVAS Y MEJORAS 
 
Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
FORMATO DEL CRONOGRAMA DE 
IMPLEMENTACION DE ACCIONES 
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y 
MEJORAS 
 
Código: JJ- SEG-F-042 
Rev. 01 
Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2015 
Página: 1 de 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 42 
FORMATO PARA EL REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORAS 
 
Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
FORMATO PARA EL REGISTRO DE 
ACCIONES CORRECTIVAS, 
PREVENTIVAS Y MEJORAS 
 
Código: JJ- SEG-F-043 
Rev. 01 
Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2015 
Página: 1 de 1 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 43 
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD 
 
Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD 
 
Código: JJ- SEG-PG-044 
Rev. 01 
Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2015 
Página: 1 de 4 
 
 
N° 
 
Elementos 
 
Seguridad 
 
Compromiso  de la Política 
 
Objetivo 
 
Actividades 
 
Meta 
 
Desempeño 
Actual 
 
Indicador 
Responsa
ble 
 
Fecha Inicio 
 
Fecha Límite 
de 
Cumplimiento 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
Política P
o
lí
ti
c
a
 d
e
 
S
e
g
u
ri
d
a
d
 
 
J & A Puglisevich hace propia la Declaración 
de Política Corporativa  de Seguridad 
comprometiéndose a  mejorar  su 
desempeño  en Seguridad, a través de la 
implementación, operación  y mejora    
continua    de   su   Sistema    de Gestión  de  
Seguridad.  
Asegurar  que la política 
corporativa adoptada  por la 
empresa J & A Puglisevich es 
conocida y se encuentra 
difundida y  asegurarnos el 
cumplimiento de la misma.   
 
 
Difusión de la Política de la empresa J & A 
Puglisevich    
 
 
Política difundida 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
% 
 
 
 
N° de personal que recibió la 
difusión / N° total de personal 
del área 
 
 
 
 
Jefe de 
Seguridad  
 
 
 
 
Febrero 
 
 
 
 
Diciembre 
 
 
 
 
2 
 
 
Identificación de 
Peligros, Evaluación 
y Control de 
Riesgos IPERC 
 
IP
E
R
C
 
 
Creemos que todas las lesiones se pueden 
prevenir. Además creemos que las 
consideraciones  de seguridad están  
integradas  y son  compatibles  con todas las 
otras funciones  de gestión en la organización 
y  que  la  adecuada  gestión de  seguridad  
reforzará  la producción    y   los   costos   en   
vez   de afectarlos  de manera adversa. 
 
 
Identificar los peligros, evaluar 
y controlar lo riesgos.  
 
Adoptar    el   Procedimiento     de    
Identificación    de Peligros  Evaluación  y 
Control de Riesgos  de la empresa J & A 
Puglisevich   (IPERC) 
 
100%    de    registros     
actualizados según 
corresponda.  
 
- 
 
% 
 
N° de Registros actualizados/  
N° total de Registros 
solicitados en el procedimiento  
IPERC 
 
 
 
Supervisor 
de 
Seguridad 
 
Marzo 
 
Diciembre 
 
Actualización  de  la Matriz  IPERC  y  
verificación  de medidas de control 
identificadas  en Matriz de Identificación de 
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 
(IPERC) 
 
100%     de    Matrices     
IPERC     se encuentran 
revisadas,  aprobadas y 
difundidas. Asegurar el 
entendimiento de la matriz 
IPERC.  
 
 
- 
 
 
% 
N° Matrices IPERC revisadas 
y aprobadas / N° total de 
matrices IPERC 
 
N° de matrices difundidas / 
N° Trabajadores asignados a 
una actividad 
 
 
Junio 
 
 
Agosto 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación de 
Requisitos Legales 
 
R
e
q
u
is
it
o
s
 
L
e
g
a
le
s
 y
 O
tr
o
s
 
 
 
 
 
 
 
Un principio fundamental de nuestra política  
es que se cumplirá  con todos los requisitos 
legales.  
 
 
 
 
 
Asegurar  que todas  las 
actividades de que se desarrollan 
en la empresa J & A Puglisevich 
cumplen con los requisitos  
legales.  
 
 
 
 
 
Identificar  los requisitos  legales a los 
procesos que desarrollan para la empresa J & 
A Puglisevich   .  
 
100% de temas de Seguridad, 
Requisitos legales    
identificados  en fecha límite 
 
- 
 
Fecha 
límite 
 
 
 
 
 
 
 
Jefe de 
Seguridad 
 
Marzo 
 
Abril 
 
Actualizar  y comunicar  los requisitos  legales  
al personal pertinente cuando corresponda. 
 
100% de los requisitos legales 
son comunicados al personal 
pertinente 
 
- 
 
% 
 
N° de personal comunicado  / 
N° total de personal 
pertinente a comunicar 
 
Abril 
 
Diciembre 
 
 
 
Implementar  los Requisitos  Legales cuando 
corresponda.  
 
 
 
100% de actividades  
relacionadas  al cumplimiento 
de requisitos legales aplicables 
implementadas. 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
% 
 
N° de actividades relacionadas  
al cumplimiento  de requisitos 
legales aplicables 
implementadas / N° Total de 
actividades 
relacionadas  al cumplimiento  
de requisitos legales según 
Lista de Temas de 
Seguridad y Requisitos 
Legales  
 
 
 
 
Abril 
 
 
 
 
Diciembre 
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4 
 
 
Establecimiento  de 
Objetivos y Metas 
  
O
b
je
ti
v
o
s
 
Mediremos el progreso en el logro de 
nuestros  objetivos. 
Estamos  comprometidos a proporcionar un 
lugar de trabajo seguro y sano. 
Consideramos que los programas  de 
seguridad son una inversión en nuestro 
recurso más valioso, nuestros empleados. 
 
 
Cumplir con las actividades 
programadas  en el Programa 
Anual de Seguridad de la 
empresa J & A Puglisevich.  
 
Difusión de Objetivos y Metas del Programa 
Anual de Seguridad. 
100% del personal ha recibido 
comunicación sobre los 
objetivos y metas 
 
- 
 
% 
N° de personal que recibió la 
difusión / N° total de personal  
 
 
Jefe de 
Seguridad  
 
Marzo 
 
Marzo 
 
Hacer seguimiento  mensualmente  al 
cumplimiento  de actividades  aplicables 
mencionadas  en el presente Programa. 
 
100% de actividades 
ejecutadas 
 
- 
 
% 
N° de actividades ejecutadas/ 
N° 
de actividades 
programadas 
 
Febrero 
 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
Preparación y 
Respuesta para 
emergencias 
 
E
le
m
e
n
to
 
P
re
p
a
ra
c
ió
n
 
p
a
ra
 E
m
e
rg
e
n
c
ia
s
 
 
 
 
 
 
 
Los equipos de profesionales de seguridad  
que trabajan en nuestras operaciones    deben   
asistir   a   la supervisión  de  línea  en el  
logro  de  sus objetivos de seguridad. Ellos le 
entregarán a la supervisión análisis, ayudarán  
a la gerencia  en el desarrollo  y la 
implementación de programas  de seguridad  
efectivos  y diseñarán  los métodos  para  
medir  de manera  efectiva el desempeño  en 
seguridad. 
 
 
 
 
 
Mantener   identificadas   las 
potenciales  situaciones de 
emergencia    para  su  control  
ante una situación real. 
 
Identificar    las    potenciales    emergencias     
por    la ejecución de las actividades al interior 
de la mina. 
 
100%        de        las        
potenciales emergencias  
identificadas 
 
- 
 
Fecha 
límite 
 
 
 
 
 
Jefe de 
Seguridad  
 
Marzo 
 
Marzo 
 
Desarrollar e implementar  un plan de 
Contingencias  y Respuesta para 
Emergencias  de la empresa J & A Puglisevich   
. 
 
Contar con plan de 
contingencias  que cubra las 
potenciales emergencias 
identificadas 
 
- 
 
Fecha 
límite 
 
Abril 
 
Abril 
Participar en los simulacros que la empresa J 
& A Puglisevich programe cuando 
corresponda. 
 
100% del personal participa en 
simulacros programados  por J 
& A Puglisevich cuando 
corresponda 
 
- 
 
% 
 
N° de Simulacros en que  
participó / N° de simulacros  
realizados según programa  
de la empresa  
 
 
Marzo - Diciembre 
6 
 
Plan de contingencias Mantener identificadas los 
procedimientos alternativos para 
la pronta respuesta ante un evento 
especifico 
Hacer conocer el Plan de Contingencias  así 
como sus responsabilidades dentro del 
documento  a todo su personal. 
100% del personal entrenado y 
capacitado   en el  plan  de 
contingencias. 
 
 
 
- 
 
 
 
 
% 
 
N° de trabajadores  
entrenados / N° total de 
trabajadores 
 
 
Marzo - Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos , 
Funciones  y 
Capacitación 
F
u
n
c
io
n
e
s
 y
 
R
e
s
p
o
n
s
a
b
il
id
a
d
e
s
 
 
Debido  a  que  la  seguridad son 
responsabilidad de la supervisión  de línea, 
las políticas de seguridad  y las  prácticas   
deben   ser   apoyadas   de manera activa por 
la gerencia. 
La  asignación  de responsabilidad y la 
determinación de medidas  de 
responsabilidad para el desempeño  en 
seguridad   se  deben  establecer en todos los 
niveles de la empresa. 
Estamos  comprometidos a  proporcionar un 
lugar de trabajo seguro y sano y a entregar  
recursos  adecuados  por  medio de 
programas  para lograr un liderazgo 
reconocido. 
Ciertamente, la producción y los costos son 
críticos para el bienestar de la empresa, pero 
estas consideraciones nunca deben tomar 
precedencia  sobre la seguridad de los 
empleados. 
 
Asegurar el cumplimiento  de las 
actividades dentro de las 
responsabilidades y funciones 
asignadas a los trabajadores. 
 
Difusión       de       Funciones y       
Responsabilidades.  
 
 
100% del personal ha recibido 
la difusión sobre sus funciones 
y  responsabilidades.  
 
 
 
- 
 
 
 
 
% 
 
 
 
 
N° de personal que recibió 
la difusión / N° total de 
personal de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia 
General  
 
Marzo 
 
 
 
Marzo 
 
 
L
id
e
ra
z
g
o
 
Establecer  actividades  que 
permitan mejorar   el  liderazgo   
de  la supervisión en las 
actividades de campo. 
 
Difusión de una Producción Segura. 
 
100% actividades realizadas 
 
 
- 
 
 
% 
 
N° de actividades realizadas / 
N° 
de actividades programadas 
 
 
 
 
 
Abril 
 
Diciembre 
 
E
le
m
e
n
to
 
C
a
p
a
c
it
a
c
ió
n
 
y
 e
n
tr
e
n
a
m
ie
n
to
 
Proporcionaremos el entrenamiento y los 
recursos necesarios  para el logro de 
nuestros  objetivos  de seguridad.  
Los empleados  serán adecuadamente 
entrenados  y serán responsables de seguir 
todos los procedimientos y prácticas  de 
seguridad  indicadas. 
Estamos  comprometidos a 
proporcionar un lugar de trabajo seguro y 
sano y a entregar  recursos adecuados por 
medio de programas  de entrenamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar e Implementar el 
Programa   Anual  de  
Capacitación en materia de 
Seguridad  
 
Diseñar Programa de capacitación en 
Seguridad. 
 
Contar        con        programa        
de capacitación aprobado 
 
- 
 
Fecha 
límite 
 
Marzo 
 
Marzo 
 
Asegurar que todos sus trabajadores 
participen en los cursos programados  por la 
empresa. 
 
100% de trabajadores  entrenados 
 
- 
 
% 
N° de trabajadores  
entrenados/ N° total de 
trabajadores programados 
Enero - Diciembre 
(Según Programa de 
Capacitación de la empresa) 
 
Asegurar que todos sus trabajadores  cumplan 
con los temas  obligatorios  según su propia  
necesidad operativa. 
 
 
100% de trabajadores  entrenados 
 
- 
 
% 
 
N° de trabajadores  
entrenados/ N° total de 
trabajadores programados 
 
Enero 
 
Diciembre 
 
 
 
 
 
` 
 
Inspecciones 
 
  In
s
p
e
c
c
io
n
e
s
 
P
la
n
e
a
d
a
s
 
 
Si un riesgo no se puede eliminar, entonces 
los empleados deben trabajar juntos  para  
asegurar  que  esté efectivamente 
controlado. 
 
Mantener el programa de 
inspecciones   de acuerdo a lo 
establecido  en el Reglamento  de 
Seguridad e Higiene Minera D.S. 
N°055-2010. 
 
Diseñar  el programa  de inspecciones  de 
acuerdo  al DS-055-2010-EM (arts 130-134) e 
IPERC. 
 
Contar     con     el     Programa     
de inspecciones   aprobado 
 
- 
 
Fecha 
límite  
Gerencia 
General 
 
Febrero 
 
Febrero 
 
Desarrollar el programa de inspecciones. 
 
100% de actividades realizadas 
 
- 
 
% 
N° inspecciones  realizadas / 
N° 
inspecciones  
programadas 
 
Marzo 
 
Diciembre 
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8 
 
 
 
Realizar los seguimientos  de los 
planes  de acción resultantes  de 
las inspecciones  en forma 
oportuna 
 
Controlar  la implementación de los planes  de 
acción resultante de las inspecciones. 
 
100%      de     planes      de     
acción implementados 
 
- 
 
% 
N° actividades realizadas / 
N° actividades programadas  
en los planes de acción 
 
Marzo 
 
Diciembre 
9 
 
 
Equipo de 
protección 
personal  
E
P
P
 
 
 
Un principio fundamental de nuestra política 
es que se cumplirá con todos los estándares  
seguridad aplicable.  
 
Mantener niveles adecuados del 
stock del stock de Epp , así como 
la frecuencia de rotabilidad y si 
son adecuados para el trabajador   
 
 
Inspección de EEPs y formato de entrega de 
EPPs 
 
100%  de EPP certificados y 
entregados 
 
 
- 
 
 
% 
 
N° de EPPs en stock / N° 
de registros históricos de 
entrega y cambio de EPPs  
 
 
Jefe de 
Seguridad y 
Supervisor de 
Seguridad 
 
 
 
Febrero 
 
 
Diciembre 
10 
 
 
 
Higiene 
Ocupacional  
 
H
ig
ie
n
e
 
O
c
u
p
a
c
io
n
a
l 
Un principio fundamental de nuestra política 
es que se cumplirá con todos los 
estándares  seguridad aplicable. 
 
 
 
Monitoreo y medición de agentes 
físicos y químicos 
 
 
Controlar los agentes físicos, químicos y 
biológicos 
 
100% de monitoreo y medición 
de agentes físicos y químicos 
establecidos en el plan  de 
monitoreo y medición de 
agentes físicos y químicos 
 
 
- 
 
 
% 
 
N° de mediciones realizadas / 
N° total mediciones 
programadas en el plan  
 
 
Mayo 
 
 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
Investigación de 
Incidentes 
 
E
le
m
e
n
to
 
R
e
p
o
rt
e
 e
 I
n
v
e
s
ti
g
a
c
ió
n
 
d
e
 I
n
c
id
e
n
te
s
 
 
 
 
Los equipos de profesionales de seguridad  
que trabajan en nuestras operaciones  deben 
asistir a la supervisión de línea en el logro de 
sus objetivos  de seguridad.  Ellos le 
entregarán a la supervisión  análisis, ayudarán 
a la gerencia en el desarrollo  y la 
implementación de programas  de seguridad  
efectivos  y diseñarán los métodos  para medir 
de manera efectiva el desempeño  en 
seguridad.  También analizarán los resultados  
y harán recomendaciones para mejorar el 
desempeño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asegurar    el   seguimiento    de   
los planes  de acción resultantes  
de las investigaciones. 
 
 
 
Adoptar    el   Procedimiento     Notificación 
preliminar de ocurrencia de incidente/accidente.   
 
 
100%   de  incidentes   reportados   
e investigados 
 
 
- 
 
 
% 
 
 
N° de Incidentes reportados 
e investigados  / N° total de 
Incidentes ocurridos 
 
 
 
 
 
 
Jefe de 
Seguridad  
 
 
Febrero 
 
 
Diciembre 
 
100% Planes de acción 
ejecutados 
 
- 
 
% 
N° Planes de acción 
ejecutados/ N° Planes de 
acción programados 
 
Febrero 
 
Diciembre 
 
Análisis estadísticos de la data 
que permita implementar 
acciones que controlen la  
recurrencia  de incidentes. 
 
Preparar Análisis estadísticos, mensuales de 
siniestrabilidad  a fin de orientar la gestión de 
Seguridad en la empresa. 
 
 
100% de reportes mensuales 
 
 
- 
 
 
% 
 
N° de reportes 
generados 
mensualmente/ N° total 
de reportes requeridos 
 
 
Febrero 
 
 
Diciembre 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
Análisis y Manejo de 
No conformidades, 
Acciones Preventivas 
y Correctivas 
N
o
 c
o
n
fo
rm
id
a
d
, 
a
c
c
io
n
e
s
 
p
re
v
e
n
ti
v
a
s
 y
 
c
o
rr
e
c
ti
v
a
s
 
 
 
Analizarán los resultados  y harán 
recomendaciones para mejorar el 
desempeño.  
 
 
Cumplir con las acciones 
resultantes de las Solicitudes de 
Acciones Correctivas, 
Preventivas y Recomendaciones 
 
 
Seguimiento   a  los indicadores de gestión,  
Recomendaciones  y 
Eficacia de Acciones de Seguridad.  
 
 
100%    de   indicadores de gestion,  
Recomendaciones cerradas 
 
 
 
- 
 
 
 
% 
 
 
N° actividades realizadas / 
N° 
actividades 
programadas 
 
Gerencia 
General,  Jefe 
de Seguridad 
y Gerente de 
Operaciones   
 
 
 
Febrero 
 
 
 
Diciembre 
Fuente y elaboración propia  
 
 
ELABORADO  POR: REVISADO POR: APROBADO  POR: 
   
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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ANEXO N° 44 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS  
 
Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
DOCUMENTOS Y  REGISTROS   
 
Código: JJ- SEG-PR-045 
Rev. 01 
Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2015 
Página: 1 de 10 
 
1. Objetivos  
Establecer lineamientos para la elaboración de documento, codificación, emisión 
revisión, aprobación, modificación, actualización, control de cambios, distribución, 
eliminación, manejo e identificación de documentos obsoletos y la manera de 
identificar, almacenar, proteger, recuperar, conservar, mantener y disponer todos 
los documentos relacionados con el SGS de la empresa J & A Puglisevich.   
 
2. Alcance 
Este procedimiento aplica a todos los documentos  y registros del SGS. 
 
3. Responsables  
 Responsable del Departamento de Seguridad. 
 
4. Definiciones  
 Lista Maestra de Documentos: Lista en donde se registran todos los 
documentos del SGS.  
 Documento interno: Documento que ha sido desarrollado por J & A Puglisevich 
y que pertenece al SGS.  
 Documento externo: Documento que no ha sido desarrollado por J & A 
Puglisevich pero su uso es identificado como necesario para el SGS.  
 Documento controlado: Es aquel que se encuentra registrado en la lista 
maestra de documentos. Llevan un sello de color azul con el texto “Documento 
controlado”. 
 Documento de gestión: Documento que describe las actividades necesarias 
para el mantenimiento del SGS.  
 Documento operativo: Documento que describe las actividades operacionales 
y técnicas de las áreas necesarias para el desempeño del SGS.  
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 Formato: Medio sobre el cual se escriben o almacenan datos y/o información. 
Cuando el formato contiene datos y/o información se convierte en registro.  
 Registro: Documento que presenta resultados o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas.  
 
5. Abreviatura  
 SGS: Sistema de Gestión de Seguridad 
 
6. Descripción  
6.1 CONTROL DE DOCUMENTOS 
A continuación se detalla las actividades que describen el procedimiento para la 
elaboración y control de documentos.  
6.1.1 Elaboración de documentos 
La estructura general del documento está compuesta por:  
 
6.1.1.1 Encabezado  
Los documentos del SGS se identifican con un encabezamiento que contiene, 
los siguientes elementos:  
- Logo Institucional  
- Nombre del Documento  
- Nombre del Sistema de Gestión  
- Código del Documento 
- Revisión del Documento  
- Aprobación del Documento 
- Fecha de aprobación del Documento  
- Numero de pagina  
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Las versiones se identifican numéricamente y se inician con 00; en la medida 
en que se generen cambios o modificaciones sustanciales, se asignaran el 
número consecutivo que describe la versión a que corresponde el  nuevo 
documento.  
6.1.1.2 Codificación  
 
- Cobertura del documento  
Corresponde a la identificación de la sede en la que se aplica el 
documento que en este caso se aplica al Proyecto Juan José II.  
- Departamento 
Corresponde al nombre del departamento al que pertenece el 
documento que puede ser Seguridad (SEG), Operaciones (OP), 
entre otros.  
- Tipo de documento  
Corresponde al a la descripción de tipo de documento que pueden 
ser formatos (F), Manuales (MN), Procedimientos (PR), Programas 
(PG), entre otros.  
- Numero de documento generado  
Corresponde al consecutivo del documento 
 
 
Logo Institucional  
 
Nombre del Documento 
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6.1.1.3 Contenido  
La redacción de los documentos debe ser clara, concisa y coherente para la 
fácil comprensión, la utilización de diagramas de flujo es de carácter flexible.  
Contenido de los documentos:  
1. Objetivo  
2. Alcance  
3. Responsables  
4. Definiciones  
5. Abreviatura 
6. Descripción  
7. Registros  
8. Control de cambios 
6.1.1.4 Pie de pagina  
Identifica la validez del documento.  
Representación gráfica del contenido del pie de página:  
 
 
   Elaborado                         Revisado                        Aprobado 
Nombre y cargo            Nombre y cargo                 Nombre y cargo  
 
6.1.2 Responsables de la elaboración, revisión y aprobación de los 
documentos.  
Los documentos podrán ser modificados por cambios en la organización, 
cambios en los métodos, no conformidades encontradas, por auditorías 
externas, internas o proposiciones de mejoramiento realizadas por cualquier 
persona que labore en o a nombre de la empresa J & A Puglisevich, como 
parte de la mejora continua. 
Responsable de la elaboración, actualización o modificación del 
documento:  
- El documento de gestión u operativo del departamento a que corresponda 
el documento es el responsable de elaborar (ejecuta la actividad), revisar 
(jefe inmediato) y aprobar (jefe o gerente del departamento) el documento 
y el responsable del Departamento de Seguridad designado coordina las 
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gestiones necesarias con los usuarios del documento para proceder a la 
elaboración o modificación del documento.  
 
- Si durante la elaboración, actualización o modificación de los  documentos 
se generan copias físicas o electrónicas, estas deben llevar un sello con la 
frase “DOCUMENTO SOLO PARA CONSULTA”. 
 
Responsable de revisión del documento:    
Luego de ser editado y aprobado el documento por el departamento 
responsable, es enviado al responsable del Departamento de Seguridad, 
quien revisa el documento (actualizado: determinar si el documento 
cumple con el objetivo establecido o modificado: el responsable de dicha 
modificación introduce  los cambios en el documento y describe esto en  
el punto 8  “Control de Cambios”). 
 
- Si se presenta alguna observación, el documento es devuelto al 
responsable de su elaboración para su modificación 
 
- De no tener observaciones el responsable del Departamento de 
Seguridad actualiza la versión, número de páginas, codificación y fechas 
de modificación, revisión y aprobación del documento y se actualiza 
también en la lista maestra de documentos (Anexo N ° 48).  
 
Distribución del documento 
- El Departamento de Seguridad incluye el documento nuevo o modificado 
en el servidor o en forma física para que se encuentre a disposición de 
todos los usuarios de la empresa J & A Puglisevich. 
 
- Las copias controladas impresas se identifican por contar con un sello de 
color azul en la página inicial o carátula que dice “COPIA 
CONTROLADA”, lo cual será una indicación para que no sea editado, 
enmendado o modificado sin previa autorización del Departamento de 
Seguridad.  
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- El responsable del Departamento de Seguridad es el responsable de 
almacenar en forma adecuada para preservar la legibilidad de los 
documentos y que a su vez estos se encuentren disponibles en sus 
puntos de uso. 
 
- Cuando cualquier usuario necesite disponer de una copia de los 
documentos  disponibles en el servidor, podrá realizar una impresión la 
cual automáticamente saldrá con un sello que dice “DOCUMENTO SOLO 
PARA CONSULTA”.  
 
- Cuando cualquier usuario necesite disponer de una copia de los 
documentos  disponibles en físico, el responsable del control de 
documentos entrega una copia con el sello que dice “DOCUMENTO 
SOLO PARA CONSULTA”  
 
Almacenamiento y disposición final de los documentos 
- El documento ORIGINAL en físico es conservado por el Departamento de 
Seguridad de ser un documento de gestión u operativo.  
 
- De ser necesario conservar algún documento obsoleto (con propósitos 
legales u otros), este documento se identifica con un sello que dice 
“DOCUMENTO OBSOLETO” y se almacena en condiciones adecuadas. 
 
- La disposición final del documento obsoleto de gestión u operativo es 
responsabilidad del Departamento de Seguridad. 
 
Control de documentos externos. 
- Los documentos de origen externo, relacionados al SGS serán incluidos 
en la Lista Maestra de Documentos. El control de este tipo de 
documentos se realizará colocando una identificación en la página inicial 
o carátula  con la denominación de “DOCUMENTO EXTERNO”. 
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6.2 CONTROL DE REGISTROS 
Identificación y ubicación 
 
La identificación de los registros del SGS es a través del título del registro, la 
fecha, el área donde se genera (si corresponde). La ubicación del registro es de 
conocimiento del responsable del departamento de seguridad.  
 
Almacenamiento 
 
Una vez registrados los resultados obtenidos de actividades o procesos 
realizados, el generador del registro entrega este registro al responsable de su 
control que en este caso es el responsable del departamento de seguridad. 
El responsable  del departamento de seguridad asegura las condiciones 
ambientales para evitar daños, pérdidas o deterioros y están ubicados en zonas 
de fácil acceso para el personal que utilice dicha información.  
Los registros electrónicos están almacenados en el servidor de la empresa.   
Los registros físicos relacionados al SGS son almacenados por el responsable  
del departamento de seguridad.  
Todos los registros del SGS deben estar relacionados e identificados en una 
Listado Maestra de Registros. 
Cuando se retire algún(os) registro(s) de su archivo original se utiliza el formato 
“Ficha para el Control de Salida y Devolución de Documentos y Registros del 
SGS” (Anexo Nº 39), con la finalidad de que sea(n) ubicable(s) en cualquier 
momento.  
 
Protección 
 
Los registros electrónicos almacenados en el servidor de la empresa son 
protegidos a través de copias de seguridad y niveles de acceso administrados 
por el Ingeniero de Infraestructura del área de Informática. 
Los registros físicos son protegidos a través de su almacenamiento y control de 
acceso. 
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Conservación y Disposición 
 
Los registros relacionados al SGS son conservados por el responsable del 
departamento de seguridad y el tiempo de conservación de éstos se encuentran 
definidos por el responsable del departamento de seguridad. 
Luego de cumplirse el tiempo de conservación de los registros del SGS el 
responsable del departamento de seguridad procede a su disposición final 
(reciclaje, reutilización o eliminación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 
FIN 
Identificación del 
registro 
Almacenamiento 
Consulta y/o 
préstamo 
Tiempo de retención 
del registro 
Actualización 
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7. Registros  
Nombre del registro  Responsable del control  Tiempo mínimo de 
conservación 
Lista maestra de 
documentos  
Responsable del 
Departamento de 
Seguridad 
5 años 
Lista maestra de 
registros  
Responsable del 
Departamento de 
Seguridad 
5 años 
 
8. Control de cambios  
Toda la documentación partirá desde 00 y a partir de la revisión 01 se adicionara el 
punto 8 como parte de la estructura de la documentación con el nombre “Control de 
Cambios” en el cual se indicara los cambios que se realizan en dicha revisión, en el 
cual se identifican los siguientes elementos:  
 
Item / 
Actividad 
Descripción del cambio 
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ANEXO N° 45 
PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES  
 
Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS 
LEGALES  
 
Código: JJ- SEG-PR-046 
Rev. 01 
Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2015 
Página: 1 de 1  
 
 
1. Objetivos  
El presente procedimiento tiene como objetivos: 
 Identificar los Requisitos Legales y Otros Requisitos suscritos por la empresa J & 
A Puglisevich con partes interesadas relacionados a temas de Seguridad.  
 Determinar cómo se aplican y se mantienen actualizados los Requisitos Legales 
y Otros Requisitos sobre Seguridad.  
 Asegurar que los Requisitos Legales y Otros Requisitos sean tomados en cuenta 
y se cumplan durante el establecimiento, implementación y mantenimiento del  
Sistema de Gestión de Seguridad.  
 
2. Alcance  
El procedimiento descrito se aplica a los procesos desarrollados por la empresa J 
& A Puglisevich incluidos en el  Sistema de Gestión de Seguridad.  
 
3. Responsables 
 Departamento de Seguridad 
 
4. Definiciones  
 Requisitos legales: Leyes y regulaciones promulgadas por el Estado, gobiernos 
regionales o locales, aplicables a los temas de seguridad y actividades descritas 
en los alcances del SGS.  
5. Abreviatura  
 SGS: Sistema de Gestión de Seguridad 
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6. Descripción 
Identificación y aplicación de requisitos legales y otros 
Para la identificación de requisitos legales la Gerencia Gerencial puede consultar 
compendios legales, visitar ministerios u otras instancias. 
Para la identificación de otros requisitos (de partes interesadas) se puede hacer 
uso de las comunicaciones internas o externas que la empresa J & A Puglisevich 
pudiere haber recibido, y de los requisitos de las partes interesadas que la 
empresa J & A Puglisevich quiera asumir de forma voluntaria y que se encuentren 
formalizados en un documento.   
La Gerencia General recibe del Departamento de Seguridad los temas de 
Seguridad, para la identificación de requisitos legales.    
Aplicación 
Una vez identificados los requisitos legales y otros, serán evaluados por el 
Departamento de seguridad y serán difundidos a todas las áreas involucradas en 
su aplicación. 
Actualización de Requisitos Legales  
Las normas que apliquen a una operación o actividad de la empresa J & A 
Puglisevich se comunican al Comité de Seguridad y al Departamento de Seguridad 
según corresponda,  para que evalúen sus alcances e implicancias y dispongan su 
difusión a las áreas involucradas en su aplicación. 
El Departamento de Seguridad actualiza la Lista de Requisitos Legales y Otros 
Requisitos. 
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7. Registros  
Nombre del registro  Responsable del 
control  
Tiempo mínimo de 
conservación 
Lista de requisitos 
legales   
Responsable del 
Departamento de 
Seguridad 
5 años 
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 46 
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE INCIDENTES  
 
Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE 
INCIDENTES 
 
Código: JJ- SEG-PR-047 
Rev. 01 
Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2015 
Página: 1 de 1  
 
 
1. Objetivo 
Contar con información completa y oportuna, sobre los incidentes / accidentes que 
ocurran  en  los  trabajos,  las  circunstancias  y  sus  causas,  todo  esto  con  el  
único propósito de aplicar medidas correctivas que en forma definitiva impidan su 
repetición.  
 
2. Alcance 
Este procedimiento es aplicable a todas las investigaciones de incidentes que se 
realicen en la empresa J & A Puglisevich.  
 
3. Responsable 
 Equipo  
 Gerencia General  
 Supervisor 
  
4. Definiciones  
 Incidente: suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no 
resultar en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo 
tipo de accidente de trabajo. 
 Incidente de Baja Potencialidad: evento que presenta un riesgo dentro de un 
rango aceptable dada la combinación de los procedimientos/ controles 
existentes y probabilidad de recurrencia.  
 Incidente de Mediana Potencialidad: evento que presenta un riesgo bastante 
importante para garantizar la eliminación o reducción de los riesgos. Se deben 
usar controles adicionales para mitigar el riesgo.  
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 Incidente de Alta Potencialidad: evento que requiere atención urgente e 
inmediata. Estrategias de mitigación a corto plazo que garanticen llevar el riesgo 
a nivel de riesgo aceptable.  
 
5. Abreviatura 
 SGS: Sistema de Gestión de Seguridad 
 
6. Descripción  
Para  que  el  Procedimiento  sea  efectivo,  es  necesario  que  los  incidentes  
sean reportados oportunamente, más tardar dentro del turno de trabajo. Esto es 
de gran importancia,  si queremos que las expectativas de la investigación sean 
efectivas. 
El procedimiento de investigación de incidentes que se aplica en el Proyecto debe 
cubrir las siguientes etapas: 
 
a. Notificación o Reporte inmediato del evento 
Ocurrido el incidente, el o los trabajadores reportaran a su supervisor 
inmediato, para lo cual pueden reportarlo en forma verbal, radial o vía 
telefónica. Recibida la notificación el Supervisor de seguridad con el 
supervisor inmediato deben proceder a completar el formato de 
NOTIFICACION PRELIMINAR DE OCURRENCIA DE 
INCIDENTE/ACCIDENTE (Anexo N° 17) de inmediato a más tardar dentro 
del turno de trabajo y entregado dentro de las primeras 4 (cuatro) horas 
después de ocurrido el incidente, está bajo la responsabilidad del 
Supervisor de operaciones. Paralelamente el Supervisor responsable del 
área, debe iniciar la implementación de medidas de control inmediatas que 
impidan la recurrencia del incidente o que controle los riesgos resultantes 
de la ocurrencia del mismo. 
 
b. Evaluación de la Potencialidad del evento 
Reportado el incidente, el Departamento de Seguridad procederá a 
evaluar la potencialidad del mismo para definir el nivel de investigación 
que el caso amerita. 
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Dicha evaluación se realizará considerando la Probabilidad de repetición 
del evento y las consecuencias Probables o reales, ya sea que se trate de 
lesiones o daños materiales. 
En aquellos eventos en que las consecuencias involucren lesiones y 
daños materiales la evaluación se realizará siempre pensando en las 
lesiones. 
Probabilidad de repetición del evento  
La probabilidad que el evento se repita, si no se implementa planes de 
acción efectivas.  
Tabla Nº 23: Probabilidad de repetición del evento 
 
ITEM 
 
PROBABILIDAD DE REPETICIÓN 
1 A lo menos una vez por año. 
2 A lo menos una vez por mes. 
3 A lo menos una vez por semana 
4 A lo menos una vez en el turno 
 
Fuente: Anexo 19 de los Anexos del D.S. 055-2010 EM /Elaboración: 
Dirección General de Minería  
Consecuencias  
Potencial de daño; se refiere a cual pudiera ser lo peor consecuencia si el 
evento se repite en idénticas circunstancias. La consecuencia puede ser 
lesión, daño material o ambas. 
 
Tabla Nº 24: Consecuencias probables del evento  
CONSECUENCIAS PROBABLES 
LESION DAÑO MATERIAL ($) 
Solo primeros auxilios  Entre 1 y 999 
Lesión de tratamiento medico  Entre 1,000 y 9,999 
Lesión con reposo medico  Entre 10,000 y 99,999 
Incidente Grave o Fatal  Mayor a 100,000 
 
Fuente: Anexo 19 de los Anexos del D.S. 055-2010 EM /Elaboración: 
Dirección General de Minería  
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Tabla Nº 25: Matriz de decisión de la potencialidad del evento  
 
c.  
d.  
e.  
f.  
g.  
h.  
i.  
j.  
k.  
l.  
m.  
 
Fuente: Anexo 19 de los Anexos del D.S. 055-2010 EM /Elaboración: Dirección 
General de Minería  
 
c.   Generación y emisión del Reporte Preliminar del evento al 
Departamento de Seguridad 
Una vez que el formato de NOTIFICACION PRELIMINAR DE 
OCURRENCIA DE INCIDENTE/ACCIDENTE se ha completado debe ser 
enviado a la Gerencia. 
 
d.   Investigación de acuerdo a la potencialidad 
Realizada la evaluación del incidente y determinado el potencial de 
acuerdo a la matriz  se procede a la investigación, para lo cual se utilizará 
como método de investigación el proceso Análisis Causa Raíz (ACR), 
(Anexo N° 30). 
C
O
N
S
E
C
U
E
N
C
IA
 
REPETICIÓN 
1 2 3 4 
4 
ALTO 
POTENCIAL 
ALTO 
POTENCIAL 
ALTO 
POTENCIAL 
ALTO 
POTENCIAL 
3 
MEDIANO 
POTENCIAL 
MEDIANO 
POTENCIAL 
ALTO 
POTENCIAL 
ALTO 
POTENCIAL 
2 
MEDIANO 
POTENCIAL 
MEDIANO 
POTENCIAL 
MEDIANO 
POTENCIAL 
MEDIANO 
POTENCIAL 
1 
MEDIANO 
POTENCIAL 
MEDIANO 
POTENCIAL 
MEDIANO 
POTENCIAL 
MEDIANO 
POTENCIAL 
POTENCIABILIDAD DEL 
EVENTO 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
GRAVES O FATALES REQUIERE LA INVESTIGACIÓN DEL EQUIPO EN GENERAL 
ALTO POTENCIAL REQUIERE LA CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO INVESTIGADOR 
MEDIANO POTENCIAL 
REQUIERE UNA INVESTIGACIÓN FORMAL 
GERENCIA/SUPERINTENDENCIA DEL ÁREA AFECTADA 
BAJO POTENCIAL REQUIERE SOLO LA INVESTIGACIÓN DEL SUPERVISOR 
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Los grupos responsables de la investigación de los incidentes serán los 
siguientes: 
a)  Incidentes Graves o Fatales  
b)  Alto Potencial 
c)  Mediano potencial  
d)  Bajo Potencial 
 
e.   Informe de la investigación 
El Líder del equipo de investigación (para cada categoría) debe convocar a 
los integrantes a la brevedad, para proceder a la investigación del 
incidente. 
Con los antecedentes recopilados mediante entrevistas de los 
involucrados, testigos, otros antecedentes que ayuden a clarificar el 
evento, se procederá a la confección del informe de investigación del 
incidente. Si al realizar el informe de investigación existen dudas el líder 
del equipo podrá solicitar la reconstrucción de los hechos, para lo cual se 
deberá tomar medidas extremas de manera de impedir la recurrencia de 
un incidente similar. 
Aclaradas todas las dudas e identificadas las causas del incidente, se 
procederá a la confección del informe final, el cual debe estar completado 
por el supervisor del área afectada en el formato establecido. 
 
Para los reportes de incidentes fatales (Anexo N° 31, Anexo N° 32) la 
responsabilidad de la confección del informe recae en el Departamento de 
Seguridad, para lo cual se utilizara el formato entregado por el Ministerio de 
Energía y Minas en el reglamento de Seguridad e Higiene Minera (Decreto 
Supremo Nº 055-2010-EM). 
 
 f.  Revisión del informe por la gerencia respectiva 
Preparado el informe de investigación de incidente, este debe ser 
presentado al Gerente del área afectada, para su aprobación. En caso de 
diferencias o desacuerdos con los planes de acción se convocara 
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nuevamente al grupo de investigador con la finalidad de discutirlas y 
unificar criterios. 
 
 g.  Informe Final 
Una vez preparado el informe de investigación de incidente, aprobado por 
el Gerente de Operaciones, se envía el documento original al 
Departamento de Seguridad quien lo distribuirá. Este informe  es 
entregado dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas, el cual contiene las 
causas inmediatas, básicas, controles que fallaron, medidas correctivas, 
declaración de testigos, croquis, planos, fotos, etc. y la firma de los 
supervisores quienes realizaron la investigación del incidente con el 
asesoramiento del personal de Seguridad. 
 
Todo tipo de incidente será difundido al personal para que dicho evento no 
vuelva a suceder. 
 
Todo evento con consecuencias graves o fatales o aquellos que presente alta 
y mediana potencialidad, deben ser informados al área de Seguridad 
inmediatamente. 
 
La investigación de un incidente solo concluye cuando los planes de acción 
resultantes de ella son implementados; por tal motivo se debe prestar 
especial atención a esta etapa del proceso y tanto la Supervisión del Área 
como la Gerencia de Seguridad deberán velar por el cumplimiento de estos 
planes de acción. 
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7. Registros  
Nombre del registro  Responsable del 
control  
Tiempo mínimo 
de conservación 
Notificación preliminar de 
ocurrencia de incidente/ 
accidente 
Responsable del 
Departamento de 
Seguridad 
1 año 
Análisis Causa Raíz  Responsable del 
Departamento de 
Seguridad 
5 años 
Registro de investigación 
de Incidente de Baja 
Potencialidad  
Responsable del 
Departamento de 
Seguridad 
5 años 
Registro de investigación 
de Incidente de Mediana 
Potencialidad 
Responsable del 
Departamento de 
Seguridad 
5 años 
Registro de investigación 
de Incidente de Alta 
Potencialidad 
Responsable del 
Departamento de 
Seguridad 
5 años 
 
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 47 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS, 
PREVENTIVAS Y MEJORA   
 
Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE NO 
CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS, 
PREVENTIVAS Y MEJORA 
 
Código: JJ- SEG-PR-048 
Rev. 01 
Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2015 
Página: 1 de 1  
 
1. Objetivos 
Describir las etapas para la identificación, manejo e investigación de las no 
conformidades; así como, la implementación y seguimiento de las acciones    
correctivas, con el fin de investigar y eliminar las causas de su origen, para 
prevenir su repetición a través de la toma de acciones correctivas, preventivas y de 
mejora como medio para garantizar la eficacia del sistema de gestión de seguridad. 
2. Alcance 
El presente procedimiento se aplica para el tratamiento de las no conformidades o 
desviaciones que se puedan producir durante el desarrollo de las actividades 
incluidas en el alcance del SGS de la empresa J & A Puglisevich.  
 
3. Responsables 
 Gerente General 
 Supervisor de Seguridad 
 Jefe de Seguridad 
 
4. Definiciones  
 No conformidad: incumplimiento de un requisito.  
 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable.  
 Acción preventiva: acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.  
 Mejora continua: acción recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 
requisitos.  
 No conformidad mayor: incumplimiento de un requisito que está directamente 
relacionado con la violación de la política o con una falta de cumplimiento de 
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reglamentos y leyes. Representa una falta total o parcial del sistema o de la 
implementación de un elemento que es requerido por la norma.  
 No conformidad menor: cuando una no conformidad representa una falla 
aislada de implementación, es decir que esta falla tiene un impacto limitado en el 
sistema.  
 Observación: situación con riesgo de convertirse en no conformidad. 
Representa una oportunidad de acción preventiva o de mejora.  
5. Abreviatura  
 SGS: Sistema de Gestión de Seguridad 
6. Descripción  
Identificación de la no-conformidad 
Una no-conformidad puede ser identificada: 
1. Durante una auditoría interna  
2. Durante una auditoría externa  
3. Durante la revisión del sistema por parte de la dirección 
4. Como resultado de las actividades desarrolladas. 
5. En todos los casos,  quién identifica la no conformidad debe describir la 
misma en  el formato Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas 
Anexo N° 40  y firmarlo. 
 
Investigación de Causas y Propuesta de acciones correctivas o 
preventivas 
El Responsable el departamento de seguridad analiza las causas de la no 
conformidad o desviación a fin de proponer la acción correctiva o preventiva. 
El Responsable el departamento de seguridad propone la acción correctiva, 
responsables de ejecución y fechas de cumplimiento para ello utiliza el 
formato  Solicitud  de Acciones Correctivas y Preventivas Anexo N°40. 
 
 
Elaboración de Cronograma 
El Responsable el departamento de seguridad analiza la forma más adecuada 
de implementar la acción correctiva o preventiva y elabora cuando sea 
necesario el cronograma de implementación (Anexo N° 41).   
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Implementación de las acciones 
 Esta consiste en poner en marcha las acciones propuestas hasta superar 
la no conformidad, no conformidad potencial u observación. 
 Si es No Conformidad Menor, Propuesta de Mejora u  Observación: 
Evalúa la implementación del Plan de Acción, los Resultados alcanzados 
y Registra el Cierre de la Solicitud. 
 El registro de esta indagación debe registrarse en Registro de Acciones 
Correctivas Preventivas y mejoras Anexo N° 42.  
  
Levantamiento de no-conformidad 
El Responsable del departamento de seguridad tiene la responsabilidad de 
verificar el levantamiento de la no-conformidad, no conformidad potencial u 
observación, mediante el seguimiento de las acciones establecidas. 
 
7. Registros  
Nombre del registro  Responsable del 
control  
Tiempo mínimo 
de conservación 
Solicitud de acción 
correctiva, preventiva y 
mejora 
El Responsable el 
departamento de 
seguridad 
5 años 
Cronograma de 
implementación de 
acciones correctivas 
preventivas  
El Responsable el 
departamento de 
seguridad 
5 años 
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 48 
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS  
 
Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS 
 
Código: JJ- SEG-F-049 
Rev. 01 
Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2015 
Página: 1 de 1 
 
 
 
N ° CODIGO NOMBRE DEL REGISTRO Elaborado Revisado Aprobado VERSION UBICACION 
FECHA DE 
APROBACION 
ESTADO 
PROCEDIMIENTOS 
1 JJ-SEG-PR-045 
Procedimiento de control de 
documentos y registros  
       
2 JJ-SEG-PR-046 
Procedimiento de requisitos 
legales  
       
3 JJ-SEG-PR-047 
Procedimiento de investigación de 
incidentes  
       
4 JJ-SEG-PR-048 
Procedimiento de control de no 
conformidad, acciones 
correctivas, preventivas y mejora 
       
 
1 JJ-SEG-F-01 Matriz IPERC         
2 JJ-SEG-F-04 5 puntos         
3 JJ-SEG-F-05 Permiso de trabajo en caliente        
4 JJ-SEG-F-06 
Permiso de trabajo en espacios 
confinados  
       
5 JJ-SEG-F-07 Permiso de trabajo en altura         
6 JJ-SEG-F-08 
Permiso de trabajo para izajes 
críticos 
       
7 JJ-SEG-F-010 
Reporte de actos y condiciones 
incorrectos  
       
8 JJ-SEG-F-013 Inducción y orientación básica         
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9 JJ-SEG-F-015 
Matriz básica de capacitación en 
seguridad minera 
       
10 JJ-SEG-F-012 Acta de asistencia         
11 JJ-SEG-F-017 Estadística mensual de incidentes        
12 JJ-SEG-F-018 
Notificación preliminar de 
ocurrencia de incidente/accidente 
       
13 JJ-SEG-F-019 
Inspección de equipos de 
protección personal  
       
14 JJ-SEG-F-020 
Entrega de equipos de protección 
personal  
       
15 JJ-SEG-F-021 Inspección planificada        
16 JJ-SEG-F-030 
Matriz de seguimiento de 
indicadores de gestión  
       
17 JJ-SEG-F-031 
Informe de investigación del 
incidente 
       
18 JJ-SEG-F-032 
Informe de investigación del 
accidente mortal presentado por 
el titular minero 
       
19 JJ-SEG-F-033 
Informe de investigación del 
accidente mortal presentado por 
el fiscalizador 
       
20 JJ-SEG-F-034 Aviso de accidente mortal        
21 JJ-SEG-F-035 Plan de auditoria interna         
22 JJ-SEG-F-037 Informe de auditoría interna         
23 JJ-SEG-F-038 
Lista de verificación de auditoria 
interna  
       
24 JJ-SEG-F-040 
Control de salida y devolución de 
documentos y registros del SGS  
       
25 JJ-SEG-F-041 
Solicitud de acciones correctivas, 
preventivas y mejoras 
       
26 JJ-SEG-F-042 
Cronograma de implementación 
de acciones correctivas, 
preventivas y mejoras 
       
27 JJ-SEG-F-043 
Registro de acciones correctivas, 
preventivas y mejoras 
       
28 JJ-SEG-F-050 Acta de revisión por la dirección         
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PROGRAMAS  
1 JJ-SEG-PG-011 
Programa anual de 
capacitaciones  
       
2 JJ-SEG-PG-014 
Programa de capacitación en el 
trabajo/tarea  
       
3 JJ-SEG-PG-026 
Programa de inspecciones 
mensuales 
       
4 JJ-SEG-PG-029 
Programa de mantenimiento de 
equipos menores  
       
5 JJ-SEG-PG-036 Programa de auditoria interna        
6 JJ-SEG-PG-039 
Programa detallado de auditoria 
interna  
       
7 JJ-SEG-PG-044 Programa anual de seguridad        
LISTA DE CHECK LIST 
1 JJ-SEG-F-022 Arneses        
2 JJ-SEG-F-023 Equipos eléctricos         
3 JJ-SEG-F-024 Uso de herramientas        
4 JJ-SEG-F-025 Equipos de corte         
5 JJ-SEG-F-027 Pre uso de la perforadora jackleg        
6 JJ-SEG-F-028 Pre uso de la compresora        
  
Fuente y elaboración propia 
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ANEXO N° 49 
 
 
                  
POLITICA DE SEGURIDAD 
 
J & A Puglisevich, es una empresa dedicada a la explotación de mineral 
aurífera, consciente de su misión y responsabilidad, considera que la 
seguridad es un elemento significativo en su existencia empresarial. 
 
NUESTROS OBJETIVO 
 
Conducir nuestras actividades protegiendo la integridad física de nuestros 
trabajadores y la de terceros a través de la formación de una cultura que 
adopte la seguridad como un valor primario.  
Por esta razón nos comprometemos a:   
 
 Prevenir la ocurrencia de incidentes a través de Identificar, evaluar y 
controlar en forma continua los riesgos que afecten o dañen la seguridad d 
de las personas y/o bienes, durante el desarrollo de nuestras actividades, 
manteniendo permanentemente la mejora de nuestro desempeño en 
seguridad.  
 Utilizar como herramientas: la comunicación, la capacitación y 
entrenamiento, como parte de nuestros procesos, con nuestros 
trabajadores y empresas contratistas, garantizando un ambiente de trabajo 
seguro.  
 Mantener un compromiso permanente de trabajar en búsqueda de la 
Mejora Continua de la seguridad.  
 Asegurarnos del cumplir con la normativa legal vigente aplicable, los 
requisitos de las normas para la seguridad, y las normas internas.  
 Sensibilizar permanentemente a nuestros trabajadores en temas de 
seguridad.  
 
Lima, 05 de Marzo del 2015 
 
 
Juan Adriano Puglisevich 
Gerente General 
 
 
Versión 01 
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ANEXO N° 50 
ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION  
Concesión Minera Juan José II SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION 
 
Código: JJ- SEG-F-050 
Rev. 01 
Aprob. J.P. 
Fecha: Noviembre 2015 
Página: 1 de 1 
 
 
 
Reunión de:  Acta Nro.  
Revisión por la Dirección   
Fecha de Reunión  Lugar de Reunión Hora inicio Hora final 
Día Mes Año    
   
Nombre Asistentes Cargo Firma 
   
   
   
   
 
 
Requisitos Legales 
Elementos Actividades 
Documentos de 
Gestión 
Verificación del 
cumplimiento  
Observaciones/ 
Recomendaciones  
Ley N ° 
29783 
D.S 055-2010-
EM  
Articulo 37  
Liderazgo y 
Administración 
Diagnostico línea 
base  
Resolución 
Ministerial 050-
2013-TR 
  
Articulo 22 Articulo 56 
Política de 
Seguridad 
Política de 
Seguridad  
  
Articulo 76  
Manual de 
funciones  
MOF    
  Requisitos legales  
Matriz de 
requisitos legales  
  
Articulo 28  
Control 
documentario 
Procedimiento 
Control 
documentario 
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Articulo 34  
Reglamento 
interno 
Reglamento 
interno  
  
Articulo 28  
Control de 
Registros  
Procedimiento de 
control de  
Registros  
  
Articulo 29 
Articulo 60 al 
63 
Comité de 
Seguridad 
- Acta de 
constitución  
- Evidencia de 
todo el proceso 
electoral  
  
 
Articulo 69 al 
73 
Entrenamiento 
y capacitación 
Inducción teórica 
y practica  
Registro de Anexo 
N ° 14 y 14-A 
  
Articulo 74 
Programa de 
capacitación  
Programa de 
capacitaciones  
  
 
Charlas diarias, 
semanales.  
Registro de charlas 
diarias y 
semanales.  
  
 
Articulo 130 
al 134 
Resultado de 
inspecciones 
Inspecciones  
diarias  
- Check list de pre 
uso  
- 5 puntos (área de 
trabajo) 
- Trabajos de alto 
riesgo  
  
 
Inspecciones  
mensuales  
Registro de 
inspecciones de 
extintores, 
botiquines, 
eléctricos, de EPP, 
OPT.   
  
 
Inspecciones 
planeadas  
Registro de 
inspecciones 
planeadas 
  
Articulo 61 
y 69 
Articulo 363 
al 369 
Mantenimiento 
Mantenimiento de 
equipos 
Registro de 
mantenimiento de 
equipos 
  
 Articulo 118 
Sistemas de 
comunicación 
Señalización  
Evidencia de 
señalización  
  
Articulo 19 
Articulo 127al 
129 
Comunicación, 
participación y 
consulta  
Elaboración de 
afiches, boletines, 
acta de reuniones 
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Articulo 120 
al 126 
Análisis y 
procedimientos 
de tareas 
criticas 
Estándares  
PETS, PETAR, 5 
puntos  
  
Articulo 57 
y 75 
Articulo 88 al 
92 
IPERC 
Procedimiento de 
IPERC 
Revisión de matriz 
IPERC  
  
 
Articulo 135 
al 142 
Preparación y 
respuesta para 
emergencias  
Procedimiento de 
preparación y 
respuesta para 
emergencia y 
programa de 
simulacros  
  
Articulo 60 
Articulo 74 al 
87 
EPP 
Identificación, 
selección, uso y 
mantenimiento  
Formato de la 
inspección de EPP 
y formato de la 
entrega de EPP 
 
  
Articulo 42 
Articulo 151 
al 156 
Investigación 
de accidentes 
Reporte de 
incidentes  
-Procedimiento de 
investigación de 
accidentes  
-Reporte preliminar 
de accidentes 
-Informe final  
  
 Articulo 58 
Evaluación de 
desempeño 
Programa anual de 
seguridad 
Elaboración del 
programa anual de 
seguridad y 
seguimiento del 
cumplimiento  
  
Articulo 43  Auditorias 
-Procedimiento de 
auditorías internas 
-Programa de 
auditorías internas 
  
  
Matriz de 
seguimiento de 
indicadores de 
gestión  
Matriz de 
seguimiento de 
indicadores de 
gestión  
  
 
Articulo 157 
al 160 
Estadísticas de 
seguridad 
-Informe de 
estadística de 
seguridad 
-Reporte de actos 
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y condiciones 
incorrectas 
  
Acciones 
correctivas  
Informe de 
acciones 
correctivas (fecha 
y responsable) 
  
 
Fuente y elaboración propia 
 
